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PARECE QUE I O S FRANCESES NO ESTAN CONFORMES 
CON E L PLAN CONFECCIONADO POR MAC DONALO 
P A R A L A CONFERENCIA INTER ALIADA DE LONDRES 
" • Y qué se vio allí? Todo el es-1 que vivieron hace un siglo, porque 
andaban en volantas, sin ocurríse-
les que en un Ford andarían más 
a prisa. 
píritu de la Colonia; todo el espí-
ritu fosilizado que España nos de-
as estanterías polvorientas 
' cual no ha terminado la jo en 
República, nacida en el siglo XX. 
En ese reglamento se prohibe' a los 
alumnos que individualmente o en 
grupo se dirijan a los superiores. 
Es decir, se niega a esos hombres 
—que los hay. en el Instituto—un 
derecho que garantiza la Consti-
tución y se les enseña a someterse 
y una absurda dictadura." 
Palabras de un muy estimado, 
7 v n ' • ™ . ; ™ r a ^nti -colega, es verdad que los estudian 
periódico. Pagina primera, septi 
EN LA LINEA DE AQUISGRAM FUE VOLADO E L CORREO 
MILITAR BELGA QUE CONDUCIA S I E T E MILLONES DE 
FRANCOS EN VALORES, SIENDO PRESOS DOS DE LOS AUTORES 
n o , que se v a a i n t e n s i f i c a r , por me-
d io de la a v i a c i ó n , la lucha con los 
r í f e n o s . 
L A V I O L E N T A A C C I O N A E R E A 
S ü B H E KIJ C A M P O R E B E L D E . — 
ma columna, sm pase 
Son corolarios de estas otras 
Porque si en aquella época uo 
se habían inventado los Ford, tam-
poco se habían inventado las ven-
tas de cátedras y de catedráticos 
que han dado lugar a que el viejo 
Reglamento del Instituto saliera 
del apelillado anaquel donde y a - i D E S G R I I ' C I O N , 1>E v \ C O R R E S -
K ., . I P O N S A L D E M A D R I D 
cía tranquilo y sin meterse con 
Nues t ros av iadores v i enen r ea l i z an -
do hace m á s de do« meses u n a vio-
l e n t a a c c i ó n de bombardeo sobre la 
zona ene-miga. L o s resu l t ados , por 
los s í n t o m a s que se r e f l e j a n del 
campo en nues t ros centros de i n f o r -
m a c i ó n , son m u y favorables para 
m m t a ^ e i p r o ^ i t o ' ^ p l e r ' u r a U o ^ O R E L GOBIERNO DE MEJICO SE PROHIBE E L TRAFICO 
en las operaciones de M a r r u e c o s ; y ¡ j)£ ARMAS, CON EXCEPCION DE LAS DEDICADAS A SPORT, CON 
^ d ' r i d ' q í e hemos í e L ^ t T e i 13¡EL OBJETO DE QUE SE AFIANCE E L ORDEN EN L A REPUBLICA 
del c o r r i e n t e parece, por el con t r a - R A D I O T E L E G R A P I C O 
D E L D I A R I O D E L A M A R I N A 
nadie. 
En tiempos de España, estimado 
que pertenecen al mismo sue Ito y 
tes no podían dirigirse a los supe-
riores. Pero también es verdad que 
no tenían para qué dirigirse. Ei 
LOS G O B I E R N O S F R A N C E S E I N -
G L E S D E A C U E R D O • 
P A R I S , J u l i o 5. 
E l p r e m i e r H e r r i o t r e c i b i ó ayer 
a las comisiones de f inanzas y asun-
tos ex t ran je ros , haciendo d e c l a r a d o , 
nes sobre su v i a j e a L o n d r e s y so-
bre e l p r o g r a m a de ia conferenc ia 
de l d í a 16. 
Por i n f o r m a c i ó n v e r b a l dada a l a 
prensa en el m i n i s t e r i o de Es t ado 
L O S F R A N C E S E S N O Q U I E R E N 
M E R M A R L A S F A C U L T A D E S D E 
L A C O M I S I O N D E R E P A R A C I O N E S 
G r d n l o a s f l m e r i G a n a 
que las prece( len: 
catedrático inspiraba una respe-
tabilidad parecida a la del sacer-
El e s c á n d a l o habido l a o t r a t a r d e I ¿ote o a la del magistrado, respe-
n el I n s t i t u t o P r o v i n c i a l y que ha j ^ j j ^ ^ que mantenía con sus ac-
tosl Ese acatamiento al profesor 6ido una prueba m á s de l e s p í r i t u de 
protesta colect iva que hay a c t u a l 
méate en con t ra de u n a s i t u a c i ó n 
hedía de anormal idades y de e r ro-
res lamentables, ha se rv ido en t r e 
otras cosas, para poner de mani f ies -
to lo que es l a o r g a n i z a c i ó n i n t e r n a 
de centro de e n s e ñ a n z a y educa-
ción cívica que d e b í a ser el I n s t i t u -
to de la H a b a n a . 
El Consejo de d i sc ip l ina f o r m a d o 
a unos a lumnos por el h o r r e n d o de-
lito de c r i t i ca r l a ven ta de c á t e d r a s 
y las inmoral idades de u n t r i b u n a l 
puso a la v i s t a de l a j u v e n t u d lo 
que es una verdadera v e r g ü é n z a pa-
ra esa i n s t i t u c i ó n docente : el r eg la -
mento que r ige el o rden i n t e r n o . 
Como ustedes ven, el espíritu 
fosilizado de España no se encuen-
tra por parte alguna. Es como acu-
sar de atrasados a los españoles 
era una muestra de disciplina so-
cial contra la cual nadie sentía 
necesidad de rebelarse. Los cate-
dráticos cumplían con su deber y 
hacían de la cátedra algo intan-
gible. 
Después, en la República, digá-
moslo con dolor, los estudiantes 
hicieron cuestión de patriotismo el 
tratar a puntapiés a los catedrá-
ticos. 
nues t r a causa, ya que man tenemos I en e l asunto de l a conferenc ia se 
Un cons tan te estado de zozobra en es ta tuye "que e l pres idente ha dado 
todo el campo rebe lde ; zozobra que explicaciones y Jas car tas cambiadas 
supone u n desgaste m o r a l eno rme e n ' e n t r e los dos gobie rnos p e r m i t e n ase-
el enemigo a costa de poco sac r i f i c io g u r a r que existe u n c o m p l e t o acuer-
pa ra n o s o t r o s . 
Todas las conf idencias que van 
l l egando de la zona i n sumisa anun-
c i a n cada d í a un nuevo d a ñ o . Dia-
r i a m e n t e se p r o d u c e n en los sembra-
dos nuevos i n c e n d i o s . Los g o m a r i s 
ya e n v i a r o n a T e t u á n una represen-
t a c i ó n de v a r i a s fracciones p a r a ha-
b l a r de l a paz; y d i e r o n pruebas de 
los r e su l t ados dolorosos , que, ,para 
los rebeldes, t i ene esta e tapa de 
nues t r a c a m p a ñ a f r en te a l a a c t i t u d 
levan t i sca de loos que a ú n pers i s ten 
en no r e n d i r s e a la ev idenc ia de los 
hechos, p r e f i r i e n d o m a n t e n e r u n es-
t ado i n d e f i n i d o do g u e r r a e i n t r a n -
q u i l i d a d a de j a r paso a l p rogreso y 
a l a c i v i l i z a c i ó n , de cuya m a r c h a e 
i n f l u e n c i a no ped ia evadirse M a r r u e -
cos, a dos pasos de E u r o p a . 
L a t á c t i c a empleada por nosot ros 
con o c a s i ó n de esta é p o c a de l a ñ o . 
de r e c o l e c c i ó n do cosechas, es ver-
Dejemos, pues, tranquila a la dade ramen te l a que ya se d e b i ó em-
" J i i • i . p l ea r en o t r a s p r i m a v e r a s . Recorde-
Coloma y culpemos a la veisatili-
dad de las cosas humanas, el que a 
un reglamento que seguramente 
ayer parecía admirable, lo tenga-
mos hoy por un manual de Tor-
quemada. 
DE LA GUERRA 
CONFERENCIA P O R E L D O C T O R I l idades t a n d i s í m i l e s en apa r i enc ia 
\ N T O N I O G O I C O E C H E A I como la de r e s u l t a r ora i n s t r u m e n -
i to de p ropaganda , ya i n s t r u m e n t o 
El Cí rculo M i l i t a r de C o l u m b i a p e d a g ó g i c o o b i e n u n sugerente 
abr ió anoche sus puer tas y c e d i ó 
su t r ibuna a l e x - M i n i s t r o e s p a ñ o l 
doctor An ton io de Goicoechea a 
quien aguardaba u n a p l é y a d e de o f i -
ciales, jefes y f a m i l i a r e s , asi como 
buen n ú m e r o de l e t rados y p ro fe -
sionales, deseosos de escuchar l a pa-
labra del i l u s t r e Profesor en l a d i -
ser tac ión anunciada " P s i c o l o g í a de 
la Guerra". 
Presidieron los Sres. Secretar ios 
de la Guerra y Jus t i c i a , genera l A r -
mando Montes y doc tor E r a s m o Re-
güeiferos, con el gene ra l A l b e r t o 
Herrera, Jefe del Es tado M a y o r de l 
Ejérci to y los capitanes s e ñ o r e s A n -
drés Angulo y Sant iago Rose l l , por 
la Direct iva del Club M i l i t a r . 
Inició e l acto el s e ñ o r R e g ü e i f e r o s 
con sentidas frases de afectuosa sa-
lutación para el doc tor Goicoechea, 
cuyos altos pres t ig ios de o r ado r y 
jurista evocó recordando sus r e i t e -
rados t r iunfos t r i b u n i c i o s en nues-
tra capital , los que le e x i m í a n de 
una mera p r e s e n t a c i ó n , ya innecesa-
ria ante nuestros p ú b l i c o s cu l tos , 
como el a l l í congregado anoche. 
Y cedió, en t re generales a p l a u -
sos, la palabra a l no tab le C a t e d r á t i -
co de la p r i m e r a u n i v e r s i d a d h i s -
pana. 
- E l doctor Goicoechea, t ras u n a 
alusión del iciosamente i r ó n i c a a la 
usual modestia con que suelen p ro -
ogar su labor o r a t o r i a no pocos, 
l^ordó prestamente el- t ema , que d i -
.o haber elegido s in vaci lac iones , 
•eguro de ques en u n a u d i t o r i o de 
p i t a r e s cubanos t e n d r í a adecuada 
omprensión, por l a competenc ia e 
i 'us t ras ión del e j é r c i t o , que no es 
noy mesnada de asalar iados pa-
B L v"Pes fines' sino el a l m a del p a í s , 
fen a , en Pie P^ra l a sagrada de-
a de ios intereses e ideales na-
cionales. 
a l p í . ! 0 ^ el doctor Goicoechea el 
alma n 1de su tesis ' r e f i r i é n d o l a a l 
ma colectiva, cuya exis tencia pro-
r i * de^? h T t e a la vana teo-al w b-h0Penhauer que presenta 
citanriT! C0m0 u n i n d i v i d u o a is lado, 
mark v r 8 Casos de N a p o l e ó n , B i s -
el " e s L u "J' menc ionando a l paso 
W o nnr V 6 ^ ^ " d a d " descu- ' Wece 
asentar n * e r r e r o ' conc luyendo por 1 « a c i ó n , respec t ivamente , 
adaman!* , heroe no es s ino la No a l modo e q u í v o c o 
c o l e c t é del geni0 i n d i v i d u a l al 
consagra 10 l n o t i v a ' Produce y 
ainreÍ0 M o 0 0 1 ^ 1 0 1 1 ( p a r a Probar Que 
dual d i - ~ -0 0U -el e s P í r i t u i n d i v i 
y desper tador de al tos y comple jos 
sen t imien tos colec t ivos . 
E l p r i m e r aspecto lo s e ñ a l ó en la 
pasada G r a n Gue r r a , donde se en-
f r e n t a r o n en f ranca pugna el idea l 
ge rmano y el i n g l é s , é s t e con su 
c o n c e p c i ó n de l b ienes tar i n d i v i d u a l , 
aquel con el suyo sobre l a prospe-
r i d a d n a c i o n a l por lemas, para l o -
grarse en d e f i n i t i v a el consorc io de 
i ambos que no es o t r a cosa que el 
t r i u n f o .de l a idea, ú n i c a conqu i s t a 
p e r d u r a b l e , a l modo que lo p r u e -
ba l a supe rv ivenc i a de los c ó d i g o s 
subsistentes, t ras la b é l i c a o r g í a na-
p o l e ó n i c a , en las t i e r ras donde ape-
nas f u é m o m e n t á n e o el poder de l 
G r a n N a p o l e ó n , 
A n a l i z ó luego el doc to r Goicoe-
chea l a ef icacia de la g u e r r a como 
' i n s t r u m e n t o p e d a g ó g i c o , ev iden - , 
c iando su aserto por el t r i u n f o que 
s iempre l o g r a u n a r e a l i d a d — a u n 
b r u t a l , como él c o n c e d i ó que es l a 
l u c h a — f r e n t e a u n a f i c c i ó n , negan-
do que fuese " u n medio de c u m p l i -
m i e n t o de la ley pa ra l a s u p e r v i v e n -
cia de los m á s aptos" concepto que 
a s e m e j a r í a l a g u e r r a a la fu r io sa 
t empes tad , que solo abate los á r b o -
les d é b i l e s y respeta los co rpu len tos . 
Como escolio para l a e x p l i -
c a c i ó n del progreso h u m a n o , t an tas 
veces l o g r a d o por la g u e r r a , e m p l e ó 
el doc to r Goicoechea u n s i m i l ¿ l o -
c u e n t í s i m o y con una s i m p l e c u r a -
c ión a r i t m é t i c a r e p r e s e n t ó l a s u m a 
de conquis tas como u n d i v i d e n d o 
que l a c i v i l i z a c i ó n ordena y exige 
i n c r e m e n t a r , pero que no es menos 
preciso el a u m e n t o del d i v i s o r , re-
presentado por los hombres a y í o s 
para a s i m i l a r esos progresos do l a 
e v o l u c i ó n p o l í t i c o social y c ié i t i f í -
ca. • 
I l u s t r e su c o n c e p c i ó n de la gue-
r r a con las op in iones de M o l t k í ; — 
que t i l d a b a de s u e ñ o , pero no her-
moso, a la paz pe rpe tua—de Roo'se-
ve l t que v e í a en la gue r r a el v i v e -
ro y la f l o r a c i ó n de v i r i l i d a d e s ne-, 
c e s a r í a s pa ra su a p l i c a c i ó n en la 
paz ^y de R e n á n , que l a c o n c e p t ú a 
como u n med io para desper tar el es-
p í r i t u de s ac r i f i c i o , que t a n t o enno-
y salva, a l i n d i v i d u o y a l a 
mos la p a s i v i d a d de a ñ o s an te r io re s 
— q u e censuramos o p o r t u n a m e n t e — 
en que d e j á b a m o s a los rebeldes re-
coger t r a n q u i l a m e n t e sus cosechas v 
hacer, s i n c u i d a d o a l g u n o , e l ensi la-
do de sus g r a n o s . Es to les p e r m i t í a 
pe r t r echa r se para e l i n v i e r n o y dedi-
carse d e s p u é s , con toda h o l g u r a , a la 
g u e r r a , a l a •que t a n a f i c ionado es el 
i n d ó m i t o r i f e ñ o . 
B i e n dolorosos f u e r o n pa ra noso-
t ros los r e su l t ados de aque l l a p a s i v i 
d a d . Por eso, a l conocer hoy los i n 
! fo rmes que l l e g a n de l a zona rebe l -
¡ d e , vemoí i l o eficaz de nues t r a nueva 
t á c t i c a . N o h a y sosiego en el cam-
p o . A l g u n o s c a b i l e ñ o s aprovechan 
l a noche p a r a segar las mieses, don-
de ya h izo l a ' a v i a c i ó n u n a buena 
p o d a . . . 
A b d - 3 l - K r i m no se cons idera segu 
ro en n i n g u n a p a r t e ; se le h a n can- M i amigo el d i s t i n g u i d o c o l o m b i a -
sado de t rozos considerables en sus 110 Que ha m o t i v a d o estas mis c o n -
casas, h a b i e n d o estado en p e l i g r o dr- testaciones, cree que puede haber 
m á s de u n a o c a s i ó n . E l h a m b r e , y a ! i l l f l u í d o en m í para j u z g a r a B o i í -
do con el gob i e rno i n g l é s " . 
L A L E G I S L A T U R A L E G E O R G I A 
SE O P O N E A L A E N M I E N D A CONS-
T I T U C I O N A L 
A T L A N T A , j u l i o 5. 
L a C á m a r a de Representan tes de l 
Ef-.tado de Georg ia ha rechazado u n a 
p r o p o s i c i ó n ' del Congreso F e d e r a l ! 
que t iende a enmenda r l a C o n s t i t u -
c i ó n , en lo que a l t r a b a j o de l n i ñ o 
se r e f i e re . 
L a r e s o l u c i ó n , de l a l e g i s l a t u r a d e l 
Es tado e s t á s iendo mu.y comentada . 
SAGARO Y " E L HERALDO" 
Nues t ro es t imado a m i g o y compa-
ñ e r o en la prensa e l s e ñ o r B a r t o l o -
m é S a g a r ó , que desde l a f u n d a c i ó n 
d-í ' " E l H e r a l d o " v e n í a ocupando e l 
cargo de D i r e c t o r P o l í t i c o de d i c h o 
colega, se ha separado de l m i s m o p-or 
no p e r m i t i r l e e l estado de su s a l u d 
ded icar le todo e l t i e m p o y a t e n c i ó n 
que^ necesita. 
L a m e n t a m o s l a d e t e r m i n a c i ó n de l 
sf-ñor S a g a r ó , que p r i v a a l colega 
del val ioso concurso del b a t a l l a d o r 
pe r iod i s t a . 
L O N D R E S , j u l i o 5. 
A l g u n o s p e r i ó d i c o s de esta c a p í - j 
t a l d e c l a r a n oue e l g o b i e r n o f r a n c é s 
no e s t á de a p i e rdo con e l p r o g r a m a 
p repa rado por el P r i m e r M i n i s t r o 
Ramsay Me D o n a l d pa ra l a p r ó x i m a 
confe renc ia i n t e r - a l i a d a que se cele-
b r a r á en L o n d r e s e l 16 de este mes 
y a l a c u a l el P r i m e r M i n i s t r o b r i t á -
n ico ha i n v i t a d o a los represen tan-
tes de las d e m á s potencias de la 
E n t e n t e . 
Los franceses se n i egan a acep-
ta r el c r i t e r i o de R a m s a y Me D o n a l d 
respecto a l a necesidad de a n u l a r l a 
f a c u l t a d % qu,e a c t u a l m e n t e posee l a 
c o m i s i ó n de reparac iones p a r a deci-
d i r en los casos de f a l t a de c u m p l i -
m i e n t o por pa r t e de A l e m a n i a en l a 
e j e c u c i ó n del i n f o r m e de los exper-
tos. Es c r i t e r i o de Mac D o n a l d que 
en los casos en que se considerase 
que A l e m a n i a de ja de c u m p l i r los 
compromisos a d q u i r i d o s , sean loe j e -
fes de los gob ie rnos a l iados los que 
dec idan sobre e l p a r t i c u l a r y no l a 
c o m i s i ó n de reparac iones . 
Se t i ene en t end ido que en l a con-
fe renc ia que se c e l e b r a r á el p r ó x i -
mo 16 l a d e l e g a c i ó n francesa presen-
tará con t ra -propos ic iones . 
E L GOTUERNO D E M E J I C O P R O H T -
R E E L T R A F I C O D E A R M A S Y 
M O N I C I O N E S 
C I U D A D D E M E J I C O , j u l i o 5. 
E l gob ie rno f ede ra l ha d i c t ado u n 
decreto p r o h i b i e n d o el t r á f i c o de ar-
mas y m u n i c i o n e s , excepto pa ra uso 
de spor ts , con el f i n de a tender a l a 
necesidad de conservar l a paz í n t e -
r o r 
E L C O R R E O M I L I T A R B E L G A 
F U E V O L A D O C O N D I N A M I T A 
B R U S E L A S , J u l i o 5 .— E l correo 
m i l i t a r , con ten iendo siete m i l l o n e s 
de francos en va lo re s , f u é v o l a d o en 
la l í n e a de A q u i s a g r a m a L e r r o n -
deide, s iendo a r res tados dos de los 
asal tantes . 
Por T A N C R B D O P I N O C H E T 
¿TIENEUSTED M I E D O D E S E R UN MILLONARIO? 
Acaso a us ted le p e r t u r b a en oca-r . Cuando , dos meses m á s t a rde , vo l -
siones e l t e m o r de l l e g a r a quedar v ió a sus t a l l e res a ver c ó m o i b a n laa 
en l a m i s e r i a , ¿ L e p e r t u r b a r í a a cosas, se e n c o n t r ó con que I 0 3 obre-
us ted l a amenaza de l l ega r a ser u n i r o s , den t ro de las mismas horas de 
m i l l o n a r i o ? ¡ t r a b a j o , p r o d u c í a n el doble y con 
U n a r e v i s t a r e l i g io sa de este p a í s I que los talleres! ganaban mucho 
p u b l i c a u n a r t í c u l o de M r . A r t h u r ' m á s que an tes . 
Nash , en e l cua l hace la c o n f e s i ó n I / A l m i s m o t i e m p o que M r . Nash 
• í n t i m a de las t r i b u l a c i o n e s de su p r o c e d í a de acuerdo con los p r i n c i -
a l m a . • oios de Cr i s to pa ra con sus obreros , 
(Pasa a la p á g i n a C I N C O ) 
L A E S T A T U A D E B O L I V A R 
( P o r E V A C A N E L ) 
( P a r a D . A n d r é s C a b a l l e r o ) 
11 
d u e ñ a de d i fe ren tes regiones que 
m á s d i r e c t a m e n t e su f ren el azote de 
l a gue r r a , se a c e i j . t ü a r á el p r ó x i m o 
i n v i e r n o y h a r á pensar a los reacios 
en una paz en que ya p iensan m u -
chos, no e f é e t v a n d o su s u m i s i ó n al 
M a j z é n , a n t e la p r e s i ó n de las j a r 
kas del J a t a b i . 
Se nos d i r á que s i noso t ros no 
nos ponemos a l l ado de estas c á b i l a s 
que no q u i e r e n l a g u e r r a y las pro-
tegemos de los zarpazos de las j a r -
kas , este p l e i t o g u e r r e r o t o m a r á ca 
rac teres e n d é m i c o s . Este a sun to es 
e i que p reocupa g r andemen te a l m a n 
do ,y sabemos que, con toda reser-
va , a la que c o n t r i b u i m o s h o n r a d a y 
p a t r i ó t i c a m e n t e , busca v í a s de solu-
c i ó n , adop t ando los planes necesa-
r i o s , cuyos r e su l t ados no t a r d a r á m u 
cho eu conocer la i m p a c i e n t e o p i n i ó n 
ya que es de esperar que se p o n d r á 
g r a n fe y dec id ida c o o p e r a c i ó n por 
p a r t e de todos a l m a y o r é x i t o . 
P o r hoy b á s t e n o s saber quo la 
a v i a c i ó n s igue d i a r i a m e n t e mante-
n i e n d o en e l campo rebelde u n esta-
v a r el l i b r o escr i to po r P e r ú de La-
c r o i , en el c u a l se ve a n i m a d v e r s i ó n 
hac ia e l l i b e r t a d o r , d e s p u é s de haber 
s ido dicho f r a n c é s , m a n o derecha y 
t o r c i d a de B o l í v a r , cuantos d í a s y 
a ñ o s ha sido ú t i l el a v e n t u r e r o . 
N o hay nada de esto: Sé lo que 
dan de sí los s i n v e r g ü e n z a s : m á s 
t a rde o m á s t e m p r a n o de j an la s e ñ a l 
inde leb le de sus f e c h o r í a s , por eso 
l a m e n t o y censuro que los hombres 
buenos acepten y has ta paguen los 
se rv ic ios de malas personas. 
L a s exageraciones de P e r ú de 
L a c r o i pueden a d m i t i r s e a l a luz do 
i n v e n t e n i n f amia s pa ra consegu i r lo . 
Sí es c r i m i n a l , c a l u m n i a r a u n i n d i -
v i d u o y el c ó d i g o pena l a c a l u m n i a , 
¿ p o r q u é se ha de p e r d o n a r n i dis-
cu lpa r , que se c a l u m n i e a u n pueblo 
n i a u n g r u p o de h o m b r e s , n i a m a n -
da ta r ios , por l a sola r a z ó n de que 
nos m a n d a n ? 
Muchas veces he d i cho que, q u i -
z á s hubiese s ido y o i n su rgen t e , re-
v o l u c i o n a r i a , s epa ra t i s t a de haber 
nacido en u n a c o l o n i a l e j ana , pero 
m e n t i r , c a l u m n i a r , o fender g r a t u i t a -
mente pa ra consegui r m i obje to por 
elevado que sea o e s t é , eso j a m á s ; 
yo creo que nada cas t iga l a p r o v i d e n -
cia , o el des t ino , t o m e cada c u a l lo 
que le plazca, como las c a l u m n i a s . 
En tonces , a m i g o s e ñ o r C a b a l l e r o ; 
m i e n t r a s no se depure l a h i s t o r i a y 
é s t a quede l i m p i a de m e n t i r a s no 
creo que haya l l e g a d o el t i e m p o de 
g l o r i f i c a r a los h i j o s c a l u m n i a d o r e s 
(Pasa a l a 'Pagina C U A T R O ) 
l a r a z ó n , e c u á n i m e y j u s t i c i e r a , pero 
recordemos que no hay h o m b r * g r a n - en ¿ e los padres c a l u m n i a d o s 
de pa ra su a y u d a de c á m a r a y el I Es c i e r to que B o l í v a r ya puede 
f r a n c é s era en todos conceptos, an te a d u c i r u n a t e n u a n t e : B l a n c o F o m 
B o l í v a r , u n a y u d a de c á m a r a v i v o bona dec la ra que el l i b e r t a d o r d i j o 
y aprovechado . j u n a voz t e r m i n a d a l a g u v r a 
Ot ras publ icac iones , sobre todo las 
de 
M r . N a s h es u n h o m b r e r e l i g i o -
so t emeroso de D i o s . M r . Nash lee 
l a B i b l i a d i a r i a m e n t e y las pa labras 
de Jesucr i s to son sagradas pa ra é l . 
t a m b i é n p r o c e d í a de acuerdo con 
los mismos p r i n c i p i o s pa ra con sus 
c l ientes , no c o b r á n d o l e s s ino lo que 
a é l le gus t a r l a que le c o b r a r a n si 
Dice E l M a e s t r o : " o b r a r pa ra con l í o s papeles f u e r a n i n v e r t i d o s . 
los o t ros como q u e r r í a s que los 
o t ros o b r a r a n con v o s " . 
Hace t i e m p o M r . N a s h se hizo 
ca rgo de u n a f á b r i c a de ropa hecha 
que t e n í a v e i n t e y nueve o b r e r o s . 
E l d u e ñ o a n t e r i o r pagaba a sus em-
pleados sa la r ios m i s e r a b l e s . L a m u -
j e r que h a c í a las veces de j e fe del 
t a l l e r ganaba siete d ó l a r e s a l a se-
m a n a . M r . Nash h a b í a sido obrero 
y é l s a b í a m u y bien que a é l no Ití 
h a b í a ag radado u n sue ldo miserab le . 
¿ D e b i e r a é l segui r pagando salar ios 
de h a m b r e ? Esto i b a c o n t r a e l p re . 
cepto de Cr i s t o y d e c i d i ó a u m e n t a r 
i n m e d i a t a m e n t e los sa lar ios en un 
200 y 300 po r c i e n t o . C r e y ó , na tu -
Y como consecuencia de eso t e n í a 
m á s ó r d e n e s y se h a c í a n m á s nego-
cios . 
T o d o iba a las m i l m a r a v i l l a s cuan 
do M r . Nash d e s c u b r i ó que mar-
chaba en l í n e a recta en c a m i n o de 
ser m i l l o n a r i o . Es decir , mane j ando 
el negocio de ropa hecha t a l como 
lo h a b r í a mane jado Jesucr i s to , no 
h a b í a f o r m a de ev i t a r e l l l ega r a 
ser u n m i l l o n a r i o . 
Y . . . . ¿ n o hab la dicho el Nazare-
n o : " M á s fác i l es para u n camel lo 
pasar por el o jo de una aguja qac 
pa ra u n m i l o n a r i o e n t r a r en el rei-
no de los c i e ios?" 
M r . Nash r o q u e r í a ser m i l l o n a -
r a l m e n t e , que esto s i g n i f i c a r í a la j r i o . M r . Nash c r e í a que era un ue 
r u i n a de l negoc io ; pero q u e r í a con-1 cado ser m i l l o n a r i o . Y para evna r 
d u c i r é s t e de acuerdo con los pre-1 este pe l i g ro r e p a n i ó en t re sug obre-
ceptos c r i s t i a n o s . H a b i e n d o dejado ros u n a g r a n joarte de las aciones ae 
sus in s t rucc iones en e l t a l l e r que es- jsu f á b r i c a . 
t a b a — y e s t á — e n C i n c i n n a t t i , se f u á . M r . Nash e s t á s a lvado , no s e i á 
a I n d i a n a , pensando en c o m p r a r una m i l l o n a r i o . Si us ted qu ie re salvarse, 
p e q u e ñ a g r a n j a donde p u d i e r a v i v i r i d o i g u a l p e l i g r o , ya sabe como p ro -
de acuerdo con la l ey de l N a z a r e n o . ' c e d e r . 
COMO SE VA DESARROLLANDO EN JAPON E L DISGÜS. 
TO QUE MOTIVO L A L E Y DE EXCLUSION DE LA INML 
GRACION JAPONESA DE 26 DE MAYO ULTIMO 
( P o r T I B U R C I O C A S T A Ñ E D A ) 
E s a l e y f u é pues ta en v i g o r e l d í a 
1 de l c o r r i e n t e p o r m e d i o de u n a 
p r o c l a m a p u b l i c a d a l a v í s p e r a en 
W a s h i n g t o n p o r e l P r e s iden t e Coo-
l i d g e y r e f r e n d a d a p o r el Secre ta r io 
de Es t ado , H u g h e s . 
Y esa p r ó c l a m a , ha ag ravado m á s 
l a s i t u a c i ó n , porque a d m i t e con el 
m í n i m u m de cuota , o sea de 100 
i n m i g r a n t e s a l a ñ o , a los hab i t an te s 
de las islas del O c é a n o P a c í f i c o que 
e s t á n bajo el " M a n d a t o " de l I m p e -
r i o del Sol Nac ien te . De modo que 
p o d r á n dec i r los japoneses que, m i -
r a n d o a l a L i g a de Nac iones y a su 
a r t i c u l a d o sobre " M a n d a t o s " , es' de-
c i r , de p a í s e s que no h a n l l egado 
a u n estado de d e s a r r o l l o pa ra go-
bernarse a s í p rop ios y que por esa ( 
i n f e r i o r i d a d los r i g e n en M a n d a t o ! to l e ra r se , a l J a p ó n . Recordad s iem-
los japoneses, pueden i n m i g r a r en I p re l a fecha; y preparaos para dar 
los Es tados U n i d o s casi en el m i s - j los pasos que ex i j e el h o n o r de la 
m o n ú m e r o que los e s p a ñ o l e s , que I p a t r i a , cuando l legue la o c a s i ó n . " 
no pueden exceder de 1 3 1 personas ' 
n u m e r o s a concur renc ia de tdoas las 
clases del pueblo . E l pueb lo p i d i ó 
a sus Dioses a u x i l i o en estos mo-
men tos ex. que el pueb lo j a p o n é s 
" h a sido i n s u l t a d o " por l a exc lu-
s i ó n o p r o h i b i c i ó n de i n m i g r a r en 
los E s t r d o s U n i d o s . 
E n T o k i o , donde a c u d i ó m á s gen-
te f u é a l M e i j i , ve rdade ro t emplo 
de los an t iguos r i t o s a l a i re l i b r e , 
del J a p ó n A l l í a c u d i e r o n mi les de 
soldados de l a reserva. 
L a s sociedades p a t r i ó t i c a s ds To-
k i o pus i e ron car teles ese d í a l " de 
j u l i o en los postes t e l e g r á f i c o s y te-
l e f ó n i c o s , que d e c í a n : 
" L o s japoneses no deben o l v i d a r 
j a m á s la fecha d ^ l 1 ' de j u l i o de 
1924 , cuando los Estados Unidos 
l a n z a r o n un i n s u l t o que no puede 
a l a ñ o , y s in embargo esos h a b i t a n -
tes de l a Po l ine s i a , ba jo M a n d a t o 
j a p n o é s , pueden e n t r a r en los Es-
tados U n i d o s , y los japoneses no 
pueden . 
C la ro es que el P re s iden te Coo-
l i d g e pudo haber ve t ado esa ley de 
D i s c u r s o del Secre ta r io <lc M s t á d o , 
B a r ó n de Sh idehara , p r o n u n c i a d o eii 
l a D i e t a de T o k i o , el V de l 
c o r r i e n t e 
Puede decirse que en ese d iscur-
so h a y dos par tes , pero que se re-
i n m i g r a c i ó n ; pero h a b í a de po r m e - I l a c i o n a n es t rechamente en t r e s í ; es 
d i o l a necesidad de c o n t e n t a r en ] la p r i m e r a l a p ro tes ta con te ra la ley 
p leno p e r í o d o e l e c t o r a l , en que el j i n m i g r a c i ó n japonesa ; y es la s e g ú n 
a c t u a l P res iden te se presentaba can-1 da l a l abor a que se va, dedicando 
d i d a t o , a los Estados del Oeste de 1 ya e l I m p e r i o j a p o n é s , y c o n t i n ú a -
l a U n i ó n amer i cana , y de a h í que i r á en el p r o p ó s i t o de estrechar las 
HOMENAJE A EVA CANEL 
R e l a c i ó n n o m i n a l de los s e ñ o r e s 
que c o n t r i b u y e n a la s u s c r i p c i ó n 
i n i c i a d a en f avor de l a i l u s t r e es-
c r i t o r a : 
S e ñ o r a de d o n Franc i sco R . 
B r a v o $ 1 5 0 . 0 0 
br ac ión , LCre .P^ .y .d isuena de las v l - | , leyendo al 
del derecho— 
que B a u d e l a i r e echaba de menos, 
i r ó n i c a m e n t e , en t re los conquis tados 
por l a R e v o l u c i ó n f rancesa — de 
" i r s e " , i nvocando la l i c i t u d del su i -
c id io , no. Conceptuando la v i d a co-
mo una moneda , cuyo v a l o r se m i d e 
por el de lo que p e r m i t e e l l a a d q u i -
osamente . 
efect0 cc>lectivas) 
Corso a ^ar ia escri ta Por el Gran I r i r . a l ena jenar la , g é n e r  
15 de TmV E m P e r a t r í z E u g e n i a en Por l a P a t r i a . 
f11 víspeía, H 1 1796 ' P a s a m e n t e 
Para e-Ía concluista de M i -
existia o ^ U.??ar' t i e r n a m e n t e , si 
Con ia °0. el l e c h a z o " . 
!iva ^ m o p u n f í t ael ^ colec-
que es la E„pa 86 l n t e r í - o g ó sobre lo 
' fcLf_f^_ssñalándole v i r t u a -
MOVIMIENTO MARITIMO" 
De ese e s p í r i t u de s ac r i f i c io t a n 
de r e l i eve puesto con o c a s i ó n de la 
ola de sangre que b a ñ ó a E u r o p a de l 
14 al 19, o f rec iendo , a l par , e l te -
r r i b l e d u a l i s m o de l c u l t o a l que por 
la p a t r i a muere y de l a e x a c r a c i ó n 
al que, por ansias de d o m i n i o , ma-
ta. 
D u a l i d a d t a n m a g n í f i c a m e n t e 
puesta en re l ieve por l a conqu i s t a 
de A m é r i c a , " l a t e o l o g í a a c a b a l l a " 
como ha sido l l am-ada—di jo luego 
I el doc to r G o i c o e c h e a — p r ó d i g a t a m -este p u ? ^ ^ f 1 ^ " O r i t a " 11 
D E L C L U B L A X G R E A I S O 
U n L a n g r e a n o . . . . . . . . . 
A v e l i n o M e n é n d e z 
M a r i a n o M é n d e z 
P e r f e c t o A n t u n e z . . . . • < 
M a r i a n o M o r a l 
A m a l l o A n t u n e z 
A q u T n o R o d r í g u e z . . 




que hab lan de los amores de l l í b e r 
t a d o r , p e r m i t e n aceptar en pa r t e l a 
f o t o g r a f í a m o r a l que su r j e de l " D i a -
r i o de B u c a r a m a n g a " que t a n t o ha 
escocido en C o l o m b i a y Venezue la , 
pero n i unas n i o t ras publ icac iones 
r ev i s t en l a i m p o r t a n c i a deshonrosa 
que se les a t r i b u y e . B o l í v a r sale da 
el las u n h o m b r e , lo que era , con sus 
grandezas, sus p e q u e ñ e c e s , sus mise-
r ias a l t i vas y , s u s deb i l idades h u m a -
nas. 
Los hombres que nos han s e r v í -
do y engrandec ido , v i s tos a la d is -
t anc i a , a t r a v é s de a lgunas genera-
ciones, r e s u l t a n novelesca exagera-
c i ó n de mentes que h a n m a g n i f i c a d o 
va lores t a s á n d o l o s en precio m á x " 
mo. 
(Pasa a la p á g i n a C I N C O ) 
UNA MUJER ASESTO ESTA 
MAÑANA TREMENDA P U . 
ÑALADAA UNA RIVAL SUYA 
a u n pasando por r a to s de a m a r g u -
r a , el Pves idente Coo l idge a p r o b ó 
l a l ey . 
De u n a y o t r a pa r t e , en e l Ja-
p ó n y en los Es tados U n i d o s , se 
h a n ido sor teando las d i f i c u l t a d e s 
y las explosiones de o p i n i ó n con 
g r a n tac to , pero nad ie ha dejado 
de m e d i r l a p r o f u n d a h u m i l l a c i ó n 
E n l a E q u i n a que f o r m a n las ca-
lles de Ras t ro y A r a n g u r e n o c u r r i ó 
esta m a ñ a n a como a las nueve y 
med ia , u n hecho de sangre , siendo 
dos muje re s las ac tuan tes en el m i s -
m o . 
M a t i l d e To r r e s y V a l d é s , de l a r a -
za de co lo r , vec ina de San L á z a r o 
l " j 3 0 3 , f ué la agresora , s iendo su v í c -
t i m a la mes t iza C a r i d a d M o r e n o 
de que se s ien ten p o s e í d o s los j a -1 W a s h i n g t o n " . 
re lac iones con C h i n a y con R u s i a ; 
y hay , a d e m á s , lo que no se ve, por-
que no existe s ino en t re l í n e a s , y 
es lo s i g u i e n t e : " e l J a p ó n se ded i -
c a r á a l a b o r a r s in descanso para 
a u m e n t a r su v a l í a y su fuerza en 
A s i a , d e s e n t e n d i é n d o s e de toda cla-
se de pactos, como los que t u v i e r o n 
su o r i g e n en la Conferenc ia de 
D E L C L U B A L L E R A N O 
Si el p r i m e r c ron i s t a de hechos y B c r t e m a t t i ) ^ 17 añoS( r e s iden te en 
de l ineador de a lmas ajustase a l a ver el Central '.cfrozco» ub icado en Ca-
dad sus nar rac iones , no l l e g a r í a i a b a ñ a g j y vec.na acc iden t a l de J e t í ú s 
ue i -,0 J — J 
t i e m p o v ienen l a c r í t i c a i m p a r c i a l y , ' 
l a f i l o s o f í a de la h i s t o r i a , a m e d i r 
caracteres y actos que l a 





G a b í n o S u á r e z . . . . 
Sabino U g u n 
M a n u e l A l o n s o . . . , 
M a n u e l G o n z á l e z . . 
Celedonio H e v i a . . 
J o s é L i l l o 
Conrado A r g u e l l e s . 
J o s é M u ñ i z 
A n t o n i o M u ñ i z . . . , 
A n g e l G o n z á l e z . . . 
F é l i x M u ñ i z . . . . 
A n t o n i o E s c a l a n t e . 
V i c e n t e R o d r í g u e z . 
M a n u e l M u ñ i z . . . , 
A n t o n i o S u á r e z . . . 
y pesar 
c o n d i c i ó n f i e los hombres p roduce . 
Es to ha sucedido con C r i s t ó b a l 
C o l ó n , B o l í v a r y muchos o t ros ge-
n ios , hoy d i scu t idos por los que po-
1.00 ¡ d e m o s l l a m a r neu t ra les a u n sin ser 
1 . 0 0 ' l o > Pues un e s p í r i t u ponderado se des 
0 . 5 0 
Hace pocos d í a s C a r i d a d M o r e -
no t u v o u n serio d i sgus to con M a t i l -
de T o r r e s , por que esta estaba en 
conversaciones demasiado í n t i m a s 
con Diego Ruso y A r g u d í n , esposo de 
l a p r i m e r a . C a r i d a d r e q u i r i ó a su 
consor te y entonces M a t i l d e , moles ta . 
1 .00 










poja de toda p a s i ó n pa ra op ina r Se-, r e c r i m i n ó a su r i v a l , p r o m o v i é n d o s e 
g ú n su conciencia , hac iendo con e l lo ^ A " ® . - ^ S . a ® - * . ^ e PUSO tér" 
verdaderos servic ios a l a h u m a n i d a d . m,no l a P o l i c í a , d e b i é n d o s e verse 
Y a s í como se n i v e l a n , r e b a j á n d o - a^ , r en e] Cor recc iona l de l a S e c c i ó n 
los nombres consagrados en a l t u r a s , Te rce ra el caso, m á s e l j u i c i o no p u -
L su 'de efectuarse po r haber dejado de 
Suma $ 1 7 8 . 5 0 
Suma a n t e r i o r . . . . 39 6 9 . 6 5 
inconmensurab les , a s í se suben a 
ve rdadero l u g a r los que eu princi-iCOj21Parecer M n t i l a e . 
p í o f u e r o n e m p e q u e ñ e c i d o s por l a | Y ayer ' cuando C a r i d a d M o r é n o 
p a s i ó n envid iosa . Fe l i pe I I , el D u - ' abandonaba el s a l ó n de l J r / V d o , 
que de A l b a , Don Ped ro I de Cas- e n c o n t r ó con M a t í l i e , q u i e n l e 
t i l l a , que a p e l l i d a r o n unos e l C r u e l ! a s e s t ó u n a t r e m e n d a p u ñ a l a d a en 
y o t ros e l j u s t i c i e r o , y mi les m á s :c ' pecho c a u s á n d o l e u n a g r a v í s i m a 
1 . 0 0 ' q u e f i g u r a n en los anales del M u n d o , he r ida . 
I a t e s t i guan lo que r á p i d a m e n t e t r a i - ! E l v i g i l a n t e de l a N a c i o n a l 232, 
go a estos reng lones . j J c s é Acosta , que estaba presente . 
N i u n á t o m o de rencoroso envene- uo pudo ev i t a r l a a g r e s i ó n , t a l fué 
T o t a l . 
i n a m i e n t o me hizo poner reparos a 
$ 6 1 4 7 . 7 5 1 que l a estatua de B o l í v a r se l evan-
baña 
3 se encuen t ra s in uo-vedad 
y escala ° P a S a j e para l a H a -
Como par te f i n a l de su i n t e r e san 
t í s i m a confe renc ia el doc to r Goicoe-
chea—con f recuenc ia i n t e r r u m p i d o 
(Pasa a la p á g i n a C U A T R O ) 
Se r ec iben dona t ivos en c u a l q u i e r 
c a n t i d a d que sea en e l Depar ta -
m e n t o de A n u n c i o s de l D I A R I O D E 
L A M A R I N A ; en San I g n a c i o n ú -
m e r o 7 2, a don M a n u e l O t a d u y y 
en H a b a n a n ú m e r o 168 a don Ber-
n a r d o P a r d i a s . 
l a v i o l e n c i a de l a acomet ida . 
E l c i tado v i g i l a n t e de tuvo n M a t i l -
tase en M a d r i d : e l hecho en s í , d a j í e T o r r e s y condu jo a C a r i d a d al 
l u c h a r por la s e p a r a c i ó n de u n pe- Hr .gp i t a l M u n i c i p a l , donde e l doctor 
dazo de t i e r r a para c r e a r l a l i b r e , no I VoMéa L a f o n t l a a s i s t i ó , 
es bas tante m o t i v o p a r a m í m a l a vo - E l t en ien te J o s é M a r í a S i m e ó n , 
l u u t a d n i m i censura s i q u i e r a : l o l e v a n t ó acta dando cuen ta a l Juzga-
que censuro, l o que no puede caber do de I n s t r u c c i ó n qu ien o r d e n ó l a 
en m i r a z ó n es que se c a l u m n i e ' r e m i s i ó n al V i ^ a c de l a acubada, que 
a los hombres y a las leyes, ^ s e ' c o n f e s ó el hecho. 
poneses, a l ve r los su ic id ios , en n ú -
m e r o de c u a t r o por a ñ o r a , por me-
d i o del k a r a - h i r i , o sea c o r t á n d o s e 
e l v i e n t r e a l t r a v é s has ta que so-
brev iene la m u e r t e l i b e r t a d o r a . 
E l cor te de una bande ra a m e r i -
cana en T o k i o al ras de l asta y el 
c o n v e n c i m i e n t o de los mis ione ros 
c r i s t i anos de que es i m p o s i b l e se-
g u i r sus p ropagandas en el Impe-
r i o j a p o n é s , porque nad ie se i n c l i -
n a r á a c o m p a r t i r los r i t o s r e l i g i o -
sos de los c r i s t i anos o f e n á o r e s , son 
t a m b i é n nunc ios c i e r tos de que no 
va a m a i n a n d o la t empes t ad , s ino 
que a r r e c i a . 
L a a c t i t u d de l a D i c t a japonesa en 
V o y a d e m o s t r a r esta o p i n i ó n 
c l a r a con las palabras de l texto 
c o m p l e t o del d iscurso, que tengo a 
l a v i s t a : 
" L a s re laciones of ic ia les en t re 
Gobie rnos nacidas de T r a t a d o s o en 
o t r a f o r m a ( como el Pacto de Ca-
ba l l e ros—es to lo escribo y o — e n t r e 
los Estados U n i d o s y J a p ó n , , no de-
ben ser a l t e radas bajo n i n g ú n con-
cepto, caso de o c u r r i r u n cambio de 
Gob ie rno o de Gab ine t e . " 
N o cabe a l u s i ó n m á s c l a ra a l cam-
bio en l a l e g i s l a c i ó n a m e r i c a n a so-
bre l a i n m i g r a c i ó n japonesa d u r a n -
te e l Gabinete Cool idge , den t ro del 
m i s m o P a r t i d o Repub l i cano . 
, , , . " D e l h o n o r nac iona l a s í resguar-
su s e s i ó n d e l 1 ' d e l c o r r i e n t e | dado por el p r i IK . ip io de la ̂ l . 
u • 1 T • 1 x i n u a c i ó n de los T r a t a d o s , depende 
A l ab r i r se l a L e g i s l a t u r a en a m - j el h o n o r Nac iona l ) f u l l d a m e ^ o de 
bas ramas de l a D i e t a japonesa el i a paz m u n d i a l " 
d í a 1 ' de l c o r r i e n t e , y como asun-1 « L a a t e n c i ó n " de nues t ro p a í s e s t á 
^ í ^ ^ ^ í ^ 6 0 . 1 , 0 . ^ 0 ^ ! ^ 1 3 concen t rada en l a ley de i n m i g r a p r o h i b i c i ó n i m p u e s t a a los j apone- . c i ó n de los Es tados U n i d o s , en las ses,, por los Estados U n i d o s , de i n - T,pp-nf>,-nf,,-rinoa 
m i g r a r en su t e r r i t o r i o . ' v ^ d p P n ? . v V Gobie ruo So-
Se h izo cons tar l a p ro te s t a p o r ) ^ / ^ c S a ' ' s l t u a " o n ge-
med io de propos ic iones que fue ron . .vr- .ffo „r ' . . 
aprobadas , que p r e s e n t ó en u n d i s - ! ^ . J ! " f ^ r a z o n / g ^ n a para i n -
curso el P res iden te de l Consejo de! ^ P ^ a r . ^ „ Í a „ I e y „ l ^ i ^ l c l ó n ^ ? 
M i n i s t r o s , V i z c o n d e de T a k a A k i r a 
K a t o , y e! M i n i s t r o de Es tado , Ba-
r ó n Sh idehara . 
L a C á m a r a de los Pares reso l -
v i ó expresar su a p r o b a c i ó n a las me-
didas tomadas hasta a h o r a po r el 
G o b i e r n o j a p o n é s en su cor respon-
denc ia y protestas cerca del Gobier -
no de los Es tados U n i d o s . 
Domos t r ac iones nac iona le s en e l 
J a p ó n 
Ese m i s m o d í a í » de j u l i o c o r r i e n -
te p r i n c i p i a r o n las pro tes tas en to-
do el I m p e r i o c o n t r a l a e x c l u s i ó n 
de l a i n m i g r a c i ó n japonesa d i c t a d a 
p o r los Es tados U n i d o s que e n t r ó 
en v i g o r en esa fecha. E n todos los? 
S h i n t o o lugares r e l i g io sos en que 
na que des ignara e s p e c í f i c a m e n t e la 
e x c l u s i ó n de los i n m i g r a n t e s j apo-
neses" . 
" L a p ro tes ta nues t r a sobre la 
c l á u s u l a de e x c l u s i ó n se basa en la 
c o n v i c c i ó n de que e l t r a t a m i e n t o de 
d i f e r e n c i a c i ó n que aparece en esa 
c l á u s u l a , es c o n t r a r i a a los d ic ta-
dos de l a e q u i d a d que i m p o n e la 
J u s t i c i a , y h a sido i m p u e s t a al Ja-
p ó n p resc ind iendo de las reglas 
usuales de l a c o r t e s í a i n t e r n a c i o n a l . " 
" E l hecho ha sido consumado por 
los Estados U n i d o s , pero nosot ros , 
por n i n g ú n concepto, damos por 
t e r m i n a d a l a c u e s t i ó n , y basta que 
se den c u m p l i d a s sat isfacciones, 
m a n t e n d r e m o s l a p ro tes ta y emplea-
r emos los me jo res medios para ha-
l l a r u n a r r e g l o ari i lstoso y asegurar 
se vene ra a los antepasados, hubo l (Pasa a l a p á g i n a C U A T R O ) 
e s 
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M I E M B R O D E C A N O E N C U B A B E " T H E AtítíOClATED P R E S S " 
ESPAÑA Y AMERICA 
La 
Y a se ha ce leb ' - ido en M a d r i d l a 
E x p o s i c i ó n N a c i o n a l de Be l l a s Ar -
tes, a que, como u n e e ñ a l a d o honor 
fue ron a d m i t i d o s los a r t i s t a s hispa-
noamer icanos , con los mi smos dere-
chos de o p c i ó n a las recompensan que 
'los e s p a ñ o l e s . . . 
No solamente se ha celebrado la 
E x p o s i c i ó n , sino que ya las revis tas 
e s p a ñ o l a s comienzan a l l e n a r s u s - p á -
ginas con f o t o g r a f í a s de las obras 
presentadas, aunque t o d a v í a f a l t a lo 
m á s i n l e r e ñ a n t o : las de las que o b t u -
v i e r o n las recompensas of ic ia les . 
Las exposiciones da A r t e son her-
mosas y a len tadoras para el e s p í r i t u 
que, a posar de las adversas c i rcuns -
tancias por que a t r av iesa e l m u n d o , 
cree en l a r e g e n e r a c i ó n de l a H u m a -
n idad y considera el m o m e n t o ac-
t u a l s ó l o como u n paso c i r cuns t an 
olal en l a e v o l u c i ó n hacia u n mayor 
progreso. 
Todas las exh ib ic iones , lo m i s m o 
aquel las en que u n so]o h o m b r e pre-
1 la c o n s i d e r a c i ó n del p ú b l i c o 
la obra de muchos a ñ o s , que las ge-
nerales, en que var ios hombres ex-
ponen co lec t ivamen te sus t raba jos , 
de jando al v i s i t a n t e el encargo de 
m o s t r a r p re fe renc ia por t a l o cua l 
au to r , todas, r e p i t o , son a len tadoras 
y ofrecen a los ojos del a l m a y a 
los del cuerpo, o p o r t u n i d a d de re-
orearse. 
Y cuando, a l hecho de efectuarse 
una E x p o s i c i ó n genera l , se agrega 
la con t ingenc ia de as i s t i r a e l l a , no 
so lamente los h i j o s del p a í i s , s ino 
los de toda la raza, abarcando l a re-
p r e s e n t a c i ó n de cerca de doscientos 
m i l l o n e s de a lmas . ¿ N o ha de r e su l -
t a r mucho m á s d i g n a de a p l a u s o ? . . . 
Acaso a l g u i e n a f i r m e que la Expo-
s i c i ó n de este a ñ o no ha dado t i e m -
po a los p in to ras residentes en A m é -
r i c a pa ra p r epa ra r y env i a r sus te-
las, por lo cual h a b r á n f i g u r a d o po-
cos amer icanos en e l la . 
T i e n e n r a z ó n los que h a y a n obser-
vado eso; pero no f~e puede achacar 
l a culpa a nad i e ; s ino a l a r ap idez 
conque precisaba t o m a r l a d e t e r m i -
n a c i ó n , sobre t odo ten iendo en cuen-
ta , que el D i r e c t o r i o se h a l l a b a en-
t regado a tareas m á s i m p o r t a n t e s en 
r e l ac ión , t a s n b i é n a l acercamiento con 
A m é r i c a E s p a ñ o l a , 
Es preciso creer y esperar que el 
a ñ o p r ó x i m o , cuando e l cable t ras -
m i t a la convoca to r i a de l a E x p o s i -
c i ó n N a c i o n a l de M a d r i d , ya los ar-
t is tas de aquende el m a r e s t é n pre-
parados pa ra As i s t i r a las jus tas . 
Y que l a r e p r e s e n t a c i ó n cubana, 
b r i l l a n t e ya en esta o c a s i ó n , sea m á s 
numerosa en la? p v ó x i m a s , pues da-
do el inmenso n ú m e r o de c o m p a t r i o -
tas amantes de las Be l l a s A r t e s en 
PUS d iversas mani fes tac iones , ¿ ñ o 
resu l ta casi l ó g i c o p r e s u m i r que to -
dos se e s m e r a r á n para colocarse en 
condiciones de r e a l i z a r u n papel d i g -
no de « p l a u s o ? . . . 
Con la perspec t iva de l a E x p o s i -
c ión e s p a ñ o l a en de suponer que el 
S a l ó n 'le Be l las A r t e s que se abre 
a n u a l m e n t e en l a H a b a n a , c o n s t i t u y a 
una especie de p r u e b a e l i m i n a t o r i a 
—como le l l a m a n los amantes del 
s p o r t — en l a que se d e t e r m i n e c u á -
les a r t i s t a s cubanos pueden concu-
r r i r y c u á l e s han de quedarse en 
casa, dedicados a per fecc ionarse has-
t a o t r a o c a s i ó n . 
Con esta clase de to rneos prepa-
r a t o r i o s , que para, m u c h o s s e r á n m o -
t i v o de d i sgus to ; pero que hacen f a l -
ta antes de exponerse a u n d o l o r o -
so fracaso, po rque l a c a n t i d a d per-
j u d i c a en ocasiones a l a c a l i dad , es 
posible que en nues t ro p a í s se ob ten-
gan grandes benef ic ios , desde el 
p u n t o de v i s t a a r t í s t i c o , pues e l a m -
biente r a r i f i c a d o que envue lve hoy 
a e jecutantes y c r í t i c o s , se desvane-
c e r á , de jando paso a l a f ranca o p i -
n i ó n y a l a c o r d i a l i d a d , p rop ias do 
todo cen t ro donde e l buen gus to i m -
pera. 
Q u i z á s con el t i e m p o , muchas de 
nues t ros c o m p a t r i o t a s que s u e ñ a n 
con l a g l o r i a s in t o m a r s e el t r aba jo 
de c o n q u i s t a r l a , no se o fendan de 
que, a u n cuadro m a l p i n t a d o des-
de todos los pun to s do v i s t a , se a t re -
van a l l a m a r l e " m a m a r r a c h o " los 
que t i enen l a m i s i ó n de i n f o r m a r a l 
p ú b l i c o . 
Y el m i l a g r o se d e b e r á so lamente 
a l heOio de ser a d m i t i d o s en l a E x -
p o s i c i ó n N a c i o n a l de M a d r i d todos 
los a r t i s t a s h i spano-amer icanos con 
los mismos derechos que los e s p a ñ o -
les . . . 
Po r eso ha s ido merecedor de 
aplauso y de en tus i a s t a p ropaganda 
el f r a t e r n a l gesto d e l D i r e c t o r i o . 
Jot-é C a b r u j a y P lanas . 
M M ® S I L 
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ricamente ejecutada, con brillantes, 
zafiros y otras piedras preciosas, pre-
«entamos variado surtido. 
E S 
C r ó n i c a S o c i a l 
ACADJlLAl lA C A U T A Y A 
F I E S T A D E A R T E 
F u é la del d o m i n g o ú l t i m o , cele-
b r a d a en l a g r a n sala Bee thoven de 
la academia de la c u l t a profesora , 
s e ñ o r a A s u n c i ó n G a r c í a de A.r;as. 
Se ce l eb ra ron en t re u.n grupo de 
sus a lumnos los e jerc ic ios de f i n de 
curso, r e s u l t a n d o b r i l l a n t e y m u y 
luc ido el conc ie r to . 
Cada n ú m e r o de l p r o g r a m a era 
una o v a c i ó n . 
L a s e ñ o r i t a I sabe l E l i a s de cuya 
be l la y b ien f m b r a d a voz h a n t e n i -
do los c r í t i c o s los m á s c á T d o s e lo-
gios, c a n t ó a d m i r a b l e m e n t e " E l 
A m i g o F r i t h z " de M a s c a g n i y el 
" T r o v a t o r e " de V e r d i . 
T a m b i é n se l u c i ó m u c h o en el p i a -
no la be l la s e ñ o r ' t a E l o i s i t a Pasa-
lodos que i n t e r p r e t ó t a l lo hace su 
au to r " L a C o m p a r s a " de Lecuona . 
E n e l i n t e r m e d i o A ' e j a n d r o M o r a -
les, j o v e n m u y s i m p á t i c o y u n g r a n 
v i r t u o s o del v i o l í n , e j e c u t ó las dos 
magnas obras de K r e i s ' e r , " R o n d i -
n o " y "Schon R o s m a r í n " . 
L o a c o m p a ñ ó a l p i ano l a grac 'osa 
s e ñ o r i t a L a l i t a de Castro qu(e a l i g u a l 
que é l , f u é m u y ce lebrada . 
Del concurso de s e ñ o r a s a l l í re t t -
nluas, d a r é a lgunos nombres a l azar. 
E n p r i m e r t é r m i n o l a e legante da-
m a F i n a F a r e l l i l a esposa del l a u -
reado maes t ro A r t u j o B o v i , qu ien 
a c o m p a ñ ó al p i a n o los n ú m e r o s de 
canto . 
E l o í s a Febles de Pasalodos. 
I sabe l H u g u e t de E l i a s , l a d i s t i n -
g u i d a D i r e c t o r a de l a g r a n Acade-
m i a q ü e l l e v a su n o m b r e . 
M a r í a C r i s t i n a A l o n s o de To r r e s , 
B e l é n L ó p e z de G ó m e z , A m p a r o de 
la A r e n a de G a r c í a Vega , la j o v e n 
y be l ' a s e ñ o r a , de l Jefe de Espec-
t á c u l o s . 
M a r í a de l Campo de Cast ro , M a r í a 
Josefa Migue lez de E s p i n o , Espe ran -
za S t e r l i n c h de Reyes, l a d i s t i n g u i -
da y b e l l a dama C a r i d a d R a m ó n de 
Mora le s y A s u n c i ó n de A r i a s de Ca-
pe s t^n y . 
i l ' - o r l t a s . 
Las l indas p r i m a s . Sa r i t a M a r t í n e z , 
C a r m e l i n a B e r r i z , Ofe l i a R a m í r e z y 
L u z G u i l l ó . 
M a r g o t G u e r r e r o . 
G r a c i e l l a y M a r í a Josefa M u ñ o z , 
M a r í a Lacoste , Jose f ina A r u f e , Ma» 
r í a Acac i a y C a r n r t a E s p i n o , L i l i a 
G a r c í a y C a r m e l i n a M a r t í n . 
Josef ina G a r c í a N a v a r r o , P i l a r 
E l i a s , B e r t h a y S i l v i a Capestany, Jo-
sefina O l t r a , C a r m e n y C o n c h i t a H e r -
u á r - d e z . 
L a l i n d a G l o r i a G ' n o r i s . 
C a r o l i n a y R e g i n a Pa rdo , E d i t a 
í x o v o a , R i t a r a s t r o y l a b-.-lla Nena 
G a r c í a Vega y GU m o n í s i m a h e r m a -
na D e b i t a . 
V/£U*UUUUUI v l i t i . i JLXX j h o r a y con él c o m p r o b ó su l i m p i a 
C r ET I f l I L C T I e j e c u c i ó n en los d i f í c i l e s es tudios 
1̂ 1 f* I I I I f Es te p l a n t e l de e d u c a c i ó n m u s í - ' d e C lemente , en las Octavas de L o w 
• * mm %m \ J f J \ m \ J ca l se h a l l a i n i o r p o r a d o a l Colegio y en la T a r a u t e l a de G o l t e h a l l . E l 
de las H e r m a n a s Oblatas de l a P r o - I t r i b u n a l f o r m a d o por los s e ñ o r e s 
v i d e n c i a . ¡ F e l i p e P a l a u , maes t ro de C a p i l l a de 
L o d i r i g e el conocido y a d m i r a b l e l a Ca ted ra l , e l s e ñ o r Car taya , y a 
maes t ro s e ñ o r A r m a n d o C a r t a y a , d i s t i n g u i d a p i a n i s t a C a r m e n B e t a n -
cardenense m u y co r rec to , y a m i g o : c o u r t . 
desde hace t i e m p o . Todos henchidos de placer se ale-
Corno a n u n c i é , el lunes v e r i f i c a - ' g r a b a n de l é x i t o a lcanzado por esa 
ronse los e x á m e n e s de este ano, en I t a n h u m i l d e como va l iosa academia , 
los cuales o b t u v i e r o n notas de So-
bresa l ien tes en el P r i m e r G r a d o , las ' B A U T I Z O 
s e ñ o r i t a s Josef ina N o v o . Juana i E n l a ca l le da San J o s é y H o s p í -
M a u r i , E l o í s a S a l l é s , L i l i a Rojas, ¡ t a l , d o m i c i l i o de los esposos B l a n c o -
y bronce, para sala, comedor y c u a i t o . j z e U a i d a L a g u a r á i a , M a r t a V a i d é s , F r a g a , se c e l e b r ó e l b a u t i s m o de l 
E s t h e r B á r c e n a , M a r g a r i t a V a i d é s , he rmoso n i ñ o M a r i o E s t e r l i n g . 
¡ G u i l l e r m i n a M o r c ó n , A n g e l a C á r d e - ] L o a p a d r i n a r o n la s e ñ o r i t a I s o l i -
nas, I n é s M a r í a P e ñ a , !na R o d r í g u e z y S a t u r n i n o B l a n c o . 
De 3 e r . G r a d o ; l a s e ñ o r i t a Des i - | Y en t re los que se e n c o n t r a r o n en 
de r i a M a r q u a U l y e l j o v e n M a n u e l ¡ e s t e acto de pu ro c r i s t i a n i s m o , J o s é 
OBRAPIA, 103-5 Y PLACIDO ( A N - . M e r i . ^ A n t o n i o L a r r i n a g a , C a r r i l l o - E s t r a d a 
de pulsera, con cinta de seda, en ora 
y diamantes, y en platino y brillan-
tes. Surtido en oro y plata, de bolsi-
llo o con correa, para caballero. 
M U E B L E S 
de cedro y de caoba, con marquetería 
ahamonde y Ca. 
A L E J A N D R O G L A Z O U N O L . SU I N -
T E R E S A N T E P E R S O N A L I D A D Y 
SU O B R A 
Glazouno l es e l e c l é c t i c o por ex-
celencia, no so lamente en sus obras 
sino t a m b i é n en sus devociones. 
M u y j o v e n f u é presentado a R i m s -
k y K o r s o c o w , v i endo en él R i m s k y 
y sus c o m p a ñ e r o s del g r u p o nacio-
na l i s t a m á s que una esperanza i l 
sonjera para el a r t e ruso, una rea-
l i d a d encan tadora por su t a l e n t o ex-
t r a o r d i n a r i o . 
A l i g u a l de F é l i x Mende l ssohn fué 
u n h o m b r e a f o r t u n a d o a qu ien s iem-
pre s o n r i e r o n l a f o r t u n a y el é x i t o , 
d e s l i z á n d o s e su v i d a p l á c i d a m e n t e 
y s in d i f i cu l t ades . U n a h a b i l i d a d , en 
él p a r t i c u l a r í s i m a — dicese m á s es-
p o n t á n e a que m e d i t a d a — , le hizo 
con l a v o l u n t a d y conf ianza de to -
dos los g rupos a r t í s t i c o s , l i m a n d o 
con su p o l í t i c a c o n c i l i a d o r a aspere-
zas y an tagon i smos y cons igu iendo , 
en v i r t u d de su t á c t i c a especial y de 
su inmenso va l e r , escalar j o v e n t o -
d a v í a , el puesto de d i r e c t o r de l con-
se rva to r io de P e t r o g r a d o . 
G lazouno l supo, a d e m á s , i n t e r e -
sar a todos s in perder u n á p i c e de 
su l i b e r t a d de a c c i ó n , r i n d i e n d o c u l -
to a opuestos ideales e s t é t i c o s que, 
merced a su poderosa f a c u l t a d de 
a s i m i l a c i ó n , aceptaba con i g u a l en-
tus i a smo . F u é g l i n k i s t a en su ober-
t u r a sobre t emas gr iegos , y en su 
poema S t enka Raz ine l l ega a l a m i s -
ma a l t u r a de l m e j o r de los C i n c o ; 
r o m á n t i c o en su poema l a E d a d M e -
d i a y abarcando las c a r a c t e r í s t i c a s 
de l a m ú s i c a de p r o g r a m a en sus 
obras E l Bosque , E l m a r . E l K r e m -
l i n y en muchas o t ras , puede dec i r -
se de G l a z o u n o l que el p o l i t e í s m o 
en a r t e era su l ema . 
Todos los est i los , todas las teo-
r í a s f u e r o n ob je to de sus p re fe ren -
cias, s iendo este ec lec t ic i smo en 
G l a z o u n o l — n o exento empero de l a 
t raza y pecu l i a r m a n e r a r u s a — a l g o 
que nos dice m u c h o acerca de su 
a c t u a c i ó n u n t a n t o amigab l e y c o m -
ponedora , que r i endo r e c o n c i l i a r t o -
das las d ive rgenc ias de c r i t e r i o , to -
das las c o n t r a r i a s mani fes tac iones 
r e v o l u c i o n a r i a s y conservadoras , na -
c iona l i s t a s y occ iden ta l i s t as y hac ien 
do de su m ú s i c a el p u n t o donde t o -
das las tendencias se f u n d i e r a n en 
u n a sola c o m p l e t a y acabada. 
¿ L o g r ó esto Glazouno l? Como 
respuesta c a t e g ó r i c a hagamos cons-
t a i que pa ra nues t ro gus to y pa ra 
la m a y o r pa r t e de l p ú b l i c o , su her 
moso y p e r s o n a l í s i m o poema Sten-
k a R a z i n , el de l j o v e n G l a z o u n o l es 
el que m e j o r y m á s a m p l i a acogida 
t u v o s i empre debido a su a m b i e n t e 
n a c i o n a l i s t a y su persona l sel lo ruso . 
S m embargo , A l e j a n d r o Glazou-
n o l cada vez m á s a t r a í d a por idea-
les c l á s i c o s que m a n i f i e s t a en su 
c u a r t a s i n f o n í a , evo luc iona d e c i d i -
damente en este sent ido s i n perder 
lo que en é l es l a c a r a c t e r í s t i c a de 
sus ob ras : u n a f l u i d a i n s p i r a c i ó n 
l l ena de v i g o r y l o z a n í a . 
Su Can to a l a P r i m a v e r a es u n 
cuadro m u s i c a l que describe ias g r a -
tas sensaciones campestres , i n s p i r a -
do en u n poema de F i a d o r I v a n o -
v i t c h T i o u t c h e v , poeta c o n t e m p o r á -
neo de l c é l e b r e P o u c h k i n e : " L a P r i -
m a v e r a avanza y el coro p u r p ú r e o 
y l aminoso de los d í a s de Mayo p la -
centeros y ca lurosos le s igue j o v i a i -
mt u t e . . . " 
E n este poema Glazouno l v i s l u m -
b'-a los grandes e s p e c t á c u l o s da l a 
N a t u r a l e z a a t r a v é s de su t emp^ra -
m e r t o i n p r e s i o n l s t a y no o 
contrastes , las tonal idades h \ 
tes y el co lor fuer te lo q l e 
m i n a en esta b e l l í s i m a paein5"0'1'). 
j - n s m o f i n o e impresionaute l!,!> 
en todo el poema unido a un 
ra y precisa i n s t r u m e n t a c i ó n %" 
en o r a s composu iones de ñ , u5:i) 
n : w exis ten t a m b i é n en e'ta J,1• 
t a i i í m r s que embellecen PI 0"!'ÍI. cen el t 
y lo exa l t an con v ib ran te 
I f . r i s l a . nota % 
M á s ta rde y a medida que r ] 
n o l avanza en su obra se sieint ^ 
da vez en mayor fuerza atraid í,•:, 
los Ideales c l á s i c o s s iendj ÍOf 
cua r t a S i n f o n í a donde se mae?. \̂ 
1 apogeo de su e v o l u , . . ^ * * ta el  ae  evolu 
serva cera . Se encuent ran 
bel la r i n f o n í a in f luenc ias de Bn " * 
no que p rueban , m a l g r é toiu ] i!' 
r a c l e i í s t i c a del es t i lo pecuiar ^ 
l l eno de o r i e n t a l i s m o s iiar Las . v̂ w. ^ ¡ j g el,,,. 
n í a s pos ter iores de GIazbun0i 
an ai m á s a l to g rado de perfe> '•'f 
obre todo en su octava y A U ^ I pero en su c u a r t a s i n f o n í a maro "' 
que' f ué una de las figuras i-»^el r 
senta t ivas de la m ú s i c a rusa ^ 
damen tada en las c l á s i c a s tradn 
nes, uno de los momentos mág s» 
ros y verdaderos de su ín t imo s e l 8 . " ' 
y creencias: Glazonnni f „ A 0''r 
un 
: G lazouno l fué an !a.1' 
do un c l á s i c o de c o r a z ó n ot« °.- . 
con l i ndos ropajes eslavos. ataviado 
Las ú l t i m a s no t i c i a s recibidas 
I n g l a t e r r a y E s p a ñ a , simultaJ1 
mente , acerca de Glazounol T ' 
a n u n c i a n su m u e r t e en el mes d 
Feb re ro del 2 1 , en pleno -
bo lchev ique . D e b i ó de sufr i r régimen 
muchc este a r t i s t a , m i n a d o por la fon' 
na, en u n cambio t an radical a sr" 
c incuen t a y cinco a ñ o s , después d 
u n a v i d a c ó m o d a y optimista rede»' 
do de honores y cuando por causa d 
su exis tencia rega lada y cómoda 1' 
s i t u a c i ó n f r en te a l a desgracia er! 
la de u n a ausencia t o t a l de medio-
defensivos c o n t r a los trastornos so' 
ciales de su p a í s t a n profundos \ 
r ad ica le s : m u r i ó pobre y sufrió qu¡. 
z á s en co r to t i e m p o amarguras ^ 
tensamente mayores que las de 
l a r g a exis tencia . 
Pedro Sanjuán. 
H a b a n a 2 j u l i o 1924. 
T E S BERNAZA) NUM. 16, 
T E L F . A-3050. 
D e l 4o G r a d o ; la s e ñ o r i t a C a r i d a d i y o t ros que b a i l a r o n hasta cerca de 
M a r q u e t t i . l i a m a d r u g a d a . 
Y en el 6o g rado se l u c i ó ex t ra - j A t e n t o s y s o l í c i t o s los padres de l 
o r d i n a r i a m e n t e la s e ñ o r i t a L u i s a L e ' b e b é se e s fo rza ron po r h a l a g a r a 
penses e s t á n m u y agradecidas por el B i ^ e r a n d y B r u z ó n , h i j a de l que fué odos los que a su f i e s t a c o n c u r r i e -
"a i ioso concurso que le h a n o f rec ido en v i d a nues t ro C ó n s u l en l a C o r u - . r o n . 
pa ra l a ve lada , en r ec i en te j u n t a por ñ a y de ¡a s e ñ o r a A n a Rosa B . v i u - E L B A I L E B L A N C O 
U N B A I L E 
Con l a m a y o r a n i m a c i ó n se cele-
b i ó e l s á b a d o en 1^ e legante res i -
dencia del C o m a n d a n t e m é d i c o doc-
t o r E m i l i o L ó p e z de l Cas t i l l o el se 
g n n d a ba i le del C l u b San Car los , la 
s i m p á t i c a soc 'edad que preside el 
caba l l e ro m u y a ten to y c u m p l i d o , 
s e ñ o r E m i l i o G. M u g i c a . 
F u é u j i a f i e s t a i d e a l . 
E s p l é n d i d a . 
E n e l l a , u n g r u p o m u y n u t r e r o s o 
de j ó v e n e s m u y d i s t ' n g u i d o s d i s f r u -
to de las m á s g ra t a s horas , rec ib ien-
dvi de los s e ñ o r a s de la casa y do 
'a D i r e c t i v a de l a Sociedad, Lio m á s 
f inas y de l icadas a tenciones . 
De aqu,ella i nmensa l e g " ó n i9 se-
ñ o r i t a e t r a t a r é de t 'a r a lgunos n o m -
bies . , 
L a encan tadora L e o n o r L e ó n y 
su s i m p á t i c a ^amiga M a r í a H e r m i n i a 
F e r n á n d e z . 
Las graciosas h e r m a n a s R a q u e l y 
A n g é l i c a F e r n á n d e z L a b a r r e r e . 
L a in te resan te y m u y l i n d a t r i -
g u e ñ a Rebeca L ó p e z d e l C a s t i l l o . 
M a r g o t Gay. 
E l o í s a R u a n o , M a r g a r i t a Cin tas , 
Ofe l ia y S i l v i a C o r b i s ó n , Rosa y Te-
resa Godoy, B e r t h a Stosch, L u c i l a 
G a r c í a y l a l i n d a R o s ' t a L a n z a . 
H i l d a P i res , Cuca M é n d e z , M a r í a 
Hosa E s t é v e z , G r a c i e l l a D í a z . M a r í a 
A n t o n i a y M a r í a L u i s a P i ñ e i r o , Jua-
n i t a y M a r í a L u i s a M a r t í n e z y las 
adorables A d e l a i d a I n é s , O lga y A r -
ge l ia M e n é n d e z . 
Los ba i lab les m u y ap l aud idos fue-
r o n amenizados p o r l a San Carlos 
•Tazz-Bant!, ba io la d i r e c c i ó n de l co-
nocido j o v e n E d u a r d o L e R i v e r a n d . 
e l las ce lebrada h i c i e r o n los nombra-
m i e n t o s que s i g u e n a c o n t i n u a c i ó n . 
V i c e p r e s i d e n t a : l a grac iosa s e ñ o -
r i t a C h e c h é T r e t n o l s ; Ce ladoras las 
be l las s e ñ o r i t a s L o i i t a G a r c í a A l v a -
rado, M a r g o t C a r r i l l o , B e l a r m i n a A l -
v a r e / y M a r í a Teresa M á r q u e z . 
E i n spec to ra d e l r o p e r o l a s e ñ o r i -
t a N e n a A l v a r e z . 
da de L e R e v i r a n d . 
Su e x á m e n d u r ó m á s de m e d i a ' M a ñ a n a a las nueve de l a noche 
E N L A C A P I L L A 
E n el he rmoso s a l ó n de l a d o c t r i n a 
d é la l i n d a y p o p u l a r c a p i l l a de los 
quer idos PP. Pas ionis tas , se celebra-
r á esta t a r d e a las cinco l a r e p a r t í -
o i ó r de p r emios de l colegio Nues-
t r a S e ñ o r a de L o u r d e s . 
L a s cu l tas y abnegadas r e ü g ' o s a s 
qu? l o d i r i g e n , R R . M M . F i l ipenses , 
me h o n r a n con su a t en ta i n v i t a c i ó n 
a la que a c o m p a ñ a el p r o g r a m a de 
este acto que es como s i g u e : 
H i m n o N a c ' o n a l . 
M a r c h a g u e r r e r a , G. B u s t o , Z. Mas-
pons y J . R i v e r o . 
Discurso , s e ñ o r i t a A . F e r n á n d e z . 
C a n c i ó n de l Gondo le ro . 0. A l o n s o 
y M . A . de Solo. 1 
Ref lex iones , p o e s í a , n i ñ a M a y 
W u p p e r m a n n . 
P r e m i o s H o n o r , Excelencia y D i s -
t i u c ó n . 
L a S o n á m b u l a , s e ñ o r i t a A , G o n -
z á ^ z de l V a l l e . 
P remios C o n d u c t a y E x a c t i t u d . 
S p r i n g Song, p iano y m a n d o l i n a . 
¡Si es c l a r o ! , p o e s í a , n i ñ a J . Faz. 
P e q u e ñ a m a r c h a , M . L . M o r a l e s y 
U . P i c h a r d o . 
P r e m i o s Clases de A d o r n o . 
V a l M o r a , p 'ano y m a n d o l i n a . 
L a E l e c c i ó n de C a r r e r a , p o e s í a , se-
ñ o r i t a M . A . G o n z á l e z . 
Paroles d u Coeur , s e ñ o r i t a s A . Do-
m í n g u e z y A . G . de l V a l l e 
P r e m i o s genera les de A p l i c a c i ó n . 
¡ D í a f e l i z ! , coro . 
A p r o p ó s i t o que h a b l o de este co-
legio , d i r é que t a l es el e n t ü s ' a s m o 
qup exis te pa ra l a g r a n ve lada l i t e -
r a r : a - m u s i c a l que c e l e b r a r á n el m a r -
tes p o r l a noche en el N a c i o n a l , que 
ya casi e s t á n vend idas todas las en-
t r adas . 
M u y contadas son las loca l idades 
que pa ra esta T e s t a quedan y en la 
que t o m a r á n p a r t e lae a l u m n a r y 
ex-a lumnas de t a n ac red i t ado p l a n -
t e l . 
L a A s o c i a c i ó n de las A n t i g u a s 
a lunmas a quienes las R R . M M . F l í i -
T H E M A J E S T I C C L U B B I L L A R 
Se i n a u g u r a r á esta noche a las 
nueve e l nuevo s a l ó n de recreo m o n -
t a d o en l a Calzada con g r a n l u j o y 
c o n f o r t . 
L a D i r e c t i v a de l a que es P re s i -
dente el cabal leroso y cor rec to jo-
ven M i g u e l A n g e l Reyes, o f r e c e r á 
esta t a r d e de o n c o a seis u n ponche 
de h o n o r a todos los c ron is tas de 
spor ts . 
Comp1etan l a D i r e c t i v a el s e ñ o r 
A n g e l B l anco , como V i c e p r e s i d e n t e . 
Secre ta r io el conocido i n g e n i e r o 
Oscar San P e d r o . 
V icesec re t a r io , A u r e l i o ' M a r t í n e z . 
Tesore ro , e l ac red i t ado c o m e r c i a n -
te y m i a m i g o m u y es t imado , s e ñ o r 
Ra fae l J i m é n e z . 
V ice t e so re ro , e l s i m p á t i c o j o v e n 
J o s é M a n u e l San P e d r o , b a j o cuya 
expe r t a d " r e c c i ó n se l l e v a r o n a ca-
bo las obras de c o n s t r u c c i ó n y em-
b e l l e c i m ' e n t o del s a l ó n . 
Y vocales el in=!n!'rado j o v e n bar -
do y n e r i o d i s t a J o s é M a n u e l A l v a -
rp.z, M a n u e l Mart^npz. M a n u e l Re-
yes, el doc to r J n ^ é R a m ó n San Pe-
d r o y e l cute sn^cr ibe . 
L a s m i s d í s t ' n . e u ' d a s f a m i l i a s h a n 
sido i n v i t a d a s pnrp ln i n a u s n i r a c í ó n 
T b o M a ' f s t i c PbiTi p r ^ n r nno r1p«-
de h o v s e r á el •nunt.o de r e u n i ó n de 
l a j u v e n t u d v ' b o r e ñ a . 
E l ú l t ' m o c o n i n r r c m i ñ o . 
C o n s o n a d o ouedrt en o^ta eem^Tia 
P1 de !« he^a V m u v tr'-opir.Rn s e ñ o -
t í f a Ofe l 'p p é r p r v "R^Hrfgrnp^ 
í l s su nrnmet . i r io P ! io^p-n Lancea-
tío P r a d o . , nnp en ln<! rt'f.'nios oifss 
de» i u n l o tP''"'v,,*nn hr"",1aT>tpnianto 
r a r r p r a dp áT-u erado en la TTrtívpr«!Í-
dad dondp dpi'ó una rr^a-n pqfpla rio 
cu«( aventa jados y provechosos estu-
d i C F 
L a Tipt'^'^ri l a f*ln»tnViTrt su •na^-^ 
pl qpf ínr T . n n r p a r i n P ' - o r l n o-ntp I n ^ 
tír>? rf D D f p ' N a I n q anrpoínl-do,- p e n ^ 
.Tefo do la ( l o ^ ' w o + o v n o f o n c t o p í f S n (í** 
la nrd'pfa pp^nr •Pá'-'v T t i f ' o q t a . 
pjpr, n a v o ton enamorados í ó v p n p -
mi f e M c i t a c ^ n . 
Orestes d o l C A S T Í L L O . 
f E S O E L A 
TEMPOMOA DE V E M DE 1324 
T U J E S D E R E C R E O D E S D E U H A B A N A 
A L B A L N E A R I O D E S A N D I E G O D E L O S B A Ñ O S . 
Se h a l l a s i tuado en las p rox imidades de l a E s t a c i ó n de P A S O 
R E A L , P r o v i n c i a de P i n a r del R í o . D i s t a de l a H a b a n a 135 K m s . 
L a naturalezaN de sus aguas son su i furosas , indicadas especia lmen-
te p a r a el r e u m a t i s m o en sus var iadas fo rmas . 
I T I N E R A R I O : H a s t a Paso Real por t renes de vapor d i rec tos , 
que salen de la E S T A C I O N C F ^ T R A L a las 6.40 a. m . , y 12.09 
p. m . y desde a l l í al B a l n e a r i o en a u t o m ó v i l e s , que hacen el reco-
r r i d o en 40 M I N U T O S 
B O L E T I N E S D E I D A Y V U E L T A E N P R I M E R A C L A S E , 
I N C L U Y E N D O A U T O M O V I L E N T R E PASO R E A L Y 
S A N D I E G O , V A L I D O S POR 30 D I A S $ 1 0 . 0 0 
A L B A L N E A R I O D E 3 L A D R U G A . 
Se h a l l a s i tuado en t r e frescas y pintorescas lomas . Dis ta de l a 
H a b a n a por F e r r o c a r r i F 79 K m s . S iendo .uno de los Ba lnea r ios m á s 
conocidos por las propiedades cura t ivas de sus m a n a n t ales de 
aguas sulfurosas y t a m b i é n por ser uno de los lugares m á s sa lu-
dables de Cuba. 
I T I N E R A R I O : H a s t a G ü i n e s . p o r los carros e l é c t r i c o s de H a -
vana C e n t r a l que salen d i a r i a m e n t e de l a E S T A C I O N C E N T R A L a 
las 7.50 a. m . , 12.50 p. m . y 4 . 5 0 p . m . donde los v i a j e ros de-
ben t r a s b o r d a r a t renes de vapor ne estos f e r r o c a r r i l e s que com-
b ' n a n i n m e c i a t a m e n t e con loa e l é c t r i c o s , h a c i é n d o s e el r e c o r r i d o 
t o t a l en 2 H O R A S , 40 M I N U T O S . 
B O L E T I N E S D E I D A Y V ^ L T E N P R I M E R A C L A S E , 
V A L I D O S POR 20 D I A S 5 3 . 0 0 
A I S L A D E P I N O S . 
L u g a r i n c o m p a r a b l e por su bel 'eza y condic iones de s a l u b r i -
dad , con tando con buenos es tablec imientos pa ra b a ñ o s , t a n t o t e r m a -
les como f r í o s y hote les ab ortos todo el a ñ o . 
I T I N E R A R I O : H a s t a B a t a b - n ó en coche d i r ec to , que sale de 
la E S T A C I O N C E N T R A L . Lunes , M i é r c o l e s y Vie rnes , agregado a l 
t r e n de las 6.40 p m . y desde esf? p u n t o a N U E V A G E R O N A ( I s l a 
de P inos ) en el vapor " C R I S T O B A L C O L O N " , que sale m i n u t o s 
d e s p u é s de la l l egada de l t r e n . 
B O L F T T N E S D E I D A Y V U F L T \ ^ N P R I M E R A C L A S E 
I N C L U Y E N D O E L P A S A J E E N E L V A P O R V A L I -
DOS P O R 10 D I A S ' . . . . $ 1 2 . 0 0 
T . P . M A S O N , 
A D M I N I S T R A D O R G E N E R A L A U X I L I A R . 
G . 
se a b r i r á n los salones de l a r e s iden-
de los esposos Zabale ta-Es tenoz , 
Santos S u á r e z 38, para la ce lebra-
c i ó n de l ba i le que con este t í t u u l o y 
con el p r o p ó s i t o de que todos los 
asistentes c o n c u r r a n vest idos de 
b lanco , da l a d i l i g e n t e s e ñ o r i t a M e r -
cedes G r a n a d o s . 
E L L U N E S 7 • W l 
Pa ra ese d í a e s t á s e ñ a l a d a l a f ies-
t a benef ic io que o f r e c e r á l a Socie-
dad "Casino M u s i c a l " , en Ca labaza r . 
A N T I L L A S P O R T 
E n l a noche de l lunes t i ene u n be-
nef ic io en e l T e a t r o T í v o l i , l a socie-
dad D e p o r t i v a que r ad i ca en J e s ú s 
del M o n t e . 
A l b e r t o C O F F J M , N Y O R T I Z 
INTERESANTE A LOS A M 
T E S DEL A R T E . 
H I S T O R I A D E I . A R T E E X TODOS KK 
T I E M P O S Y E N TODOS LOS PUEBlOs 
I i A MAS M O D E R N A Y COMPLETA 
Q U E S E H A PUBLICADO 
Obra escrita en alemán por Karl 
Woermann, traducida al español de la 
segunda edición alemana, por Emilio 
Rodríguez Sadia. 
Toda la obra se compondrá de 6 vĉ  
luminosos tomos de unas 700 páginas, 
cada uno impresos sobre magn-jico pji 
peí conche e Ilustrados con miles d» 
grabados en negro y multitud de lá-
minas en colores. 
TOMOS P U B L I C A D O S 
TOMO I] Arte primitivo: Arte pre-
histórico.—Arte de los pueblos primi-
tivos y de los civilizados de la Mili-
gua América.—Arte pagano de Eorofj 
y del Asia occidental.—Arte Indico-
Arte chino, coreano y japonés.—Arts 
mahometano. 
TOMO II .—Arte clásico.—Arte wrtl-
guo de Egipto.—Arle mesopotámi», 
heteo, persa y egeo.—Arte griego y.)* 
leníst ico.—Arte de la antigua Italia 
y del Imperio romano. 
TOMO III .—Arte cristiano: Arte dj 
la primitiva iglesia.—Arte bizantlno,-
Arte armenio, caucásico y ruso en la 
Kdad Media.—Arte de Occidente hasta 
fin del Siglo X I V . 
Precio de cada tomo l u j o s a m e n - | | | | ¿ 
te encuadernado , W'"" 
U L T I M A S P U B L I C A C I O N E S L ^ S U -
R I A S 
KL. ROMANCE H E R O I C O D E L 
SOLDADO DESCONOCIDO.— 
Preciosa novela internacional 
basada en episodios de la úl-
tima Guerra europea, por Ma-
ría Laf i ta Navarro. 1 tomo en 
16o. elegantemente impreso y 
encuadernado. 
E L G R A N PECADO.—Drama en ' 
tres actos y en prosa, origi-
nal de Pedro J . Cohucelo, con 
un prólogo y algunos moti-
vos en verso de L u i s A. Bas, 
1 tomo lujosamente editado, 
rús t i ca . . í u 
N E N A C L E M E N T E . — L a novela 
de un jentimental en Cuba, 
por Tomás Orts-Ramos. 1 to-
mo en rúst ica 1 
DE JAGÜEY GRANDE 
J u l i o 3. 
O P O S I C I O N E S A L P R E M I O 
R R I E N T E - B R O C H 
T O -
3t-: 
E l d í a 2 5 del p r ó x i m o pasado mes 
se c e ioo ra ron en el Cen t ro Esco la r 
" R a f a e i I t u r r a l d e " , las oposiciones 
auualeo que los i lu s t r e s esposos T o -
r r i e n t e - B r c c h , h a n estal I t c i d o como 
p r e m i o a l a ap l i cada n i ñ e z . 
E l acto t u v o l u g a r en la e s p l é n d i -
da A m a de la D i r e c t o i a del P l a n t e l , 
l a m u y cu l t a 7 m e r í t í s i m a educado-
ra s e ñ o r a B l a n c a . ' i rán P rendes . 
Las n i ñ a s que a s i s t i e ron f u e r o n 
las s igu ien t e s : Sixta Fuentes , Josefa 
Q u i ñ o n e s y Zena ida D í a z del sexto 
g r a d o ; B e r t h a A r í s , I s o l i n a R o d r í -
guez, M a r í a Modes ta Fuen tes e H i l -
da Cabrera de q u m t o g l a d o ; E ' o i s a 
A l m e i d a , A n g é l i c a r l o d i í g u e z , D e l i a 
G a r c í a , O n d i n a M a r t í n l í a r a h Ro-
d r í g u e z y A m p a r o Soto longo, de l 
cua r to g r a d o . Estas i r ' ñ a s per tene-
cn-ntes al A u l a de l a s e ñ o r a A r á n , 
s e r á n c^mo todos los a ñ o s p r e m i a d o s 
con ".as m á s a l t as ca l i f icac iones , ob-
ten iendo nuevos lauro!es la entusias-
ta p ro fesora a l u d i d a , por l a ex t r ao r -
d i n a r i a competenc ia e f i c i en t emen te 
demos t r ada en el d e s e m p e ñ o de sus 
a l tos Jt-oeres p r o f e s í o n ó l e s . 
L a c a l t a Maest""- s e ñ o r i t a Rosa 
R o d r í g u e z p r e s e n t ó jas s igu ien tes 
n i ñ a s . O n d ' n a Carras c, Juana Rosa 
A l f o n s o , A l b e r t a i t o d r í g u e z y C e l i n a 
G ó m e z , todas per ten ic ientee a l t e r -
cer g r a d o . 
De l a escuela que d i r i g e la c o m -
peten c D i r e c t o r a s e ñ o r a M a r í a L 
de las L l a n a s c o n c . t n i e r o n los n i -
ñ o s s i gu i en t e s : Ren3 Fuen tes , Sa l -
vador Caro i , E v e l i o G ó m e z , M e l i t i n o 
A l a m ' n o , Oscar F i a l i o , R e n é U r r a . 
J u a n Í T . R o m e r o de. e rcer g r a d o ; 
J e s ú s Ca d e r ó n , Ped r ' i Fage t , R a ú l 
O r t e g a y E u d a l d o b o n i l l a del c u a r t o 
grado Car ies D í a z y R o l a n d o d e l 
q u i n t o g r a d o . 
F e l i c i t o ca lu rosamen te a l d i s t i n -
gu ido M a g i s t e r i o -peei j - t a m b i é n a 
'os a'-oos por su i n f ^ l i g e n c i a y l a -
b o r i o s i d a d . 
A . Hdcs . L s i d u o s a . 
C o r r e s p o n t a i Especia l . 
L I B R O S C L A S I C O S D E CHI-
N A . — E l "Chu King" (Libro 
de los anales). Selección y 
prólogo de S. E . Tchen-Loh, 
Ministro de China en París. 
Edición ilustrada con profu-
sión de magní f i cos fotogra-
bados. 1 tomo rúst i ca . . • ^ 
Q U E VEDO.—Obras festivas y 
Satíricas. Tomo IV. (Biblio-
teca de Clásicos castellanos 
de la Lectura. Volúmen 56). 
Edición anotada y comentada 
por Posé Ma. Salaverría. 1 to-
mo rúst ica 
L a misma obra encuaderna-
da en tela blanca 
L a misma obra encuaderna-
da en piel valenciana. . • 
N O V E L I S T A S MALOS Y BUE-
NOS.—Exanion .c ' tco de 
novelistas contemporáneos cíe 
todos los países, por el i -
Ladrón de Guevara. 1 tomo ^ 
rústica i 
N U E S T R A L I T E R A T U R A . - — E s -
tudios do critica literaria ar-
gentina, por Julio Noé. 1 to-
mo rúst ica ' 
$1.2t 
¡di» 
C R I T I C A N E G A T I V A . — Estu-
dios de critica literaria por 
Nicolás Coronado. 1 tomo 
rúst ica • ••ií 
BURGOS SEGUI . Amadts (JO 
Gaula. Libros de Caballé 
rías. I tomo rúst ica . . • • • 
D E L L T (M). Mitsí . Pre0'033; 
novela de costumbres. 1 1° 
mo rús t i ca . . 
D O S T O I W S K I . — L a patrona. 
Novela. 1 tomo rúst ica. • • 
ESPAÑOLITO.—Isabclina. íflg 
vela del ambiente asturiano. 
1 tomo rúst ica . . • • • J * ^ ^ 
L O T I (Fierre). Reflejos en 
senda obscura. Rerjerdo* o« 




MOLINA (Roberto).— D lor 
de juventud. Preciosa novn 
la premiada en el ^oI , c j r^ 
Nacional de Literatura ^ 
1923-11)21. 1 tomo rústica. • 
MAJO (Ricardo).—Retorno. N9* 
vela. 1 tomo rúst ica . • • 
MAJO (Ricardo).—Los a p ó l o ^ 
hedonistas. 1 to-.Tio rqsuw» 
MONTOTO (Santiago). El M£|& 
—quesito de Arenales Npve 
de costumbr.js andaluzas. •% 
tomo rústica 
— L a fan'1 
premia^* P K R E Z D E L A OSA Duquesa. Novela 
1 tomo 
Q U I R O G A (Horacio) 
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una 63 ( a n t e s ^ Avenida Ita'ia 
Apartado 1115, Teléfono -& 
DIARÍO DE LA MARINA Julio 5 de 1924 PAGINA TRES 
J ^ r F ^ I M A P L A N A S D E Q A P O j D i 
p o r parecerme de i n t e r é s pa ra m i s 
« c a b l e s lec toras , copio de l a Revis-
de modas " L a M o d a E l e g a n t e " . 
lo que s igue : 
P A R ^ U N C A R N E T F E M E N I N O 
.«TTI amor, todo es d ignidad. Co-
nne el despecho es el sentimien-
f 0 m á s humano, m á s natura l y de 
« A s tristes consecuencias". 
131 *Tri l u m b r e de Es tado .si se ha-
lla casado,^ a l ir a gobernar debe 
áÍX°TQa7én'es el desgraciado que 
•UO^P l lorar a una m u j e r ? " 
-•A los quince a ñ o s , cuando aun 
tab la lo que era amor, cuando 
11-n d e s c o n o c í a las amarguras y la? 
A n c o l i a s de un amor frustrado 
W! comprendido, ignorante de los 
T s e n g a ñ o s amorosos, es cuando mas 
í h^ba de la variedad de estos sen-
K ' e n t o s insondables. Ahora a os 
í S r e n U años , no me atrevo a hablar 
del..ETpíacer"es una c o n f u s i ó n . E l 
,olor es una real idad"-
" Y o sé que n i n g ú n hombre aeja-
rfa de besar ardientemente la cabe-
íípra de su a m a d a . Pero si esa cabe-
^ estuviese separada de la cabo-
za ¿besar ía el enamorado? • 
Z '.-Si a l g ú n día l legaras a tener In-
íns haz que no pierdan la a l e g r í a 
S o n t á n e a y la candidez natural 
.•En determinadas ocasiones, e\ 
hombre debe hacer como la mujer", 
hacerse mucho de rogar, y luego 
íimuUr que uno no se ha enterado.' 
E l Woctor A i n a n l l o . 
Triffueña de ojos verdes. 
Esta consultante solicita l a can-
r ión "Venadito", si a l g ú n lector 
miede complacerla, le a g r a d e c e r é la 
r emi t a . Grac ias anticipadas-
"Lirio Perfumado" . 
No hay, en efecto, mayor enemi-
go de ia mujer que la obesidad 
Una mujer obesa es v i e ja a los 
veinte años». 
Una mujer sana y bien proporcio-
nada es joven a los setenta anos . 
Desde el punto de vista e s t é t i c o , 
ue hay nada m á s funesto que la obe-
sidad u^ra la belleza de la m u j e r . 
E l engordar afea y envejece. 
•El "desarrollo excesivo de la cor-
pulemia destruye la l í n e a y la s i -
metría indispensable a la bel leza. 
E l talle desaparece bajo la gra-
ga,- el vientre v las caderas adquie-
ren conloruos desmesurados; las 
piernas, al engordar, se vuelven pe-
sadas, y fatalmente loa movim.en-
tos se hacen lentos y penosos; la 
marcha un poco r á p i d a cansa y con-
gestiona la cara, y, en resumen, to-
das las cualidades que constituyen 
la elegancia y l a 'hermosura son in-
compatibles con la gordura . 
L a gordura envejece de dos ma-
neras: 
E n primer lugar, porque quita a l 
ser las caracter í s t i cas de la juven-
tud, que son: la ligereza, la m i r a d a 
vivaracha, los gestos r á p . d o s , la fle-
xibilidad, l a exuberancia de v ida, la 
necesidad de moverse, etc. 
Por todo lo dicho y para evitar 
ráp idamente el mal que tanto l a 
preocupa, le recomiendo el reductor 
4'OSNOLA". Sea constante en usar-
lo dos veces al día, hasta que note 
el resultado, pudieudo entonces apl i -
cárselo solamente una vez a l d í a . 
'Pídalo ai t e l é fono A - 3 8 3 9 . -
H a y muchas m á s recetaa y reme-
dios pa ra lo m i s m o , pero por hoy es 
s u f i c i e n t e . 
" U n a novia i n e x D c r t a " . C a r l o t i c a , 
L e aconsejo compre un buen cua-
derno de modas en ropa blanca y se 
g u í e por é l . Sí s e ñ o r i t a , se usan 
mucho los cojines y colocados ca-
prichosamente en el lecho. Unos en 
la cabecera como hasta ahora y otro 
como ai descuido al centro y un 
poco a l lado o a los pies. 
¿ P o r q u é no compra un juego de 
cama en " E l Encanto" , y é s t e le 
s e r v i r í a de g u í a para Jos d e m á s . L o s 
hay preciosos y al alcance de todas 
las f o r t u n a s . ' 
P a r a tener su perrito l impio y l i -
bre de enfermedades y de recoger 
animali tos que lo molesten, l á v e l o 
todos los d ía s con el j a b ó n que tie-
nen en la v idr iera de perfumea de 
" E l E n c a n t o " . No recuerdo el 
nombre, pero solamente diciendo pa-
ra lo que lo necesita, se lo d a r á n . 
T e l é f o n o A - 7 2 2 1 . 
" D i a n a " . N i ñ a m i m a d a . 
H a y muchos l í q u i d o s buenos para 
adquir i r el bril lo quo desea darle 
a sus u ñ a s , pero en la P e l u q u e r í a 
F r a n c e s a , en San R a f a e l 12 . tienen 
uno que en mi concepto es de lo 
m e j o r . Visite la casa y q u e d a r á muy 
complac ida . 
A la " N i ñ a Mimada", t a m b i é n le 
recomiendo la misma casa, por que 
tienen una m a g n í f i c a m á q u i n a de 
rizo permanente y expertos pelu-
aueros que le dan a su cabello el r i -
I zo que usted desee. L o s precios 
| dependen de los tubos que le reco-
l j a n f . i 
S a n t i a g u C r a . 
E l l i m ó n es bueno para m u c h í -
s imas cosas, entre ellas para el ca-
bello. S i teme usarlo para la caspa, 
l á v e s e la cabeza con j a b ó n de Cas -
t i l la y agua templada, e c h á n d o l e a 
dicha agua un poco de sal de coci-
n a . E s t o le hace desaparecer la 
caspa y conserva la cabeza algunos 
d í a s l i m p i a . Volviendo a hacer la 
m i s m a o p e r a c i ó n cada tres o cuatro 
d í a s . Por l a noche para el cutis, 
a p l i q ú e s e para, toda la noche, glice-
r i n a y agua de rosas . 
CSTVDIO 
SE ESTAN ACABANDO 
los calcetines para niño a 18 cen-j 
tavos. 
A pesar de la enorme cantidad 
traída, solamente quedan pocas 
docenas. Son elegantes, fuertes y 
muy propios para el diario y el 
colegio. 
Vendemos la docena a $2.00. 
Vea mañana nuestro anuncio de 
Toallas. 
P R E C I O S M O D I C O S 
O B I S P O Y COMPOSTELA 
R i n T E M P S " 
í ? A M RECIEN NACIDOS 1 
Sin 
AI ahijado, al sobrino, al hijo del amigo hay que regalarle al-
• n i « 
a j i j go cuando viene al mundo, para esos obsequios tenemos una gran 
[jjj variedad de "juegos para recien nacidos" o "necesaires" de canasti-
ij¡| lias, todos primorosos. 
F U E R A C A N A S 
• B B I I . I . A W T I N A I N D I A " 
L O C I Ó N V E G E T A L 
v Gran invento | sin qráfM I 
aune* KICIMIOBÍ 
PflOOUCTOANTlSiPTICO, CüMPUtSTO 01 RAÍCLS AROMATICAS. 
U n i c o q u t . s T n t B f l i r . e n 
p o c o s d í a s d e v u é l v s 
a l a s c i ñ a s s u c o l o r 
p r i m i t i v o . U s á n d o l o 
n o s a l í n n u n c a . F o r -
J t í f i c a l a r a í z d e l c a b e -l l o , e v i t a s u c a í d a y l e d e v u e l v e e l j u g o 
p e r d i d o . s i n e l c u a l s e d e b i l i t a l a r a i i i a t t < b 
d o l t p e r d e r c o l o r y f u e r z a . 
PRfcCIO « 2 . 0 0 EU POMO. 
A C E M T C E X C L U S I V O C U B A ? 
GUILLERMO OLIVÉ 
OCPOSITO' SaHfft CLABA M?r. tfWj" A" t)2>( 
y>AI3 AM A'' . W^SV ' t ' ^ ' 
HCHUSC LAS qEUCROShS IMITACItmtK 
C A R T E L D E T E ñ T R O l l 
"Mariposa" . 
Puede usar d i cho s e ñ o r el " s o l i -
t a r i o " , en e l dedo m e ñ i q u e y echa--
do u n p o q u i t o a l l a d o . De esta ma-
nera luce m á s l a s o r t i j a y a l m i s m o 
t i e m p o es m á s d i s c r e t o . 
M a d r e c i t a . 
i V E N E C I A 
^ O B I S P O 9 6 . T E L E F . A - 3 2 0 1 f 
^ • i l i n i m i i i i l I i i i S i i H i i i i i i i ^ 
P r e g u n t a s y R e s p u e s t a s 
Enrioucta B . Philadeh>h!'.s. 
Puedo hacer desaparecer esos mo-
lestos insectos de sus muebles , a p l í -
dueles esta p r e p a r a c i ó n . 
C o l o n o u í n t i d a , 5 g r a m o s . P o l v o 
insecticida c o m ú n , 5 g r a m o s . Ben-
cina. Í 0 0 g ramos . 
T a m b i é n es m u y buena esta o t r a 
receta: 
A lumbre , 2 2 g r a m o s . A c i d o b ó -
rico, 6 -g ramos . A c i d o s a l i c í l i c o , 12 
gramos. 
Küta mezcla se i n c o r p o r a a u n bar-
niz con que puede reves t i r el mue -
ble que los t e n g a . Se l a v a n é s t o s 
primeramente con s o l u c i ó n h i r v i e n -
te de l a b ó n , a ñ a d i e n d o al l í q u i d o 
el 10 o 20 por ciento de d icha mez-
cla. A d e m á s se espolvorean con l a 
referida c o m p o s i c i ó n los colchones, 
jergones, grietas de todo g é n e r o que 
pueda tener l a h a b i t a c i ó n y en ge-
neral todos aquel los , s i t ios donde 
pueden albergarse dichos a n i m a l i -
tos. 
T a m b i é n puede empapar t r apos 
con amoniaco y se ex t i enden sobre 
las camas o bien se cue lgan d e n t r o 
ae la h a b i t a c i ó n , ce r rando lufego 
n e r m é t i c a m e n t e puer tas y ven tanas 
T a m b i é n se puede poner e l a m o -
niaco en p la tos ; se t o m a n de t res a 
seis de é l l o s s e g ú n el t a m a ñ o de l a 
natntacion. con 50 o 60 g ramos de 
amoniaco cada uno y se colocan de-
oajo de las camas y d e m á s m u e b l e s . 
AI cabo de cinco o seis d í a s , se 
aoren las puertas y ventanas del 
cuarto donde e s t á hac iendo d i cha 
ampieza y las chinches a p a r e c e r á n 
i No e s t é t a n angus t i ada , pues ya 
| lo dice el r e f r á n : " E l que se e s t á ; 
i ahogando se a g a r r a de u n clavo ar-1 
¡ d i e n d o " . No c r i t i c a r í a de n i n g u n a i 
, m a n e r a , que a l verse us ted en la ne- i 
' ces idad de hacer u n t r a j e o r i e n t a l J 
se f i j a r a en los que v ió en l a B i b l i a , j 
¡ No e s t á en f a l t a , pues lo que de- i 
! m u e s t r a con é l l o , que t iene u n a lma j 
i buena y que l a B i b l i a e s t á j u n t o a 
us ted hasta en los m o m e n t o s de ma- i 
y o r a l e g r í a , que son prec i samente , | 
en los que l a m a y o r í a de las perso- i 
ñ a s no l a r e c u e r d a n . 
Poseo u n hermoso e j e m p l a r i g u a l 
al suyo, el cua l tengo en u n a mesi-
t a j u n t o a l lecho y a t r a v é s de m i s ¡ 
m ú l t i p l s a ocupaciones . s iempre le 
dedico unos m i n u t o s . ¡ C u á n t a e n - j 
s e ñ a n z a en sus p á g i n a s y c u á n t o 
consuelo" . . . 
D i c h a B i b l i a , e s t á ed i t ada por la 
i " U n i v e r s : t y Socie ty" y es como le 
d igo , una fuen te de i n f o r m a c i ó n 
a u t é n t i c a . 
Puede ped i r i n f o r m e s : T e l é f o n o 
j A - 9 3 2 7 . 
I S r a . M . B . de C 
i 
M u y agradec ida a sus amables 
i frases, a s í como por l a receta que 
me m a n d a de l a "Roscas Cata lanas" . 
ROSCAS C A T A L A N A S 
1 docena de huevos . 2 l i b r a s ha-
r i n a de t r i g o . 2 cucharadas de m a n -
t e q u i l l a 1 c u c h a r a d i t a de sal f i n a . 
S o 4 cucharadas a n í s e n t e r o . 
M o d o do hacer las 
j A l a h a r i n a se le i n c o r p o r a n los 
! huevoi.- enteros, m a n t e q u i l l a , sai y 
¡ e l a n í s . Se amasa é s t a pasta hasta 
• d e j a r l a m u y suave, luego se separa 
en pedazos sobre una t a b l a e n h a r i -
nada y luego con las manos se v a n 
hac iendo las rosqu i t a s que se p o n -
d r á n a l h o r n o en u n p l a t o o s a r t é n 
g rande , cu :dando que no e s t é n m u y 
cerca una de o t r a s . 'El h o r n o de 
t e m p e r a t u r a m e d i a . 
P a r a hacer e l b a ñ o : 
6 c laras de h u e v o . 4 l ib ras de 
a z ú c a r 
Se ba ten las claras a p u n t o d é 
m e r e n g u e . Se hace u n a l m í b a r u n 
p o q u i t o m á s f l o j o que pa ra el m i s -
m u ; para dar les e l b a ñ o a la¿i ros-
cas, se une é s t a a l m í b a r y las c laras , 
k l o m i s m o que pa ra u n m e r e n g u e . 
Sin Drogas . S in Ejercic io . Sin dietas. 
g o r ^ d u M ^ 1 ^ 6 ^ 0 i n f a l i b l e Para hacer desaparecer el exceso de 
hacer en s ^ c a s a d" U n p r o c e d i m i e n t o us ted m i s m o puede 
í o ^ r . S Y ^ ! 0 8 ^ 1 0 3 ' A m i s t a d 39' ba jos - A p a r t a d o 1915 . T é l e -
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B A l s a m i c o I r á p 1 d o y s e g u r 6 
g u a d e C o l o n i a PREPARADA: • • • • • 
F e de e r r a t a . — E n l a e d i c i ó n del 
d í a 25 de l mes pasado s a l i ó p u b l i -
cado en esta s e c c i ó n la s i g u i e n t j ros 
puesta dada a He rmogenes L l a n o -
" E l g e n e r a l C a l v a l c a n t i n a c i ó en 
C u b a " , h a b i é n d o s e comido e l caro 
amigo l i n o t i p i s t a , e l n o r o t u n d o que 
m i p l u m a es t ampara c l a r a m e n t e de 
l an t e de l a p a l a b r a " n a c i ó " . A m -
p l i a n d o l a i n f o r m a c i ó n acerca del 
n a c i m i e n t o de l gene ra l C a v a l c i n t i , 
le d i r é a l s e ñ o r L l a n o que este dis-
t i n g u i d o m i l i t a r e s p a ñ o l , es o r i u n d o 
de I t a l i a , y é l es nac ido en Cuenca. 
Su padre , f u é el o f i c i a l de l ñ é : -
c i t o c a r l i s t a D o n J o s é C a v a l c a n t í , 
que se c a s ó el a ñ o 1872 con l o n a 
M o n a A l b u r q u e r q u e , o r i u n d a t a m -
b i é n de i t a l i a n o s . 
U n v i e j o e s p a ñ o l . — R e c i b i d a su 
car ta . Grac ias . 
A v i l a . — N o exis te n i n g u n a re la-
c i ó n en t r e los p a r t i d o s D e m o c r á t i -
co y R e p u b l i c a n o de los Estados 
U n i d o s y el Conservador y L i b e r a l 
de Cuba. 
E l D e m ó c r a t a representa l a t r a d i -
c i ó n esc lavis ta , a l a n t i - p r o t e c c i mis-
mo. Su r a i z social a r r a i g a en l a por-
c i ó n Sur de aque l l a R e p ú b l i c a . L a re 
g i ó n f u n d a m e n t a l m e n t e a g r í c o l a . 
E l R e p u b l i c a n o . Es todo lo con-
t r a r i o , has ta donde la fuerza d 3 la 
o p i n i ó n p ú b l i c a que es l a que go-1 
b i e r n a en aque l pais le p e r m i t e d i -
ferenciarse de l d e m ó c r a t a . Los r e - ! 
p u b l í c a n o s represen tan l a a b o l i c i ó n . 
de la e sc l av i tud . E l i n d u s t r i a l i s m o j 
de los Estados del N o r t e . E l p r c t e c - l 
| c ion i smo a rance l a r io y hoy, el : m - i 
' p e r i a l i s m o , que el o t r o P a r t i d o r e - j 
i p r e s e n t ó , cuando forzado por e l a n - 1 
helo de extender la e sc l av i tud p u g -
naba por a d q u i r i r nues t ros t e r r i t o -
r i o s . Ese anhelo p r o v o c ó la a g r e s i ó n 
a M é x i c o , la d i s t i n t a s t en t a t i va s de 
apoderarse de Cuba, etc. 
Lea el no t ab l e o p ú s c u l o de l i n - i 
s igne c r í t i c o cubano E n r i q u e P i ñ o i - ! 
ro t i t u l a d o " H o m b r e s y Glor ias de 
A m é r i c a " . A l l í v e r á us ted como la 
e sc l av i tud y su cese m a r c a una zo-
na p o l í t i c a en la v i d a de los Es ta -
dos Unidos en el s ig lo X I X que la 
que t r a d i c i o n a l m e n t e d i f e r enc i a a 
esos dos pa r t i dos . 
M . G . S u á r e z . — V i z c a y a es p r o v i n -
cia. 
U n p o r f i a d o Si us ted n a c i ó el 23 
de Oc tubre 3e ISS'S, t i ene en l a ac-
t u a l i d a d 40 a ñ o s c u m p l i d o s . 
U n a s e ñ o r i t a m u y i g n o r - ü i l e . — 
Esa casa de tres p lan tas , t iene t res 
pisos, s e g ú n m i entender . H a y qu ie -
nes a f i r m a n que a l piso de abajo ao 
se debe l l a m a r t a l , s ino p l an t a oaja. 
C o l ó n . — E r a e l V izconde de Eza, 
eí M i n i s t r o de la G u e r r a el a ñ o 
1 9 2 1 , en E s p a ñ a , fecha en la que 
o c u r r i ó e l celebre desastre. 
P . Salas .— N o es necesario ser 
B a c h i l l e r para poder ser I n g e n i e r o 
o A r q u i t e c t o . L o que si es necesario 
para a d q u i r i r esos t i t u l e s , es s u f r h 
p r i m e r a m e n t e u n examen de i ag re -
so en nues t r a U n i v e r s i d a d , examen 
especial pa ra m a t r i c u l a r s e en e¿a s 
escuelas. 
J . C o s t a . — E l p e r i ó d i c o p r i n c i p a l 
de R i o de Jane i ro , B r a s i l , es el " j o r -
nal do C o m m e r c o " . 
Dos p o r f i a d o s . — E l a ñ o en que 
m u r i ó el s e ñ o r T i r s o Mesa fué en 
1908. L o m a t ó u n colono de a p e l l i -
do V i c t o r i a . L a f inca o i n g e n i o en 
donde o c u r r i ó el l a m e n t a b l e hecho 
se l l a m a b a " I n d i o " cerca de la Co-
l o n i a " V i o l e t a " . 
X X X . — L o s temas de B e s t e í r o los 
venden en l a s u r t i d a l i b r e r í a " A ' ? . -
d e m i c a " de l a V d a . de G o n z á l e z , t i -
t a en los bajos de Pay re t . 
F e d e r i c o L ó p e z . — D i r í j a s e a l a 
S e c r e t a r í a Genera l del I n s t i t u t o de 
la H a b a n a . 
G l o r i a . — E n el d i c c i o n a r i o de l a 
A c a d e m i a e s p a ñ o l a , no l l e v a a c o r t o 
esa pa lab ra . Po r lo t an to debe de-
cirse i n t e r v a l o . 
P e d r o H i e r r o . — E n esta sec ' i i ón 
no acos tumbro contes ta r p regun tas 
sobre cuest iones depor t ivas . Sin e m -
bargo, como us ted se e m p e ñ a en que 
p r e v i a m e n t e desde las " P r e g u n t a s 
y Respuestas" debo contes ta r le , lo 
h a r é , con pe rmiso del pe r i t o en esos 
asuntos en el D I A R I O , s e ñ o r Peter 
a u t o r de " B - 0 2 " , suges t iva s e c c i ó n 
de nues t ras p lanas de spor t . 
L u q u e , el famoso p i t c h e r cubano, 
f u é el c h a m p i o n de la L i g a Nac io -
n a l e l a ñ o 1923, pues g a n ó 27 j u e -
gos, p e r d i ó 8 y t u v o por t a n t o u n 
average de 7 7 1 . C o m p l a c i d o . 
U n a f i c ionado . — L a s k e r estuvo 
t a m b i é n en la H a b a n a el a ñ o 1906. 
P o r i e r . — D . R a m ó n H e r r e r a , con-
de de l a M o r t e r a , se s a c ó c i e r t a vez 
el p r e m i o go rdo , estando él res i -
d iendo en la H a b a n a . 
— E f e c t i v a m e n t e , existe en M a -
d r i d el d icho s igu ien te "Todos los 
d í a s en t r a en X a d r i d u n p r i m o por 
la P u e r t a de San V i c e n t e . " 
J . P r a t t s . — E n Gal iano 88, es don-
de esta s i tuada l a casa de " M a r z o " , 
la conocida j o y e r í a . 
J u l i t o . — D o n T o m á s E s t r a d a P a l -
m a m u r i ó el 4 de N o v i e m b r e de 
1908. P rec i samente el 15 de ese mes 
fué electo Pres iden te de la R e p ú b l i -
ca el d i f u n t o Genera l J o s é M i g u e l 
G ó m e z . 
—Desde el a ñ o 1909, en Sept iem-
bre 10, v o l v i ó a i m p l a n t a r s e l a L o -
t e r í a en Cuba. 
E l a c t u a l Pa lac io del Cen t ro de 
Dependientes t i ene ya 17 a ñ o s . 
— A q u e l celebre c h a r l a t á n que 
t an to a l b o r o t ó a l a H a b a n a con mo-
t i v o de sus t e o r í a s sobre la p e o n í a 
se l l a m a b a M . N o v a c k . 
— L a B e l é n S á r r a g a , p r o t o t i p o de 
la c h a r l a t a n e r í a estuvo en l a H a b a -
na el a ñ o 1912, dando unas " l a t a s " 
en el a n t i g u o t ea t ro P o l i t e a m a . 
STACIOHAl^ (Vaaco « • JCartl «««uln» • 
Gran Concierto en Homenaje al divo 
españo. Hipól i to Lázaro, cantando los 
siguieutee números: 
A las ocho y tres cuartos: Impro -
vlsso do la Ópera ;:Andrea Chenler", 
U . Giordano, Bocea Uolorosa, Slbella; 
Dimmi perché', Scrontmo; Mattlnata, 
R . Leonca/allo; Arrletw Vidal; JSleglé, 
J . Massfnet; E l l l EU?. K . Schlndler. 
Parml veder le lagrime, do la ópe ra 
"Rigoletto (Romanza d(il tercer acto), 
G . Ve-.-Ji; Carro de So:, Serrano; Jota 
de la zarzuela " L a Alearla de la Huer-
ta", Chueca;' Español l ta , Penella. 
At Dawning. Frledlandcr; Salve d l -
mora, de 'a ópera "Fausto" (Romanza 
del te.-cer acto) C h . Gounod; A te o 
cara, de a ópera "Puritanos" (Romanza 
del segundo acto) V . B^J.'lnl. 
P A T B E T . (Paseo dtt M a r t í « f q n l a a • 
San Joré>( 
Coi'ipañla de zarzuela de Reglno L 6 -
rez . 
A las ocho y media: las otras de V i -
Uoch y Anckermann, Poj Cortarse la 
I Melena; el Danzón es Rey y Por Cor-
' tarse la Melena. 
P B I K C Z P A I . D B X.A COKSSZA. ( ¿ a l -
mas r '' 'nJnata), 
No hay func ión . 
M A R T I (Dragón** • • « n i n a a Bnlnota) 
Comnañl» de zarzuelas, operetas • re-
vistas Santa Cruz. 
A las cinco: el tremés de. Ontonio Oli-
veros, Los Hombres; la serle octava de 
Mosaicas Martí . 
A as oeno y cuarto: Va zarzuela en 
cuat.-'i cuadros, de J o s é Ramos Martín 
y e- maestro Jacl.ito Guerrero, L a A l -
saciana. 
A las nueve y media: l a zarzuela do 
J o s é Ramof< M a r t í n , Los Gavilanes. 
C UB AKO. (Aven id» de I t a l i a j J t iMt 
Clemente Bcnea). 
Compañía de zarzuela do ArauImedMI 
POUJB. 
A ^as ocho: la revista de Pous y los 
maestros Prats y Grenet, Magaz.ne de 
Fanta j iuo . 
A las nueve y media: estreno del sa í -
nete E l Pregonao. 
/ i X i B A X B B A . (Connuado esqnlaa 4 
V i r t u d e s ) . 
Ct Trpafila de zarzuela de A g u s t í n 
R o d r í g u e z . 
A las (/dio: Esposa Improvisada. 
A las nueve y cuarto- Ca lde rón del 
Bote. 
A las dles y media: L a Pelota y el 
A m o r . 
A.OTtrASXDJiSBS. ( A v e n í a * de Bfilffie* 
• 7 10). 
C o m p a ñ í a mejicana de ópera Sonora, 
A las ocho: selecciones de ó p e r a s jr 
canciones mejicanas y el dúo de laj 
ó p e r a L a Fuerz adel DepUno. 
A las nueve y media: l a ó p e r a e « 
tres actos d t l maestro Puccini , Tosca.j 
G a r i e i d e G l n e m a t ó i p t o s 
C A P I T O L I O (Xndnstrla osanlna a Saa 
Jos*.) 
De ana y med'a a cinco: L a s búle las 
del Veneno, ñor Silvia Braemer; Bro-
mas aparta, comedia pet Eddy Boland; 
episodio siete de L a doble Aventura, 
por Charles Hutcmson, E l Presidiario, 
! comedia por Harry Pollard; E l Terro-
l moto, por Lon Chaney. 
j A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: Brcn;as Aparte, por Eddy Bo-
, land y Terror a las Mujeres. 
I De seite y cuarto a nueve y media: 
Viaje redondo, com¿¿:a. por Harry 
Pollard" Bromas Aparte, episodio sie-
te de la serie L a dobie aventura; E l 
TerremoLo, por Lon Ch.- ney. 
üSCKÍBASE Y ANUKCiüSE 
m "DIARIO DE U MARINA" 
con las [ S A C I A S 
: d e l D r . J O H N S O N : más finas:::::: 
RQÜIsm PARA a BAflO » fl PASUE10 
^ ^ J g M I A I W S O K . n MARGA.. Obispo, 36, m i u , W 
Moscatel 
Ud. lo sabe: si me llevo el auto, me admite Ud 
de papacito y a cumbanchar se ha dicho 
A U T O M O V I L E S T R E L L A S E R E G A L A 
A L O S CONSUMIDORES D L l D E L I C I O S A VINO DGRITA 
Con cada botella se acompaña un cupón. Llénelo y remítalo. Mientras 
mas cupones envié Ud., mas oportunidades tiene de obtener el automó-
vil. Hasta Diciembre 30 del año actual tiene Ud. derecho a remitir cu 
pones. Cualquier duda que tenga pregúntenos por el Teléfono A. 9108 
E L AUTOMOVIL SE EXHIBE EN PRADO 3 Y 5 
iONZALEZ Y P E R E ^ MANRIQUE 143 
CAMTPOAMOB,. (Plasa de A lbea r ) . 
A IHS cinco y cuarto y a las nueve y 
media: L a Plegaria del Alma, por Nor-
ma Taimadíre y Eug^nt- O'Brien; to-
mando parte la bailarina españlo E l l a 
de Uranadt>u y el profosor R . Martí . 
De once a cinco: las coinedlas A caza 
de patos; L a gran ca.-«rla; A caza de 
cacos, por el mono Snooky, y Poder Su-
premo; la Revista Novedades Interna-
cionales; los episodios 31 y 12 de la 
sene E l Sendero Sangriento; y la co-
media Aire gratis o COP las Mujeres 
llegar a tumpo. 
R I A V T O (Neptuno entre Consulado y 
San Mlgnel) 
De una a cinco y de siete a nueve 
y med.a- Revista Fox y la Habana al 
Día- Sofiaiido con C h a p r n : L a Mar de 
Sustos, comedia en dos actos; Los Ojos 
Misteriosos, por Edith Stcrey; E l Hom-
bre de P.edra, por Conway Tearle. 
A las cinco y cuarto y a jas nueve y 
media: E l Puente de los Suspiros. 
WILtíUM (General OarrlUo 7 Padre 
V.irela) 
A ia. cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Los Escánda..os Matrimonia-
les, en 12 actos por Mary Prevost, Mon-
te Blue, Plorence Vidor > Adolphe Men-
jou. 
A Jas ocho y cuarto: L a s Sombras 
del Corazón o la Cuna Vacia, en ocho 
actos, por Mary Alden. 
O R I - , ( i y 17, Vedado) 
A las ocho y cuarto: I . j Catarata, por 
Benit ín y E n t a s ; Frivoioades y Cania-
radas de Escuela, yor >os monos Max, 
Moritz y Pep. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Escánda los Matrimoniales, 
por Monte Blue, Marie P'revost, Floren-
ce Vidor. Adolfo Menjou y Harry Myers. 
I M P r . R I O (Consulado 1161 
De dos a cinco: L a Regeneración de 
la Garzona; Cuidado con Casarse, có-
mica; L a s Hijas de los Ricos, por 
Mirlan Cooper. 
A las cinco: L a Regcrerac ión de la 
Garzona 
A las ocho menos cuarto: pe l ículas 
cómicas . 
A las ocho: L a s Hi jas de los Ricos. 
A las nueve y media. Cuidado con 
Casarse, cinta cómica . 
A las diez: L a Regeneración do l a 
Garzona. 
APOX.O v S O B A . (Jee-de ¿ a ] Monte) 
A las seis y a las ocho y media í 
Calibre 44, por Tom Mix. 
A jas ocho y media: L a Serpiente, 
por ia Bertlnl . 
FAOSVTO (Faeeo A* M a r t í •canina • 
Colón) 
A 'as cinco y cuarto y a las nueve 
y tre.3 cuartos: Ardiente Juventud, por 
Colleen Moore y Milton Silla 
A las ocho. E l Elegante y E l Dolor 
de Maclas. 
A la.s ocho y media: L a Misteriosa 
Gitana, por Betty Compson. 
OIi*MVIC. (Avenida IVUsoa • • t u i n a a 
B , Vedado). 
A las ocho: cintas c ó m i c a s . 
A las ocho y inedia: Esposa o Muñeca. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Esposas Falsas, por Mae Ai l i -
son. 
XiIXA ( Indus t r ia y San Joe*) 
De dos-- y media a cinco v media: la 
cinta Una gran sensación de Sociedad, 
I por Rodolfo Valentino y Carmen Myers; 
estreno de L i Ting Lang, por Sessue 
Hayakawa; Una esposa L e a l . 
A las cinco y inedia: Una gran sen-
sac ión de Socidad, pro Rodolfo Va-
lentino. 
A las ocho y media- Una Esposa 
L e a i ; L l Ting L a n g ; Una gran sensa-
ción de Sociedad. 
T R I A tíON (Avenida Wl i son entre A y 
Faseo Vedado) 
A ias cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Escándalos matrimoniales, por 
Marie Prevost, Florence Vidor y Monte 
Blue . 
A las ocho: Amor Aventurero, por 
Jev/eli Carmen. 
H I Z A (I-aseo de M a r t i entre Teniente 
Rey y San J o s é ) 
Po»- )a tarde y por La ncohe: cintas 
c ó m > a s y dramát i cas . 
V E R O U l f , Coneniado entre Animas y 
Trocadero)# 
A las seis* y media: pe l ículas cómi-
cas . 
A as ocho y cuarto; Eí Crisol de l a 
Conccncia, por Helen' Ferguson. 
A las nueve y cuarto* L a s Huellas 
del Lobo, por Jac kHoxie. 
A las diez y cuarto- E l Hombre del 
M á s Allá, por Nita Na^dy y Houdini., 
I N G I i A T E R B A (Oeneral Car r i l lo y E s -
t rada r a i m a ) 
A las cinco y a las nueve: L a Favo-
r i ta de Broadway, en siete actos, por 
Just im Jhonstone. 
A las tres y cuarto, siete y tres 
cuartos y diez y cuarto estreno de E l 
Mudo Mandato, por Martha Mansfleld 
y Bdmund L o v e . 
A las seis y tres cuartos y primera 
parte de la mat inéo de 'a*! tres y cuar-
to: Amor Sagrado y Profano, ne .siete 
actos por E l s i e Fergurson. 
MEPTCriíO (Weptuno 7 Perseverancia,) 
Cintas cómicas y dramáticas , por l a 
tarde y por la noche.. 
N U E V A R E M E S A D E 
T R A J E C . T O S PARA N I Ñ O S 
De gr^n novedad, mu-
cha duración y conside-
rablemente rebajados. 
M U y L I N D O S E S T I -
L O S , ep g é n e r o s l igeros, 
como H o l a n d a , G u l n g -
han, D r i l , K a k i y C é f i r o , 
para tres a siete anos, a 
1 1 . 0 0 . 
O T R O S M U Y B O N I -
TOS, ü e G u i n g b a n a z u l . 
D r i l de color y H o l a n J a 
cruda , contrastando con 
p a a f i i ó i de coior k a k i ; 
y de U a r a l d o l blanco, 
comoinado con p a n t a l ó n 
azul , pa ra tres a siete 
a ñ o s , a $ 1 - 3 5 . 
P R E C I O S O S , s e g ú n d i -
s e ñ o , de Tiv iU de color 
k a k i , para tres a nueve 
a ñ o s , a $ 2 . 0 0 . 
OTROiS E L E G A N T E S 
E S T I L O S , en divers idad 
de g é n e r o s y para las mis-
mas edades, a l mismo 
precio de $ 2 . 0 0 . 
T O D O T í í x O E L E G A N T E , E S N U E S T R O M A R C H A N T E 
i 
O ' R e i l l y y 
Compostela 
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H A B A N E R A S 
Ajustador "Royal" 
JUSTADOR Royal, modelo dia-
fragma, de cutí brochado y 
elástico en la cintura. 
Tallas, del 36 al 33. 
Precio: $2.25. 
ANTE E L ARA 
L A B O D A D E A N O C H E . 
E n l a noche a n t e r i o r . 
U n a boda e l egan t e . 
A n g e l i t a V a l i e n t e , esbel ta y m u y 
grac iosa s e ñ o r i t a , y e l s e ñ o r J u a n 
Cabre ra H e r n á n d e z , r ep re sen tan te a 
la C á m a r a , h i c i e r o n an te e l a l t a r 
so lemne y d e f i n i t i v a r a t i f i c a c i ó n de j P res iden te de l Senado, f i r m ó como 
sus j u r a m e n t o s de a m o r y de f i d e l i . t es t igo po r pa r t e de l a desposada 
A n g e l i t a V a l i e n t e 
y J u a n Cabre ra H e r n á n d e z . 
F é n i x , que conc lu ida l a c e r e m o n i a 
c a m b i ó l a n o v i a por e l de t o r n a b o d a , 
r ega lo de su in te resan te h e r m a n a , 
l a s e ñ o r a R i t a M a r í a V a l i e n t e de 
L e a l . 
E l s e ñ o r A u r e l i o A l v a r e z , i l u s t r e 
S O R T I J A S S O L I T A R I O D E B R I L L A N T E S 
D E S D E U N K I L A ^ E , H A S T A C I N C O . 
A R E T E S S O L I T A R I O , D E B R I L L A N T E S . 
Desde u n k ü a t e hasta doce . 
Con los m á s bajos precios del m e r c a d o . 
* L A E 
f f San Rafae l n ú m e r o 1 
T e l é f o n o A-SSUS 
(Viene de l a - f A C t l A A F K l i V i m í A ) 
do creciente de i n q u i e t u d , zozobra y 
disgusto, m u y f a v o r a b l e pa ra decid i r 
a la paz a los que e s t á n ha r to s de 
las imposic iones caprichosas del Ja-
tab i , a l que m a n t i e n e n m á s ensober-
becido e x t r a ñ o s mane jos e x t r a n j e . 
ros. 
Y a l hab la r de esta dec id ida ac-
ción a é r e a , ded iquemos u n b ien ga-
nado e logio a los bravos aviadores 
de M e l i l l a y T e t u á n , que l a l l evan 
a cabo vo lando muchas horas fuera 
i e las zonas de p leno , s i n desmayos 
n i t emor a l p e l i g r o . 
Como se . . . 
^ Viene de l a P R I M E R A ) , 
E L C A U T I V E R I O D E L 
H E R R A I Z 
C A P I T A N 
M e l i l l a 1 0 . 
Se sabe que e l c a p i t á n a v i a d o r H e 
r r á i z , p r i s i one ro de A b d - e l - K r i m , es-
tuvo en pe l i g ro de ser f u s i l a d o . 
Po r o r d e n de l cabec i l l a se estaba 
emplazando u n c a ñ ó n f ren te a A l h u -
:emas. 
A b d - e l - K r i m a c u d i ó a l l u g a r donde 
aabia ordenado el e m p l a z a m i e n t o y 
m a n d ó que t ras ladasen a l l í a l capi-
'.án H e r r á i z . 
— A y u d a a sacar t i e r r a — d i j o el 
cabecil la a l o f i c i a l — - C o j e u n a pa la ! 
— U n o f i c i a l e s p a ñ o l — c o n t e s t ó 
c o n t e s t ó H e r r á i z — no hace t r a i c i ó n 
a su p a t r i a . 
— T e f u s i l a r é . 
— P r e f i e r o la m u e r t e a permanecer 
a t u l a d o — r e s p o n d i ó el c a p i t á n . 
A b d - e l - K r i m no c u m p l i ó l a amena-
za . Desde hace a l g ú n t i e m p o , e l ca-
b e c i l l a rebelde en t rega cant idades a 
los p r i s ione ros p a r a que a t i e n d a n a 
su m a n u t e n c i ó n . ' 
T E N T A T I V A D E E V A S I O N 
Se sabe quienes e r an los pr i s ione-
ros que i n t e n t a r o n fugarse de A x d i r 
con e l cabo de la c o m p a ñ í a de m a r 
A l f o n s o P é r e z . 
E r a n e l cabo del Te rc io A r t u r o 
A l i e n , que c a y ó h e r i d o y p r i s ione ro 
du ran t e el combate de T i z z i Azza el 
pa ra s i empre l a t r a d i c i o n a l a m i s t a d 
en t re les Estados U n i d o s y el Ja-
p ó n . " 
" E n cuan to a las re lac iones con 
Rus ia , por l a c o n t i g ü i d a d g e o g r á f i -
ca con el J a p ó n , h a n de man tene r -
se en acercamien to , como buenos ve-
c inos , " 
" E n cuan to a C h i n a , es de deplo-
r a r su i n e s t a b i l i d a d p o l í t i c a , y ve-
remos sus esfuerzos con t o l e r an t e 
s i m p a t í a cuando se t r a t e , no pe rd i en -
do el J a p ó n en C h i n a l a i g u a u l a d 
de o p o r t u n i d a d con o t ras n a c i o n e s " . 
No e x t r a ñ a r á a nad ie esa suav i -
dad en l a f o r m a y esa e n e r g í a en 
el fondo " s u a v i t e r i n f o r m a , f o r t i -
t e r i n r e " que i m p o n e s iempre a sus 
comunicac iones d i p l o m á t i c a s el Go-
b i e rno del J a p ó n ; y ese discurso de l 
B a r ó n de Sh ideha ra es u n mode lo 
d a d . 
L a ce remonia , t a n in t e re san te en 
su senci l lez m i s m a , se c e l e b r ó en la 
casa. 
F u é é s t a l a de R a y o n ú m e r o 88, 
res idencia de los padres de l a n o v i a , 
e l s e ñ o r Inocenc io V a l i e n t e y su 
d i s t i n g u i d a esposa M a r i n a G . P u -
m a r i e g a . 
Prec iosa l a c a p i l l i t a que a r r e g l ó 
el j a r d í n E l F é n i x en a q u e l l a s a l a . 
T o d a de f l o r e a . 
C o n luces, t i n t a s , g u i r n a l d a s . . 
A n g e l i t a , l a be l l a f i i i n c é e , p r o d u j o 
la a d m i r a c i ó n de los presentes con 
sus galas n u p c i a l e s . 
Su t r a j e , seleccionado en E l E n -
can to e n t r e los me jo re s y m á s ele-
gantes modelos de P a r í s , co r r e spon-
d í a a l a s u n t u o s i d a d d e l t rousseau , 
procedente t a m b i é n de l a famosa 
casa de S o l í s z E n t r i a l g o . 
E r a de c r e p é M o n g o l b o r d a d o con 
re luc ien tes c a n u t i l l o s y cuentas de 
c r i s t a l . 
L a r g a y b o r d a d a l a co l a , desple . 
g á n d o s e , ba jo l a t r a n s p a r e n c i a del 
velo , desde los h o m b r o s . 
Y e l r a m o de m a n o . * 
D i g n o r e m a t e de su b e l l e z a . 
A r t í s t i c o r a m o , c r e a c i ó n de E l 
A c t u a r o n t a m b i é n como tes t igos 
de l a s e ñ o r i t a A n g e l i t a V a l i e n t e el 
F i s c a l de l a A u d i e n c i a de Cama-
g ü e y , doc to r Pedro P u i g , y el doc to r 
Gaspar B a r r e t o Caste l lanos , repre-
sentante a l a C á m a r a . 
O t r o t e s t igo m á s . 
E l doc to r H i g i n i o L e a l . 
A su vez d i e r o n fe de l acto en ca-
l i d a d de tes t igos de l nov io los se-
ñ o r e s R u b v - i Cabrera , J o s é Sosa, Pe . 
d r o S u á r e z y M a n u e l A l v a r e z F l o -
res . 
D e s p u é s de la boda y cuando se 
h a b í a ya se rv ido u n e s p l é n d i d o bu f -
fe t , se d e t e n í a n muchos de los i n v i -
tados a c o n t e m p l a r los regalos que 
r e c i b i e r o n los n o v i o s . 
E r a n a l h a j a s . 
Y obje tos de a r t e . 
De l a m u e b l e r í a L a M o d a , en l a 
A v e n i d a de I t a l i a , f u é para los des-
posados de anoche u n rega lo de g r a n 
gus to y g r a n v a l o r . 
U n j u e g o de sala, dorado , de l m á s 
p u r o es t i lo L u í s X V I . 
E n t r e los concur ren tes se r e p e t í a n 
los votos por la f e l i c i d a d de l a ena . 
m o r a d a p a r e j i t a . 
Vo tos que el c ron i s t a r ecoge . 
Y hace suyos . 
me te r un robo en las oficinag 
Comienza la Rebaja 
Comenzamos con el presente modelo 
la rebaja de precios que haremos du-
rante el mes en curso. 
Este de hoy es de becerrillo blanco la-
B y lo hemos rebajado a $10.00. 
ci tada c o m p a ñ í a el jueves de Por ia 
tío. 
Ití 
E N C A F E 
" I q P n r r i o T i h o o " Ofrece cuanto al piieo pueda (lesear 
L d r l U I U C I IUtJ6 en CALIDAD:-: SERVICIO:-: PRECin 
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TELEGRAMAS AL COMAN. 
DANTE BARRERAS 
Con m o t i v o de Jiaber presentado 
el comandan te A l b e r t o B a r r e r a s su 
r e n u n c i a a l acta de Senador y D é l o -
DESDE TAMPA 
E L SR. GASTON R A B E L C A R A S U C I A . . . 
U X P R O M I N E N T E H A C E N D A D O 
C U B A N O 
esto es, cara con barros, pecas y gra 
nitos, tiene todo aquel que no usa 
to y L l o r c a . 
D E S. A . D E L A S V E G A S : 
L i b e r a l e s de este t é r m i n o ruegan a 
us ted re t i r e r e n u n c i a , acta Senador 
en el baño y tocador el i ncomparabh1 Delegado A s a m b l e a N a c i o n a l pre-
J I sentadas a l Pres idente E j e c u t i v o 
E L P R O B L E M A D E L A G U A 
L a c i u d a d de T a m p a , como l a H a -
bana t i é n e su p r o b l e m a t a m b i é n con 
el agua que t o m a aunque a q u í las 
gado a l a A s a m b l e a N a c i o n a l d3 l I c i r cuns tanc ias qué" c o n c u r r e n en este 
p a r t i d o L i b e r a l , e s t á r ec ib iendo d í a - deba t ido asunto son b i e n d i fe ren tes , 
r i a m e n t e g r a n n ú m e r o de t e legra - | Acontece que l a J u n t a de c o m í -
mas de l a p r o v i n c i a en los cuales Uaonados de l a c i u d a d qu ie re que e! 
le r u e g a n r e t i r e l a m i s m a . pueblo de T a m p a .tome agua de l r í o 
De los . rec ib idos ayer copiamos i H i l l s b o r o u g h y po r o t r o l ado el pue-
los que s i g u e n : | bJo, a m p a r á n d o s e en l a C a r t a F u ñ -
D E L A H A B A N A : I d a m e n t a l de l a c i u d a d se n iega a 
L ibera les p r o v i n c i a r ec l aman r e t i - t e m a r agUa ¿ e i r { 0 i b a s á n d o s e con 
re r enunc i a . j nvav buen sen t ido en que este es u n 
( f d o . ) A n t o n i o F e l i p e V á z q u e z , j r0(..c de i n f e c c i ó n , como en r e a l i d a d 
R a m ó n L l o r c a Soto, Sant iago B l a n - r e c ^ t a . . E n noches pasadas se ren-
co, E n r i q u e A r i a s Soto, Ceci l io So- n\ir .Qn en e i s a I ó n de sesiones de la1, 
J a b ó n d e S a l e s 
| P r o v i n c i a l . Dotes p o l í t i c o s y persona-
les v i n c u l a d o s en usted no p e r m i -
d e C a r a h a ñ a h e n las m i £ m a s s,n perder irremi5i" 
Rec ien t emen te ha f a l l e c i d o en 
esta c i u d a d , a l a que h a b í a sido 
t r a s l adado con p r e m u r a en m a l es-
tado de sa lud , desde su c o l o n i a de flg UGrCOÍiníI i b l emen te esta p r o v i n c i a pa ra el l i 
c a ñ a de l c e n t r a l " W a s h i n g t o n " , el # i . . i be ra l i smo , de man tene r t a l d e t e r m i 
que f u é a m i g o nues t ro m u y d i s t i n - sm rival para el cubs ^ I n a c i ó n sus a m i g o s de é s t a lo i m i -
g u i d o s e ñ o r G a s t ó n R a b e l B u d u e t , I (Recomendado por las eminencias mé-1 t a r á n . 
_ cuyo n o m b r e q u e d a r á pa ra s i empre j de Europa y América). I ( F d o . ) E m i l i o Escobar , Pedro J . 
de documento d i p l o m á t i c o en que se I un .do a la he rmosa l i s t a de los mas _ A r c m e r í * * A r m a r í a - ' de L e ó n , A r t u r o V a l d é s , J u a n N ú -
. venta en greguerías, .armacia Franc isco H e r n á n -
sederías y perfumerías 
t r a t a l a , tesis con g r a n v u e l o , p e r o ! entusias tas l aboradores p o r e l p ro 
en el fondo, aunque le jos , m u y l e - | g r e so de la I n d u s t r i a azucare ra de 
jos , se percibe a l g ú n chispazo q u e ; Cuba 
se qu ie re e v i t a r . 
d i a 5 de j u n i o de 1 9 2 3 ; M i g u e l del 
C a r m e n , paisano, hechop r i s i o n e r c 
en las c e r c a n í a s de X a u e n , y u n f r a n -
c é s , deser tor de l a L e g i ó n E x t r a n j e -
r a de A r g e l i a . 
Dos pe rec ie ron ahogados cuando a 
nado d i r i g í a n s e a A l h u c e m a s , y o t r o 
r e t r o c e d i ó , s iendo n u e v a m e n t e a p r i -
s i o n a d o . 
I dez J o s é de l a Paz, M a n u e l S ig le r , 
I M á x i m o Caba l le ro , J u a n Rabelo , 
, T r a n q u i l i n o P é r e z , A g u s t í n V a l l e , 
A V I O N C O N 
M e l i l l a 1 0 . 
A V E R I A S 
A poco de su l l egada , de l a que -
d imos o p o r t u n a n o t i c i a , a nues t ros . . T , , . , ™ ^ o i i o r i p i r r i n ^ n r i V TiOrenzo 
" * . . . i. • J r ios n a t u r a l e s unos debidos o t ros J u a n vane, Kicaicio suiib. i ^ u i e i ü u 
S ^ J j f ^ ^ S S S de^espeSrtracción obs tacu l iza- M i r a n d a . I g n a c i o E s t é y e z , Pab lo M e -
conduc to que deseada r e a c c i ó n i n o r a n c i a negada a deros, P l á c i d o Mora les , Lucas R o d n -
Z ^ P o í S S ^ o l u j / U r m ^ S e d S e s t i i i í i ó n a l g l m a a l o que g u e z . ' M a n u e l Cuenco, D o m i n g o P é -
m o . P o r eso nos p r o d u j o sorpresa ^ congideraba u u loco e n i p e ñ o ; en rez Dub ie , M a r c e l i n o Baca l l ao , M a -
el m o r a l con la b u r l a de los i n c r é . | t í a 3 Orozco y va r ios mas. t a n do lorosa como inesperada su fa-l l e c i m i e n t o . 
N u e s t r a acc iden tada v i d a p o l f t i ' 
ca n a c i o n a l , con sus v a r i a d o s y de 
c o n t i n u o ext remecedores accidentes 
absorbe casi por c o m p l e t o l a p ú -
b l i c a a t e n c i ó n , m o n o p o l i z á n d o l a , 
dulos y l a l abor desac red i t adora del 
los á g e n o s in te reses . 
P a r t e de esa brega f u e r o n m u y i 
in te resantes escri tos sobre el i n n o . 
vador s i s tema Naude t pub l i cados en 
U n apara to que p i l o t e a b a e l cap i -
t á n C a ñ i z a r e s y en e l que iba de 
observador e l a u d i t o r S r . B r i s o l , 
a t e r r i z ó v i o l e n t a m e n t e en e l campa-
m e n t o de T a f e r s i t a c á u s a de una 
a v e r í a en el m o t o r ; u n a vez r e p a r a -
r a é s t a , se e l e v ó n u e v a m e n t e . L o s 
aviadores r e s u l t a r o n m i l a g r o s a m e n -
te i lesos . 
A . P é r e z H u r t a d o de Mendoza . 
C o r o n e l . 
j puede decirse , y apenas s i de ja a ¡e l D I A R I O , que t iene a t í t u l o de! 
esta f i j a r s e en las m e r i t o r i a s f i g u . 
ras que en o t ras ac t iv idades rec la-
m a n con m á s derecho la e s t i m a c i ó n 
y el aplauso de sus c o n c i u d a d a n o s . 
De a h í que menudeen casos seme-
jan tes a l d e l S r . R a b e l , en que no 
La Ultima Novedad en Vestidos 
Si desea ver las ú l t i m a s creaciones 
de P a r í s pase por e l "Baza r I n g l é s " 
A v e n i d a de I t a l i a y San M i g u e l . 
O, m e j o r , vaya a l a e x h i b i c i ó n de 
modelos franceses que el "Baza r I n -
g l é s " ofrece a su selecta c l i e n t e l a en 
e l nuevo loca l de l a casa. Obispo S8, 
a l lado del s a l ó n de bel leza de M a -
dame G i l 
E n l a e x p o s i c i ó n , p o d r á a d m i r a r 
regias creaciones. L o m á s o r i g i n a l y 
e legante que puede encon t r a r . 
Y todos los p rec ios h a n sido m a r -
cados con l a u t i l i d a d m í n i m a . A l -
gunos precios r e s u l t a r á n u n a g r a -
t í s i m a sorpresa pa ra us ted Cuando 
s^ e x t a s í e an te u.n r i q u í s i m o mode-
lo y se f i g u r e que le v a n a ped i r 
ve in t e , e n c o n t r a r á que e l precio no 
l i ega n i s i q u i e r a a diez. 
¡ T o d o s los modelos v a l e n r e a l m e n -
o r g u l l o haber prestado al progres is - j 
ta hacendado todo 
p r o p ó s i t o perseguido , y , desgrac ia -
damente , no l o g r a d o d e s p u é s de 
grandes sacr i f i c ios de d ine ro que le 
o b l i g a r o n a de ja r de ser f a b r i c a n t e 
so r e g i s t r a n los acos tumbrados sen- pa ra conve r t i r s e en c o l o n o , 
dos t e l eg ramas de p é s a m e y los E n este ú l t i m o c a r á c t e r , dedicado 
pomposos a r t í c u l o s n e c r o l ó g i c o s . | a l c u i t i v o de K c a ñ a y a l goce de 
E n ese i n m e r e c i d o s i l enc io , t a n la i ec tu ra ) pUeg era él un e s p í r i t u 
f recuente , ent re r .osotros t r a t á n d o s e ! r e f i n a d 0 ) á v i d o s i empre de Sabe.-, 
de pos i t ivos va lores nac ionales , se.Ie sobrev ino el m a l que le q u i t ó la á l a que s e ñ a l ó como p recu r so ra la 
ha v e r i f i c a d o l a i n h u m a c i ó n de s u s , v í d a cuando hab{a qUe M e l e r a ó b r a de u n cubano d e l s ig lo pasado, 
res tos . I sospechar una i n t e r r u p c i ó n en la e n - 1 pa ra r s c o m e n d a r en u n i n t enc iona -
E l s e ñ o r R a b e l , por l a r g o s anos, y id jab]e fo r t a l eza de sus m a d u r o s do s i m i l f i n a l la anhe lada r e d u c c i ó n 
de a r m a m e n t o s , pero t a m b i é n l a v i -
Cor te C r i m i n a l u n g r u p o como de 
2C"a personas, en t r e el las muchas 
mvy p r o m i n e n t e s en los c i r cu l e s so-
c'ales de T a m p a , con M ob je to fle 
t r s t a r de l a conduc ta abus iva e i n -
j u s t i f i c a d a de los comis ionados de 
l a c i udad que no p res t an o í d o a los 
c lamores del p u e b l o . 
Se p r o n u n c i a r o n discursos de pro-
testa m u y e n é r g i c o s y se l e v a n t ó 
un?, s u s c r i p c i ó n con ob je to de segui r 
r r o c e d i m i e n t o l ega l c o n t r a l a J u n t a 
de comis ionados de l a c i u d a d . 
T a m b i é n este c o m i t é de c iudada-
no;-. t r a b a j a r á y h a r á gest iones por 
expulsar de sus cargos a los que se 
cr n s ide ran causantes de esta s i tua -
c i ó n 
L a c i u d a d de T a m p a , a d i f e r e n -
cia de o t ros pueblos se r ige po r u n 
g u l r e r n o l l a m a d o C o m i s i ó n . 
Consiste este en 5 I n d i v i d u o s que 
son electos po r el vo to p o p u l a r ; una 
voz electos en t re los 5 se e l ige u n o 
que luego asume las funciones de 
A l c a l d e , el que a su vez n o m b r a u n 
f u n c i o n a r i o con e l n o m b r e de A d m i -
n i s t r a d o r de l a c ' udad que t i ene a 
su cargo los asuntos a d m i n i s t r a t i v o s 
de l a m i s m a . 
c á l i d o s y largos aplausos—ana- \ E l " q u i d p ro q u o " de este asunto 
g j l i i z ó las repercusiones de l a g u e r r a |df.I agua e s t á en que se v o t ó u n cré-
1 en los s en t imien tos colec t ivos , s e - . d i t o de $1 .500 ,000 , pa ra c o m p r a r 
l ecc ionando los tres que m a y o r m e n - j una p l a n t a de c l o r i f i c a r el agua de l 
te i n f l u y e n en la v i d a p o l í t i c a de los ; r i o . que los comis ionados q u i e r e n que 
pueblos : el i m p e r i a l i s m o , el m i l i t a - | e l pueb lo t o m e 
r i s m o y el n a c i o n a l i s m o , sobre los I . 
que t a m b i é n d j s e r t ó exqu i s i t amen te . 
Y t e r m i n ó es tud iando las posibles 
soluciones para los conf l i c to s a r m a -
dos i n t e r n a c i o n a l e s : c o s m o p o l i t i s m o , 
pac i f i smo y la L i g a de las Naciones , 
P s i c o l o g í a . . . 
( V i e n e de l a pág. P R I M E R A ) 
che, por lo que el Jefe de p 
c o m i s i o n ó a l Jefe de Detectives P ÍA 
son y a los detect ives Stausei] r' 
n o l i para que j u n t o con un Of-AN 
Espec ia l se s i t ua r a en una f;lciaI 
p r ó x i m a e i m p i d i e r a n el robo U 
Los Agentes e n t r a r o n en á' 
c ió en las p r imeras boras i 6 ^ ' 
che p r o t e g i d o t í por la o s c u r i d a d ^ 
a t r i n c h e r a r o n en una of ic ina de1 * 
lado de la que esta la de la có O''ro 
ñ í a donde se iba a efectuar ei 
Poco d e s p u é s H e r u d o n y Ke i i 0,üo• 
t r a r o n por la p u e r t a del f re r ie T ' 
evhfic 'o, l a c e r r a r o n y subieron j - *1 
cs!era, e n t r a r o n eu la oficina deT 
C o m p a ñ í a y h a b í a n emnezado a r 
per la c o m b i n a c i ó n de la caia,01!1' 
caudales, cuando el Jefe de üe tee r 
ves se d e s l i z ó hasta la puerto de ' 
o f i c ina de la C o m p a ñ í a y la cerró3 
Pearson v o l v r ó j u n t o a su,s cotn^ 
fieros y desde a l l í p u d i e r o n obs^ 
como "los ladrones t raba jaban 'a 
luz de una l i n t e r n a e l é c t r i c a . 
Parece que los ladrones se •ii8r 
cuen ta de l a presencia de la poUcfo 
por lo que i n m e d i a t a m e n t e subiern' 
al c o r r e d o r y r o m p i e r o n fuego 
t r a l a p o l i c í a , los que a su vez conl 
t e s t a r o n 
P o r ú l t i m o , d e s p u é s que los oom-
ba t ien tes se t i r o t e a r o n en l a osüuril 
dad y h a b í a n gastado a l parecer iaj 
balas el Jefe Pearson encendió su 
l i n t e r n a para ver, el resultado 
combate , al i r a p roye t a r l a luz o^a 
a d u m b r ó a H e r u d o n que estaba cerca 
de él qu i en con u n r e v ó l v e r mauser 
a l e m á n que po r t aba le d i sparó u,n 
t i t o a boca de j a r r o ner foránf lo le el 
brf izo i z q u i e r d o por e l codo. Los doj 
l ad rones h u y e r o n por una ventana 
de! co r r edo r desde l a cual salieron 
a la cal le s iempre ba jo el fugo de 
los d tec t ives . 
T n m d i a t a m n t e se d i ó l a alarma a 
l a J e f a t u r a de P o l i c í a de donde acu-
d--ó una a m b u l a n c i a con varios polj. 
cfas los cuales l o g r a r o n detener a 
K e l l y que presentaba aleunaa contu-
siones v m á s t a r d e a Herudon que 
se e n c o n t r ó en u n c a l l e j ó n sangran, 
do y s in f u e r z a s ; ^ e n í a varias he. 
r i c ' a F en el cuel lo y en l a espalda da 
l a descare-a que le h izo el detecti. 
ve S tanse l l . 
A l Jefe de D é t e c t i v e s le ent ró la 
ba la por el brazo i z n u i f d o hasta la 
a l t u r a del h o m b r o de donde se la 
e x t r a j e r o n e n c o n t r á n d o s e muy mejo-
rado , a H e r u d o n b a v pocas esnem-
zas de s a lva r lo dado su estado de 
g r a v e d a d 
E n o p i n i ó n de l a p o l i c í a el'-robo 
que i n t e n t ó Herv .don en unión de 
K e l l y , puede considerarse como ej 
pu i - to c u l m i n a n t e de u n a larga serie 
de de l i to s de esta naturaleza. 
S e g ú n los datos que obran en po-
der de l a p o l i c í a H e r u d o n fué pre-
se el 4 de febre ro de este a ñ o acusa-
do de robo por habe r l e qui tado a un 
c a m i ó n las ruedas las gomas y otros 
accesorios. E l 2 6 de j u n i o de 1923 
H e r u d o n d e t u v o a V a n D . Mercer 
a m e n a z á n d o l o con u n r e v ó l v e r y qui-
t á n d o l e el a u t o m ó v i l que guiaba 
E i S h e r i f f andaba buscando a He-
r u d o n y hace v a r i o s d í a s un Dipu-
t ado de l S h e r i f f lo p e r s i g u i ó tres 
m i l l a s s in l o g r a r ^detenerlo. 
J . D . H e r u d o n ( p a d r e ) , fué muer-
to h a r á seis meses de l a misma ma-
nera que su h i j o h a sido herido, He-
r u d o n ( p a d r e ) h a b í a sido arrestado 
va r i a s veces por robo de ganado. 
Cuando fué m u e r t o estaban pendien-
tes va r i a s acusaciones con t ra él. 
E l padre de H e r u d o n fué muerto 
' le u n a descarga de munic iones que 
le h izo u n sereno en el campamento 
Cone Bros , en la P e n í n s u l a de Inter-
bey . D e l c a m p a m e n t o f a l t a b a m. 
f recuenc ia l a c o m i d a de l ganado y 
e l sereno se puso a v i g i l a r , dispa-
r a n d o c o n t r a el pad re de Herudon 
cuando s a l í a con u n saco a la es-
pa lda . M u r i ó a los pocos d í a s en el 
h o s p i t a l " G o r d o n K e l l e r " de esta 
c i u d a d 
C O M B A T E E N T R E D E T E C T I V E S Y 
L A D R O N E S 
comerc i an t e de s ó l i d o c r é d i t o en C á r - ¡ a ü o S ( nevados con una g a l l a r d í a ver-
donas, donde sos tuvo en P ^ s p e r o ¡ dade ramen te eXcepCionai. 
pie u n a r e f i n e r í a de a z ú c a r p r e c u r . D el ^ ^ m ¿ . en te ra 
sora de l a que e * h ° y j ° i e ™ s * ^ g r a t i t u d po r lo que de jamos expues . 
d n s t n a cubana, ^ e n d J ^ «e l a debe la causa de la l i b e r t a d 
f o m e n t o de m p o r t a n t e ^ n t r a 1 eU Cub i m e r o con eI a u t o n o m i s . 
W a s h i n g t o n , antes San J o s é , 
s i tuado en Manacas , p r ó x i m o a S a n - l m o - ^ e g o con la r e v o l u c i ó n , a m p l i a -
to D o m i n g o I men te favorec idos con su i n f l u e n c i a 
Y f u é a l l í ' d o n d e l i b r ó a q u e l l a f o r - ^ ' con su b o l s i l l o ; y le son deudores 
m i d a b l e l u c h a po r e l empleo de l a ; de a d m i r a c i ó n todos cuantos se d é s -
d i f u s i ó n , p reconizada como f e l i c í s i - h " e l a n por el progreso de esta i n f o r -
i m o d e s c u b r i m i e n t o de l a f a b r i c a c i ó n ! t u n a d a t i e r r a 
| d e l a z ú c a r para ob tener de l a c a ñ a 
U n combate a t i r o s se e f e c t u ó en 
t r e detect ives y l ad rones , en l a noche 
del jueves con m o t i v o de u n i n t e n t o 
de robo en las of ic in?s de l a com-
í a n í a de P r é s t a m o s W h i t e and Co-nv 
r-f í iv en el segundo piso de u n e d i f i -
cio en l a ca l le F r a n k l y n n ú m e r o 
90^ y med io . 
L a J e f a t u r a de P o l i c í a r e c ; b i ó con-
fe l ic i tac iones r e c i b i ó e l doc to r j f ú ñ e l a s de que " C o l l i c " H e r u d o n 
i n d i v i d u o de malos a".1 o.-odentes 
,el s u m u m de r e n d i m i e n t o , 
te el doble de lo que p o r e l los se j Con adve r s idad i n j u s t a b r e g ó obs. 
p jde ! 
Compre sus ves t idos en e l "T> 
zar I n g l é s " . S iempre q u e d a r á c o m -
p lac ida S iempre a h o r r a r á d i n e r o . 
t i n a d a y v a l i e n t e m e n t e c o n t r a las 
d i f i c u l t a d e s inhe ren tes a t oda i n -
n o v a c i ó n : en el t e r r e n o m a t e r i a l con 
o b s t á c u l o s de m a q u i n a r i a y acceso-
g i l a n t e e s p e c t a c i ó n que l i b e r t a de 
los zarpazos de l a a g r e s i ó n s ú b i t a . 
U n a p r o l o n g a d a o v a c i ó n y c a l u r o -
Goicoschea a l t e r m i n a r su c e l e b r a - M ^ i i u u o a  l  .i . n  y 
d í s i m a confe renc ia de anoche en el ¡ s u c o m p a ñ e r o E . J . K e ü y iban a co 
C í r c u l o M i l i t a r de C o l u m b i a . } 
E n l a qu."> él , c i e r t amen te , v i v i ó i 
una e n v i d i a b l e r e c t i f i c a c i ó n a l c o n - [ 
cepto hoy en boga del h o m b r e es-1 
pec ia l izado, a que se r e f i r i ó cuando i 
p ro logaba su amena d i s e r t a c i ó n de ELARDO TOÜS 
C A M I N O D E L A P R I S I O N 
L a Cor te C r i m i n a l c o n d e n ó a tres 
a ñ o » de pres id io a A r t h u r Donegan, 
cx-senador del Es tado de Flor ida 1 
Pres iden te del " F i r s t National 
B a n k " de St. C l o u d . 
Donegan f u é conv ic to de un oes-
fa lco de $20 .760 .77 , a l Banco de. 
eua l era Presidfente 
A c o m p a ñ a d o del M a r s h a l l de los 
F&tados U n i d o s A n d r e w Law saüo 
p a r a l a P j n i t e n c i a r í a de Atlante, 
Georg i a donde e m p e z a r á a cumplí ' 
l a condena 
Queda r e n d i d o en estas Hneasl anoche, pues q u e — u n a vez m á s — | T E L E F O N O R f - ? í 9 o 5 . — C U B A N o 8 0 
nues t ro t r i b u t o , m u y modes to , y ! l u c i ó sus pro te icas dotes de h o m b r e M á q u i n a s de Sumar . C a l c u l a r y 
sea ante sus deudos la e x p r e s i ó n s i n . | cu l t o , r ea l i zando u n a a d m i r a b l e l a - ; E s c r i b i r . A l q u i l e r e s , Ventas a pla-
cera de nues t r a honda pena po r l a l b o r de a l q u i m i a p s i c o l ó g i c a , h i s t ó - ' zos. 
sen t ida m u e r t e del amigo q u e r i d o , ] r i ca ^ p o l í t i c a , a t r a v é s de l a v i d a Todos los t r aba jos son g a r a n t l -
c u m p l i d í s i m o caba l l e ro y c a t ó l i c o ] de la h u m a n i d a d . | zades. Le presto u n a m á q u i n a m i e n -
c o n v e n c i d o . A d m i r a b l e m e n t e , s in l i son j a . 1 t r a s le a r r e g l o l a suya. 
E L C O N S U L D E C U B A 
H a embarcado pa ra l a Habana 
nues t ro d i s t i n g u i d o y buen amigo 
doc to r A n g e l Solano, Cónsu l de tn-
ba .de esta c iudad . . 
E l d o c t o r Solano d i s f ru ta rá , af 
unas vacaciones, d e s p u é s de l a áraü 
l a b o r r e n d i d a en el cargo que tan 
d i g n a m e n t e d e s e m p e ñ a . . 
D u r a n t e su ausencia q u e d a r á a1 
f r en t e de la Of i c ina consular el com-
p é l e n t e y l abor ioso canci l ler señor 
E l í s e o P é r e z t an a ten to como co-
r r e c t o a m i g o 
Pedro R a m í r e z Moya. 
T a m p a , j u n i o 29 de 1924-. 
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G. MARTINEZ S I E R R A 
De vonta en la íjíbrería y Papelería 
"Cervaacts" üe R-carclo Ve.'.oso, Cia-
liano 62 
( C o n t i n ú a ) 
m i s m o ; r e n u n c i a a e sc r ib i r l a car ta , 
r e n u n c i a a hab la r a A n i t a y a dar 
exp l icac iones ; j u s t o es confesar que 
de buena gana r e n u n c i a r í a a m a r c h a r 
se, pero no se le ocure l a p o s i b i l i -
dad de s e m é j a t e r e s o l u c i ó n hero ica . 
Por u n a a b e r r a c i ó n , seguramente 
i l ó g i c a , pero o m n i p o t e n t e , e s t á con-
vencido de que l a promesa que ha 
hecho a CarmeUna , promesa r a t i f i -
cada— ¡ a y , l a f r a g i l i d a d de los fuer -
tes v a r o n e s ! — c o n sellos y r ú b r i c a s 
de que m á s vale n o hacer m e n c i ó n , 
es i n v i o l a b l e ; e l hecho se i m p o n e . . . 
Y C a w n e l i n a h a amenazado con v o l 
v e r a buscar le s i no c u m p l e o s i 
t a r d a en c u m p l i r lo p r o m e t i d o . . . 
y v o l v e r á i n e v i t a b l e m e n t e . ¿ D e q u é 
no es capaz e l l a c o n t a l de conse-
g u i r su gusto? 
Po r o t r a par te , A n i t a ¿ l e qu iere 
o no le quiere? No hay pa labras 
que a f i r m e n lo p r i m e r o . A y e r , cuan 
do m o n t a ñ a abajo él h izo su i m p r u 
den te d e c l a r a c i ó n , no p a r e c i ó el la 
d a r l e g r a n i m p o r t a n c i a . A q u e l p la -
zo que p i d i ó p a r a da r respuesta. 
¿ n o s e r á acaso suave a r d i d d i p l o m á -
t i co pa ra d u l c i f i c a r la nega t iva? Co 
m o le conviene c ree r lo , se i n c l i n a a 
c reer que a A n i t a le es su a m o r c o m 
p l e t a m e n t e i n d i f e r e n t e ; y no recuer 
da que hace v e i n t i c u a t r o horas la 
sospecha de t a l s e g u r i d a d le h u b i e -
se puesto a p u n t o de s u i c i d i o . 
D icen que la concienc ia es u n c h i -
q u i l l o que se d u e r m e con la p r i m e r 
c a n c i ó n s in sent ido que queremos 
can t a r l e . A s í debe de ser : l a de 
A g u s t í n , merced a sus falaces r a -
zonamien tos , e s t á ya empezando a 
c e r r a r los o j o s . , . ; pe ro es e l caso 
que n i e l m á s p r o f u n d o s u e ñ o de l a 
conc ienc ia puede r e so lve r l a s i t u a -
c i ó n , que es é s t a : e n a m o r a d o de 
A n a M a r í a , h a b i é n d o s e l e dec la rado 
su amor y ped ido le cor respondenc ia , 
le ha sido i n f i e l , y t i ene que de ja r -
l a , y t iene que dec i r l e que la d e j a 
po r o t r a m u j e r a q u i e n s egu ramen-
te no sabe si qu ie re , pero a q u i e n 
no menos s egu ramen te sabe que ha 
dado i n e q u í v o c a s m u e s t r a s de c a r i -
ñ o . 
— L a s i t u a c i ó n — r e p i t e A g u s t í n a l 
e n t r a r en su casa es g rave y f a s t i -
diosa, h o r r i b l e m e n t e fas t id iosa . 
— L a s i t u a c i ó n — p i e n s a e n t r e t a n -
to C a r m e l i n a , m i e n t r a s e l t r e n c o r r e 
a su parecer m o d e r a d a m e n t e por l a 
p a r d a l l a n u r a cas te l lana es r a r a y 
d i v e r t i d a sobre t o d o , d i v e r t i d a . 
Y s o n r í e , e n t o r n a n d o los ojos pa-
r a saborear con m á s i n t e n s i d a d los 
recuerdos de l a j o r n a d a , que i n -
d u d a b l e m e n t e le saben a buena go-
los ina , n i m á s n i menos que a na-
t a fresca, ab esos, a besos, a r i sa y 
a f lo res de j a r d í n . E l r a m o e s t á a 
su l ado en l a b a n q u e t a y pomposa-
men te g r i t a por todos sus ro jos , 
blancos verdes y a m a r i l l o s la g r a t a 
r e a l i d a d de su v i c t o r i a . V e r d a d es 
que no h a sido d i f í c i l de l o g r a r ; por 
t o d a sangre unas pocas l á g r i m a s . 
Tampoco saben m a l las l á g r i m a s , so 
bre t o d o cuando se r e c u e r d a n con 
derecho a r e í r s e de ellas y de la cea 
s i ó n en que se d e r r a m a r o n . 
C a r m e L n a se a r r o g a ese derecho 
y se r í e , n a t u r a l m e n t e . Luego se 
r í e m á s , pensando en la e x p r e s i ó n 
t a n ca r i acon tec ida que p o n d r í a A g u s 
t í n s i la v i e r a r e í r s e . — ¡ P o b r e m u -
chacho! — susp i r a con en te rnec i -
m i e n t o casi de buena l e y — , se le 
l l e n a r o n los ojos de l á g r i m a s s ó l o de 
o í r m e a m i l l o r a r ; po rque ve rme , a 
decir v e r d a d , no m e h a v i s t o ; buen 
c u i d a d i t o t uve de t a p a r m e los ojos 
con las manos ; s i l a s pa labras m i e n -
ten , las m i r a d a s son r i d i c u l a m e n t e 
v e r a c e s . . . , r i d i c u l a m e n t e . ¿ Q u é d i -
r á n a h o r a m i s ojos? 
L a c u r i o s i d a d puede parecer pere-
g r i n a : acaso no lo es; acaso las n i e -
Was de f r i v o l i d a d que e n v u e l v e n el 
e s p í r i t u de l a g e n t i l danzante son 
t a n espesa que, pa ra darse e l la m i s -
ma cuen t a de su estado de á n i m o , 
t iene que p r e g u n t a r l e s l a v e r d a d a 
los ojos , que, s e g ú n e l l a , no saben 
ser embusteros . P r o n t o u n espej i to 
de b o l s i l l o acude a resolver el e n i g -
m a ; lo p r i m e r o que lee C a r m e l i n a 
en el c r i s t a l es u n gozo i m p e r i o s o y 
t r i u n f a n t e . 
— L u e g o es toy con ten ta , r e a l m e n -
te con ten ta ; confesamos que no es 
para menos el caso. Pues, s e ñ o r , i 
ya me iba parec iendo esta t i e r r a de 
E s p a ñ a u n t an to m o n ó t o n a y despro | 
v i s t a de aven tu ras . ¡ Q u é chascos dan I 
estos p a í s e s m e r i d i o n a l e s ! E n las ! 
n ieblas de l N o r t e cree una que en 
la p a t r i a de sol l a sangre de los 
hombres debe de estar poco menos 
que a l r o j o blanco, y que b a s t a r á 
la presencia de u n buen t a l l e y de 
unos l i n d o s ojos para a r m a r u n i n -
cendio de m i l demonios , y nada! 
Ocho d í a s l l evo en el hoga r d e l C i d , 
y t o d a v í a . . . V e r d a d es que he pa-
sado de p r i s a por buscar a l g r a n d í -
s imo t i r a n o ^que por e l p r o n t o me 
ha robado e l a l m a . . . 
Es to lo dice con g r a n d í s i m a serie-
dad y hasta m e l o d r a m á t i c a m e n t e ; 
al o í r s e a si m i s m a le v u e l v e n a dar 
ganas de r e í r . D e c i d i d a m e n t e hay 
d í a s Celices en l a v ida . Y é s t e lo ha 
s ido para e l l a y para A g u s t í n . 
— S o b r e todo para A g u s t í n — 
a ñ a d e i u m e n t e con f a t u i d a d m i -
ser icord iosa—;, si no l l ego , le ca-
san, le casan, de seguro ¡ p o b r e c i t o 
m í o ! Como l a idea de boda t r ae Ine 
v i t a b l e m e n t e al pensamien to l a idea 
de nov ia , la f i g u r a de A n a M a r í a 
surge en t re las n ieb las rosadas de 
la m e d i t a c i ó n de C a r m e l i n a ; merced 
a lo cua l se i l u m i n a n é s t a s con una 
nueva luz a l a que no hay nada que 
pedir por lo fu lgen te y C á n d i d a , pe-
ro que no parece ser m u y g r a t a a 
la m e d i t a d o r a . 
— ¡ A n a M a r í a ! , A n a M a r í a ! — n o m 
bre l i n d o , de esos de dos pa labras , 
que s i empre suenan a a r i s t oc r ac i a . 
— Y como el n o m b r e el r o s t r o ; y los 
f ieros ojos, y la a l t a n e r a f ren te , y 
los cabellos negros, que l a m u y p i -
cara l l eva con m a j e s t a d de corona . 
Pa ra sentarse en t ronos parece ha-
ber nac ido la n i ñ a , y pa ra vencer y 
d o m i n a r corazones. C a r m e l i n a se 
a sombra a l o i rse p r o n u n c i a r l a pa-
l a b r a t r e m e n d a ¡ c o r a z o n e s ! ¡ C o n 
que n a t u r a l i d a d h a b í a d icho A n a 
M a r í a desde todo lo a l t o de su b l a n -
ca luz:" el c o r a z ó n de A g u s t í n ! 
A h o r a comprende e l l a m e j o r , pero 
m u c h o m e j o r , las vele idades sen t i -
menta les del buen A l d a n a ; aquel su 
a f á n de poner eu la f r i v o l a y r i e n t e 
comedia de a m o r suspiros , j u r a m e n -
tos y a u n l á g r i m a s ; aque l ansia de 
h o n d u r a , de e t e r n i d a d , de casi f a t a -
l i s m o . E l pobre muchacho no t iene 
r e m e d i o : el m a l le l l e v a en l a r a í z 
m i s m a del a l m a ; es que cuando era 
n i ñ o a p r e n d i ó la pa l ab ra a m o r en los 
labios de r e i n a y en los ojos de abis 
mo de su p r i m a . 
— P o r l o cua l—deduce f i l o s ó f i c a -
m e n t e — l o s h o m b r e s que han de ser 
a r t i s t a s , y han de c o r r e r m u n d o , y 
h a n de amar en é l , y ser amados p o r 
las re inas de l gozo y del a legre 
amor , no deb ie ran t ene r p r imas , so-
bre todo s i las p r i m a s son, como en 
este l a m e n t a b l e caso, p e l i g r o s a m e n -
te boni tas y t ienen palabras suaves 
y ojos imper iosos . J 
D e t i é n e s e é l t r e n . Es M a d r i d . Car-
m e l i n a sal ta l i g e r a m e n t e , y al poner 
el pie en t i e r r a echa a vo la r l a me-
d i t a c i ó n . Es de noche a el la , las ca 
Ues de M a d r i d l a dan u n p o q u i t o de 
miedo , por parecer le obscuras y pre-
ñ a d a s de sombras de t r a g e d i a ; a s í 
es que se apresura a r e fug ia r se en 
l a l u m i n o s a casi i n t i m i d a d del ho-
t e l . E l comedor , aque l l a anoche, es-
t á l l e n o y r u i d o s o ; la luz e l é c t r i c a 
s i empre ha sido p r o p i a a l a a r t i f i -
c i a l i d a d de sus e n s e ñ a m i e n t o s . A s í , 
m i e n t r a s , m a r a v i l l o s a m e n t e ves t ida , 
pa r t e e l pan b i en puede decirse que, 
aunque sola en su mesa, no e s t á a 
solas, puesto que la a c o m p a ñ a n , ade-
m á s de no pocas mi r adas a d m i r a t i -
vas, todos los fan tasmas que e l m á s 
i l u s ionado o p t i m i s m o puede l evan -
t a r en u n a f a n t a s í a de m u j e r j u s t a -
mente o r g u l l o s a de su belleza y se-
g u r a de l m u n d o y de s í m i s m a . 
X V 
A n a M a r í a ha pasado l a t a r a e a t roz 
mente ne rv iosa ; a la h o r a de co-
mer h a t en ido que i n v e n t a r toda 
u n a l a r g a h i s t o r i a pa ra exp l i ca r a 
d o ñ a M a r g a r i t a l a ausencia de A g u s -
t í n ; luego , l a buena s e ñ o r a ha que-
r i d o da r u n paseo por el j a r d í n , y 
a m i t a d de l a e x c u r s i ó n ha mani fes -
tado v o l u n t a d dec id ida de hacer u n a 
v i s i t a a l n i e to i n g r a t í s i m o . Pa ra d i -
s u a d i r l a , A n a M a r í a ha gastado pa-
labras e i m a g i n a c i ó n bastante a l l e -
| na r u n l i b r o de qu in i en t a s p á g i n a s ; 
¡•su amab le Incohe renc i a h a conse-
' gu ido convencer a la abuela , p r i -
mero, de que A g u s t í n e s t á ocupa-
d í s i m o : luego , de que ha Ido a l pue-
blo a hacer v i s i t a s ; m á s t a rde , de 
que c o n t r a cos tumbre , se h a l l evado 
la l l a v e del p a b e l l ó n ; a pesar del 
bochorno ha i n v e n t a d o un c ie r to re-
l en te h ú m e d o y t r a i d o r , que, ¡a m-'' 
d i a t a r d e ! , hace m u y peligrosa ^ 
estancia eu j a r d i n e s ; ha Pedi(i0p 
Dios fe rvorosamente que venga .V, 
d r o y les d é m ú s i c a ; pero Pea^ 
por e x t r a ñ a casua l idad , ha ten ^ 
bau t i zo con ó r g a n o esta tarde Y 
le ha sido posible v e n i r t em | ) ra° 1 
L a abuela ha empezado a inallium 
rarse . 
A f o r t u n a d a m e n t e ha llegado do 
F r a n c i s q u i t o . Ana, M a r í a le rec ^ 
con t an agradecida sonrisa, ^ 
pobre muchacho puede decirse 1 ^ 
le f lorece el c o r a z ó n , merced a ^ 
cua l e s t á m a r a v i l l o s a m e n t e bur.fjc0s 
y ameno ; estos poetas melanco1 ^ 
t i enen a s í d í a s de g rac i a " 
a m e n i d a d i r ó n i c a que son meo 
rabies . n. 
D o ñ a M a r g a r i t a se d iv ie r te o> 
do la c h a r l a ; d i r í a s c que Ana 
r í a t a m b i é n se qu ie re divert ir( ' so 
lo menos, habla mucho , se r ' u, 
mueve sin cesar, m i r a a don d¿ 
c i squ i to con ojos e x t r a ñ o s , *e an. 
versos, dice e l la t a m b i é n unos ^ 
tos que sabe de m e m o r i a , can • ^ 
poeta, que nunca ha o í d o can > 
conmueve ex t r ao rd ina r i amen te , 
ce que aque l l a voz emocionan ^ 
hecha p a r a s u b l i m a r , ('í'n gntofl' 
l a m á s sub l ime p o e s í a ; ella, ^rgoJ 
ees, a f i r m a f.ue unos ciertos ^ 
de él- deben i r m u y bien con ^ 
sica de una c a n c i ó n que el ^ 
¡ se puede p r o b a r ! — , V 10 ; tr0fai 
m g a r z a n d o las a for tunadas ^ 
m una e x t r a o r d i n a r i a m e l o d í a 
de i 
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P a r e c e . . . 
s p o 
R E G A T A S í 
ijjj | a Playa. ~. tfjMÜ* 
xílgaias esta Urde. 
treW, ¿ando comeinzo a las cuatro 
Un incentivo D-AS para el grao 
n i i n í ^ t * social qu* se rPU!,ri eU 
5..,M Club, t i i^s las tard^). 
^'Sc ílfenwá boy 3- .-uente. 
Tas regatas de mañana se 11-va-
• o cabo írente al Reparto Mira-
ran » ^ 
""soa para junlors y han sido con-
t a d a s Por la Unión Atlética de 
Amateurs de Cuba. 
Canoas de cuatro remos y de sin-
le scull tomarán parte en la inté-
fesaute competencia marítima. 
RT 
C A K K E R A S 
Celébranse por la mañana. 
A primera bora* 
Tras las regatas se disfrutará ma-
ñana da otra emocionante justa de-
portiva 
Son" las carrexas de automóviles 
Soen ias carreras de automóviles 
que ban de etectuarse a las dos de 
la tarde, en la pista del Hipódromo 
de Marianao. 
Las puertas de Oriental Park, es-
tarán abiertas al público desde las 
diez de la mañana. 
A las prácticas de ayer, desde las 
dos basta las siete de la tarde, con-
concurrieron más de 3.000 personas. 
Grande la expectación. 
Como nunca. . , 
E N LOS DOMINICOS, 
Boda de ran.io. 
' selecta y elegante. 
Celébrase mañana en la Capilla de 
los Padres Dominicos, calle 19 esqui-
a y, en la barriada del Vedado. 
Son los' contrayentes la señorita Ma-
ría Lucrecia evia y el joven Fran 
cisco Saladrigas y ¡úayas. 
Una parejita simpálica. 
Digna de todas las venturas. 
Las Invitaciones hechas para las 
our.e de la mauana, las suscriben por 
parte del novio sus señores padres, 
el doctor Enrique Saladrigas, cate-
drático de la Universidad, y su es-
jposa, la distingüela dama María L u i . 
sa Zayas de Saladrigas. 
Habrá misa de velaciones. 
Tras la bodi. , 
E L DOCÍOU L L U I U A 
De viaje. 
Ei doctor Enrique L lur ia . 
Médico eminente, de la Facultad 
de Madrid, cuyos méritos corren pa-
rejas con su exquisita modestia. 
Saldrá en breve el doctor Lluria 
para los Estados Unidos. 
Ha sido llamado para formar par-
te del personal facultativo de la 
afamada Clínica de los Hermanos 
Mayo. 
Alta distinción. 
A que es muy acreedor. 
NOCHES D E R I A L T O . 
L i s t a N o . 4 d e A r t í c u l o s 
R e b a j a d o s 
Seda espejo blanca y todos colores, al pre-
cio más barato que se ha visto. 
Un georgctte de algodón, calado y borda-
do con seda y en ledos colores, de 
$1.70 . . . a $1.03 
Medias patentes para ntñas, de 40 cts., a 0.15 
Warandol para vestidos, estilo "Indian 
Head' *, en todos colores, (valían a 50 
centavos), a 0.32 
Crepés de seda estampados de $1.45, . . . a 0.90 
Tisú en todos colores . . . . a 0.62 
Camisones suizos de linolán y con tirantes, 
que vendíamos a $1.75, a 1.18 
Medias de seda en todos colores de 1.50, a 0.90 
Madapolán inmejorable para sayuelas, que 
vendíamos a 50 cts., a 0.26 
Una pieza con 1 I varas linolán en colores 
para ropa, interior, por 3.00 
Charmés de algodón en todos colores, que 
vendíamos a $1.50, a 0.82 
Tela antiséptica "Red jtar", la de 18 pulga-
das, a 1.45 
La de 20 pulgadas a $1.60. de 22, $1.75 y 
24 . . . a 1.90 
Organdí suizo en colores, de 50 cts., . . . a 0.30 
V E A MAÑANA LA LISTA No. 5 ^ 
FRANCIA Y LOS ESTADOS U M 
DOS ESTAN LIGADOS POR INTE-
j l l E S E S N O B L E M E N T E HUMANOS 
f PARIS , Julio 5. 
i L a fiesta nacional de los Estados 
Unidos se celebró ayer en toda Fran-
cia con gran esplendor. 
Bajo la presidencia del primer 
ministro Herriot fué descubierta 
aquí una placa. E l jefe del Gobier 
no repitió las bellas palabras de loa 
cuatro embajadores americanos so-
bre Francia y encomió, en su dis-
curso, la confraternidad franco ame-
ricana y diciendo que América y 
Francia no estaban unidas solamen-
te por los intereses materiales, sino 






Martes y viernes. 
Los días favoritos de Rialto. 
Bastaba a demofetrarlo ayer el se-
lecto público que acudió a las exhi-
biciones de L a Serpiente en las tan. 
das elegantes. 
Cinta emocionante, llena de belle-
zas, que es la última creación de la 
Bertini. 
Una novedad en puerta. 
L a anuncia Rialto. 
E s el estreno de L a Encubridora 
en la función de moda del martes 
próximo. v 
Bella cinta. 
De arte y da lujo. 
L a e s t a t u a . . . 
(Viene de la pág. P R I M E R A . ) 
D E AMOR. 
Se me pregunta: 
—¿Qué hay del on <Jlt último? 
Remiso en descifrar la incógnita 
bastó esto a provocar mayor curio-
sidad . 
No es para muchos ignorado que 
el confrérc quorldo, mi inseparable 
Baby Alvarez, está en camino de la 
Vicaría. 
¿Quién su elegida? . 
Una artista. 
Figura tan encantadora del cuadro 
escénico del teatro Martí como Con-
chita Bañuls, tan buena, tan fina, 
tan interesante ¡reñorita. 
Mi felicitación a los dos. 
A Baby y a Conchita. 
Enrique FONTANLLLS-
R e b a j a s E x c e p c i o n a l e s 
Como anunciamos en casiones anteriores, nuestro departamento de 
San Miguel, sigue dedicado exclusivamente a realizar infinidad de 
objetos todos con un 
DESCUENTO DE 40 0|0 
Las ventajas que representa esta gran venta podrá usted aprove-
charlas haciéndonos una visita. 
" L A C A S A QUINTANA 
Joyería, Objetos de Arte, Muebles de Fantas ía y Lámparas 
Anuncios T R U J I L L O MARIN 
De Hilo Puro. . . 
De puro hilo es el surtido que tenemos en 
SABANAS. FUNDAS y CUADRANTES. 
Tenemos todos ios tamaños que se deseen. Y 
nuestros precios son muy económicos. 
Vendemos barato porque queremos que todas 
las familias tengan oportunidad de habilitarse de 
ropa de cama, que es el artículo más necesario en 
una casa. 
Es el más necesario y el que mejor demuestra 
la decencia y distinción. . . 
Hónrenos con su visita. Verá que nuestro gran 
surtido satisface el gusto más exigente. 
Lñ FRANCIA E » 
tni':ncipac:ün: "ya hemos consegui-
do lo que deseábamos: ya no hace 
falta mf utir más". 
Indudablemente* juzgandj por es-
tas frases, do haber vivido más 
tiempo habría puesto muchas cesas 
en claro. Don Simón Bolívar, rooor-
daría que las calumnias de que 
habían valido cubrían de oprobio a 
sus antepasados al cubrir a España. 
E l tiempo de la estatuaria no ha 
llegado: la reciprocidad debe pre-
sidirla: en pruebas de amor no se 
puede vivir a media corresponden-
cia. 
Lo primero y principal es desbro-
zar los caminos que conducen al éxi-
to familiar: la poesía oportunista y 
los jaramagos perfumados que ame-
nizan los banquetes, han pasado de 
moda como los ahuecadores, los po-
lisones y las caderas postizas. Los 
americanistas en España, han co-
menzado el edificio fraternal por el 
t^cho, y los hispanistas en América, 
eran tan escasos, que se perdían en 
la corriente, cuyo cauce llovaba a 
pueblos no españoles. 
He dicho siempre, que las Inicia-
tivas para que culminen en aprecia-
ble éxito, deben partir de los hijos; 
a los padres toca abrir los brazos, 
amar, perdonar, ayudar, a los hijos 
buscar esos brazos y sentir en ellos 
el calor que ninguna madrastra sa-
be generar. 
E l gesto filial de los estudiantes 
hispano-americanos rechazando el la-
tinismo conque se quiere obscurecer 
el iberismo legítimo de que ce enor-
gullecen, es lo más trascendental quo 
se ha llevado a cabo en forma co-
lectiva para compenetrar a España 
con sus hijas de América y el cole-
gio de estudios superiores que se 
instalará en Sevilla puede cristali-
zar en mayor desarrollo de mentali-
dad en los estudiantes, toda vez que 
allí tienen archivos inapreciables en 
donde la historia de América debe 
ser a derechas estudiada y bien 
aprendida. 
Sí en América se cree en la nece-
sidad de intensificar lós lazos ra-
ciales, comiéncese por limpiar el idio-
ma de los infinitos barbarismos que 
sin necesidad se emplean, por tonte-
ría, sin necesidad y por creer que 
crece la admiración del lector hacia 
el escritor cuando intercala un ter-
minacho inglés o francés que quizás 
en castellano se puede traducir do 
tres maneras distintas. 
Hoy mismo leyendo los periódicos 
tropecé con algunos que me supieron 
a pedantería recocida. 
Entretanto, oigamos a -escritorcitos 
que llevan todavía el cascarón pega-
do a los talones, despreciar el Cas-
tellano por ser Insuficiente en su 
expresión para dar forma a sus ele-
vadas concepciones, debemos acudir 
a modelar cerebros, sacándolos del 
atontainamiento en que se desarro-
llan, antes que burilar estatuas a las 
cuales llegará su día, pero será ese 
día, cuando pueda venir, como efecto 
de verdadero cariño y no como causa 
de éxito problemático. Los pies de 
plomo llegan con firme gallardía a 
donde se les lleva, los talones de 
miel se pegan o licúan en cualquier 
parte. 
Laboremos en firme señor Caballe-
ro y laboremos por el bien de los 
que nos sucedan. 
Para nosotros será tarde lo bue-
no que ha de venir. 
Siempre he sido optimista en asun-
tos de América y España, por eso 
jamás he desmayado ni pienso des-
mayar. 
L L E G A R O N A P A R I S LOS P R I N C L 
P E S D E G A L E S Y E N R I Q U E 
PARIS, Julio 5. 
Ayer llegó a esta capital el prín-
cipe de Gales acompañado del prím 
cipe Enrique siendo recibidos por el 
pueblo con demostraciones de entu-
siasmo. 
E N L A C A T E D R A L D E "NOTRU 
DAME" S E C E L E B R O UNA SO-
L E M N E C E R E M O N I A 
PARIS , Julio 5. 
E l Cardenal Dubols presidió en 
la catedral de Notre Dame la so-
lemne ceremonia de la apertura de 
las olimpiadas, concurriendo nume-
rosos atletas de todos los países. 
L \ BANDERA AMERICANA Y L A 
F R A N C E S A ONDEARON JUNTAS 
A Y E R 
PARIS, juíio 5. 
Durante el día de ayer, con mo-
tivo de la celebración del día de la 
Independencia de los Estados Uni-
dos, en todos los edificios públicos de 
Francia y colonias francesas ondeó 
la bandera de las barras y las estre-
llas junto a la tricolor. 
D E C L A R A C I O N E S D E L P R E S I -
D E N T E D E LOS J U E G O S LATINO-
AMERICANOS E N P A R I S 
PARIS, Julio 5. 
E n una interviú celebrada con 
Balllet Latour, presidente de la con-
ferencia de los juegos latino ameri-
canos en París, declaró que espera 
se afilien todas las federaciones na-
cionales de Sud América y las te-
deraciones internacionales para el 
bien de todos y anunció que se abri-
rán enquetes para tratar de solucio-
nar los conflictos existentes en la 
cuestión de las afiliaciones, bajo la 
dirección de la Ünión. 
ULTIMAS NOVEDADES 
RECIBIDAS EN LA LIBRERIA DE JOSE A L B E L A 
Padre Várela 32 B, (Belascoaín). Apdo. No. 511. Telf. A-5893. 
MEDICINA 
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eSAHLl. Tnitado rrác t i co de los 
MÍ-todos de Exploración Clí-
nica. Tomo I . S32 páginas é 
ilustrado con 213 grabados. 
Tomo 11 G19 páginas e ilus-
trado con 138 grabados.] 2 
Vols 
Z1NSSKR. Afecciones Si f i l í t icas 
v Sifiiiformes de la Boca. 
Teka 
VUKO.N'OKF. Mi M6todo de Re-
Juveiieciniiénto por el Injerto. 
38 lá DI I ñas 
UARHAITAN, L a ÍUbéfOUÍófelfi 
en lii primera infancia. A l -
(funaH nociones Visteas so-
bre la inféceifin tuberculosa. 
( I O V Í í N A . Oastropat ías da Ori-
gen Itcnal. Estudio C í n i c o 
y í'otogónico 
LOJSAS'O. Pa to log ía Quirúrgi-
ca Tomo íi Infecciones, ilus-
trado con 400 grabados en ne-
piró y 4 4 figuras en colores. 
Cartonc. 
Tomo I I . Traumatismo y Neo-
plasmas. ?12(') figuras en negro 
v tres colores. Cartoné. . . . 
- O conozco en que me trae todas las 
K a Í m y h e ! a c i o s ^ " L A F L 0 R C U B A N A " ' C a l l a n o y S m 
j ^ l S Í i j j M ^ - L o s d u l c e s m á . r i t o » . 







B I N G . Lés Haladlos 
ses en 30 lecons. . 
Nerveu-
L l ' M I E R K . Le Probleme de 
L'Anaphylaxie, avec. 46 figu-
res dont 22, Col 
MATHIAf?. Antour du Drame 
Vénérien 
L I B E R T . Le Tubags Duodenal. 
Ses apllcations au dlagnostic 
et au tratement. Considera-
tlons sur la floré duod(?na-
nale normales et Pátologique 
R I E U X . Hematologie Cliniquc. . 
FIKñSINGER. Los Défaut s . . 
Reactions de D é f e n s e . . . . 
B A R R I E . Valctir de la Nephrec-
tomic pour Tuberculose Uni-
latérale. Tela 
B R E E E T . L a Scarlatine. . . . 
J O S S P E . Les Cardio-ronaux. 
Etude Théorique et pratique 
E N T;A C O N F E R E N C I A ALIADA 
S E E S T U D I A R A N IX)S PUNtOS D E 
VISTA BRITANICOS 
LONDRES, Julio 5. 
Sir Eyre Crowe conferenció ayer 
con él premier Mas Donald sobre & 
próxima conferencia de los poderes 
aliados. 
L a agencia Reuter publica una no-
ta diciendo que habrán de estudiar-
se todos los puntos de vista británi-
cos para dejar resuelta la cuestión. 
O R T I C O M Pratique Bacterio-
Avec. 110 figures et 2 plan-
$5.50 ches 
D E R E C H O 
A N O K L I S . L a 
Códice Penal; 
Riforma del 
^ A I S O N R O Y A L E 
CALLE 17, esq. a J , Vedado 
Vestidos. SE ACÁBAN DE RECIBIR 
ízales veneciann Bolsas, Sombreros, Collares. 
rajes y can^c J S ' L ~ • Pulseras y otros artículos de 
apas de baño. fantasía. 
R I V E R A PASTOTt. E l KUÍ»VI*-
Orden Jurídico. La T : ' 1 ^ 
L a s CortJnracioiles, Ls- ísaqlOtv 
L a Sociedad de laa Naciones. 
OABBA. Q u e s t i í n i di Diritto 
Civile. ? Vote. . . . . . 
GROSA. L a Monnrcrla nel Dirit-




G O N Z A L E Z R O E R A . Derecho 
P.enal. Parte General y Parte 
Especial, 4 Vols, encuaderna-
tíos en Holandesa 
SIBTTRT'. Comentarios del C6-
diffo de Comercio, Argentino. 
Procedido de Ult't (íc-neraliza-
cirtn de Derecho Comercial 
5 volúmenes . Encuadernados. 
MAXZTXt. Trattato di Dlr i t tó 
$3.60 Pénale Italiano. 9 Volúmenes 
NOVELAS P A R A DAMAS 
M A H T A N . L a novela Rertiie. . 
M A R Y A X . Mitsi 
B O R D E A U X . E l Eantasma de 
la callé de Miguel Angel. . . 
T Y N A N . Ki t ty Colección Prin-
cesa. 
L A 
D I A Z C A X E J A . E l Vuelo de la 




C E E A R 1 E . Mi Hermana Gilber-
ta. (Lecturas para mi hija) 
GTBBS. E l Camino Prohibido. . 
O R C Z Y . Cara de Cuero. Te la . 
CROKIíR. E l pasado de Miss. 
$0.80 Balmaine 
N O V E L A ROSA 

















E L CAMPEONATO D E TENNIS F U E 
GANADO POR TINA I N G L E S A 
W I M B L E D O K Inglaterra, julio 5. 
E n el aniversario de la Indepen-
cia de los Estados Unidos de la do-
minación inglesa, una joven ameri-
cana se vió obligada a reconocer el 
re'nadó de una joven británica en el 
tennis. 
Miss Helen Wills, de California, 
rora belleza entre las famosas atlé-
ticas, fué derrotada én el juego fi-
nal del Campeonato de tennis por 
Miss Kitty McLane. 
S E ENVIA TfON A L RETCHSTAG 
L A S INSTRUCCIONES D E MOS-
COU 
B E R L I N , julio 5.—Han sido en-
viados al Reichstag los documentos 
de la oficina comunista en Landag 
conteniendo las instrucciones de 
Moscou sobre el asunto de la apro-
bación del informe del comité de los 
expertos. 
LOS COMUNISTAS P I D E N Q U E S E 
REUNA L A COMISION D E ASUN-
TOS E X T E R I O R E S 
B E R L I N , Julio 5.— Loa miem-
bros del partido Comunista del Rei-
chstag han pedido la convocatoria 
de la comisión de asuntos extran-
jeros creyéndose que se reúna an-
tes del día 28 del presente para la 
adopción de los proyectos relativos 
al informe Dawes, que habrá de dis-
cutirse antes del día 18 de Agosto. 
N O T A S P E R S O N A L E S 
T R I S T E MISION 
Mañana en el tren Central regre-
sarán esta ciudad, procedentes de 
Manzanillo los señores Luis, Paco 
y Pepito Centurión en la triste Mi-
sión de traer los restos de su inol-
vidable hermano Lico, para su eter-
no descanso en nuestra Necrópolis. 
Acompañamos a tan queridos ami-
gos en estos tristes momentos, igual-
mente qúe a su amantísima madre, 
iirion pedrá tener el dulce consuelo 
de orar junto a él. 
Nosotros depositamos la flor de 
nuestro recuerdo sobre la tumba del 
amigo que nos dejó. 
D E S A N F E L I P E 
Dr. JnMo Alonso. 
Este buen amigo en atento B. 
M. nos participa haoci instalado su 
bufete de abogado, en la calle Cha-
cón 23, Depto. 5. HaDana donde se 
ofrece a sus numero^afa amistades. 
Enferma mejorada. 
Se encuentra ya bastante mejora-
da, la distinguida señoia Luz Mari-
na Román de González, esposa de 
nuestro buen amigo el señor Juan 
González, Secretario de la Sociedad 
LiOeo. 
Mucho nos alegn.tnos poder dar 
tan grata noticia. 
Un Saludo. 
Hemos tenido ei guste de saludar 
a dos elegantes y sugestivas señori-
tas: María Teresa y Aleida Torres 
que residen en el pueMo de Bataba-
nó . 
Les deseamos una estancia grata 
entre nosotros a tí>n simpáticas 
amiguitas-
Precioso Trío. 
E n días pasados vetaron este pue-
blo tres simpáticas Vi^rmanistae: Jo-
sefina, Coraüa y Adeia Rodríguez, a 
quienes acompañaba su mamá. 
Res"'en tan distinguidas amigui-
tas en el pinloresco pueblo de Qui-
vicán. 
Una Boda, 
E l d5a 12 ha sido señalado para el 
r'atrimonio de la distinguida señori-
ta Ro.̂ a Borgueis con ei pundonoroso 
mflítar Antonio Norbclla. 
E l cronista agradoco su invitación 
y les desea felicidades. 
Laureano rernández. 
B U E N V I A J E 
E n el vapor "Spaardam" embar-
cará hoy para Españi , nuestro esti-
mado amigo el señor Sandalio Ro-
dríguez Sáárez, comerciante de esta 
pla^a, fiuicn va a parar el resto del 
verano a la Madre Patria. 
Le deseamos un feliz viaje y las 
mayores satisfacciones durante su 
estancia en España. 
A r t í c u l o s de A c t u a l i d a d 
a D a i o 
G R E V 1 L L E . L a Princesa Oghe-
roff. . . 





L E M A I R E . E l Novio Desco-
nocido 
C H A M P O L . Caso de Conciencia 
LA BRIO T E . Un Vencido. . . . 
C 6246 i t 
Voal y organdí bordado a 60, SO y 
SO centavos. 
M 00' Organdí todo bordado y formando 
guarnición a $1.20. 
Olán y Warandol de hilo en lodos co-
lores a 75. 80 y $1.20. 
Voal suizo color entero muy fino a 
$0.30 ,5o y 60 centavos. 




L A Z A R Z U E L A 
Z E N E A Y A R A N & U B E N 
(Neptuno y Campanario) 
Para el BEBE 
COCHECITOS D E M I M B R E , 
nuevos modelos, diversidad de 
formas, tamaños y precios. 
Cuna Nursery, para que el ni-
ño juegue fresco, limpio, se-
guro y duerma libre de mos-
quitos. 
Hay Corralitos, Andadores y 
sillitas. 
LA SECCION X 
1*1 3largatl (Obispo) « 5 
o 6116 alt 4t-3 
D E S A N L U I S D E 
O R I E N T E 
F I E S T A B A I L A B L E 
Se celebró a fin del pasado mes1 
una simpática fiesta bailable en la 
morada de los estimados esposos 
Quintana-Sánchez, habiendo resul-
tado un triunfo para los organiza-
dores de la misma, por la animación 
y la alegría que se notaba en to-
dos los concurrentes. 
Entre la sseñoritas que asistieron, 
recuerdo a las siguientes: 
Antonia Rodríg/uez tan admira-
da por cuantos la conocemos. 
Amparo Quintana, Rafaelita Gle-
jer, Josefina Sabatés y Joaquinita 
Cortés. 
Candelaria Betancourt simpática 
damita orgullo del vecino poblado 
de Santana, donde reside. 
Alda Mas, bellísimo y perfumado 
botoncito de nuestro jardín social. 
Y las no menos bellas y simpá-
ticas: Conchita Coca, Aurora Ro-
dríguez, Carmen Sabatés y Merce-
des Soca. 
Señoras: Isabel Sánchez de Quin-
tana, Saturnina Betancourt de Mas, 
Caridad Quintana de Mas, Carmen 
Cortés de Quintana, Josefa Amadi 
de Cortés y Matilde Amadi de Sa-
batés . . . 
Fuimos obsequiados espléndida-
mente, con bizcochos, ricos licores, 
sidra y refrescos. 
Nos deleitaron con la ejecución 
de varias piezas al violín flauta y 
guitarra, los amigos Ricardo Fon-
dor, Vicente G. Wilson y Adolfo Na-, 
ranjo respectivamente, los que fue-) 
ron muy aplaudidos. 
Se bail'i hasta una hora bien, 
avanzada de la noche. 
D E RADIO 
E l acreditado establecimiento' 
" L a Mesa Revuelta", de Vicente Re-
dondo, ha recibido varios equipos de 
Radio telefonía, para la venta, a 
precios sumamente bajos, que va-
rían, desde $50.00 hasta $500.00, 
fabricados recientemente, y por con-
siguiente, con muchas reformas muy 
ventajosas. 
E l señor Redondo instalará en su 
domicilio uno de los equipos de ma-
yor alcance, para su uso particu-
lar pero deseoso el señor Redon-• 
do de que sus múltiples amistades 
puedan apreciar la distracción y be-
neficio que este paso d* progreso 
nos proporciona, lo hará público tan 
pronto lo tenga perfectamente ins-
talado. 
E l Corresponsal 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
L a s cotizaciones de los cheques de los 
bancos afectados por la crisis se coti-
zaron ayer cemo sigue: 
E N L A B O L S A 
Banco Nacional. . .; . 
Banco Españo l . . •., . 
Banco Español, cert. , 
Banco de H . Upmann. 
Banco de Penabad. M 
Corap. Vend. 
.. 2514 2ftW 




Nota.—Estos tipos da Bolsa son pa-
ra lotes de cinco mil pesos cada uno. 
F U E R A D E L A B O L S A 
Comp. Vend. 
Banco Nacional. . ,., 
Banco Español 
Banco Español, cert. 
Banco de H . Upmann. 






E n l a cotización del Bo l s ín de aper-
tura en la Bolsa se vendieron cinco mil 
pesos en cheques del Banco Nacional a 
27 118 valor. 
P a r a l a P l a y a . 
E l e g a n t e s s o m b r i l l a s i m p e r m e a -
b l e s ( c h i n a s ) , p r e c i o s o s e s t i l o s a 
^ l a Complaciente9 y 'La Especial' 
O ' R E I L L Y 7 9 , T E L F . A . 2 8 7 2 -
F L O R E S D E " E L C L A V E L " 
P A R A R E G A L O S 
L a s más selectas y mejores flo-
I t s son toa de " E L C L A V E L " . 
0 0 0 
Bouqtiets para novias, ramos 
de tornaboda, cestos de mimbre 
y cajas de flores para regalos 
desde $5.00 al de mejor calidad. 
O O P 
Arpas y liras preciosas para 
regalar a las artistas, de $10.00 
t la más valiosa. 
o o o 
Enviamos flores a la Habana, 
•1 interior de la Is la y a cual-
quier parte del mundo. 
F L 0 B E 8 Y C O R O N A S 
Hacemos adornos de Iglesiat 
y de casas para bodas y fiestas 
desde el más sencillo y baratQ 
al mejor y más extraordinaria^ 
o o o 
Centros de mefa artísticos f 
originales para comidas y ban-
quetes desde $3.00 en adelanta 
o o o 
Eíjpecialidad en ofrendas f6» 
nebres de Coronas, Cruce», C o 
jines, Columnas tremchadas^ S u -
darios, etc. desde $5.00 a la más 
suntuosa. 
V I S I T E N O S O H A G A S U S P E D I D O S P O R T E L E F O N O 
J a r d í n " E L C L A V E L " 
A R M A N D y H E R M A N O . — G E N E R A L L E E y S A N J U L I O 
S E L E F O N O S : 1-1858—1-7029—1-7937—7-3567.—MA BTABÍA^ ^ 
K E M I T I M O S C A T A L O G O G R A T I S 
P R E C I O 5 CENTAVOS 
DE ARTE SACRO 
L A C A P I L L A MUSICA PASTOR 
Esta agrupación musical que fun-
dó hace 28 años el maestro y acadé-
mico Rafael Pastor es una de las más 
importantes que funcionan en los 
templos de la Habana. Artistas de 
universal renombre como Paoii, Pa-
let, Mansueto, 1 a soprano Chaffer 
y otros muy notables han cantado 
bajo la dirección del autor del "Poe-
nía Wagner", habiéndose honrado 
dicho maestro en inaugurar el tem-
plo de la Caridad, y el grandioso 
edificio del Casino Español. Las fies-
tas del Centenario de la fundación 
de la Habana dieron ocasión a Pas-
tor para escribir su Himno a la Ca-
ridad del Cobre con letra de Monse-
L O 
estos días y en las que se hicieron 
notar ciertas y determinadas perso-
nas que han figurado en memorables 
acontecimientos políticos la mayor 
parte de triste recordación, &e han 
hecho muy oportunos y justificadísi-
mos comentarios. 
Ciertamente para un espíritu ge-
neroso e hidalgo, para una. con-
ciencia recta e invulnerable, son cau-
sa de estupefacción primero y de re-
pugnancia después, la inconcebible 
impudicia de que hacen hoy gala en 
Con motivo de algunas reuniones.—frecuentemente—en la prensa dia-
de carácter público, celebradas en ria, informaciones, intervius o car-
tas de más de algún antiguo funcio-
nario público, algún ex-Secretario de 
Despacho o de Legisladores enrique-
cidos con los dineros del pueblo. Lo 
menos qu,e deben hacer es callarse— 
síyuiera sea por un f e s ^ de pudor 
—esos malos cubanos. . . 
Que el pueblo ha sufrido por des-
gracia muchos y muy terrible golpes 
do esos incansables explotadores de 
su buena fe y de su trabajo: y por 
eso se prepara ahora, con los ojos 
bien abiertos y la voluntad decidida, 
a no servir una vez más de iustru-nuestra patria hombres de historia 
política bien censurable y tan re- monto ciego y de fácil escalón, de 
fior Santiago G. Amigó, obra que cíente que todos sus contemporáneos carnero, en una palabra, para que 
fué estrenada en el Teatro Payret nos la sabemos al dedillo. sobre sus hombres suban graciosa-
por una orquesta y voces de 120 eje- Así se da el caso insólito de que mente a los más altos y codiciados 
catantes. políticos que han sido copartícipea! puestos sus propios y mayores ene-
DOS PELICULAS" 
Rafael Pastor ha empuñado la con el anterior Presidente de la Re-
batuta en las más grandiosas fiestas pública en la gobernación que nos 
de carácter religioso que durante 28 lian traído el presente estado na^ 
años han tenido efecto en esta capi- cicnal se atrevan a hacer declarado- Que el pueblo, alSccionado hasta 
inigos: los políticos antipatriotas 
que fracasaron cuando ocuparon car-
gos y los negociantesi sin conciencia. 
tal figurando entre ellas, las memo- nen públicas por medio de la prensa 
rabies del templo de Monserrate don- periódica, en las cuales, con el des-
de se dió el caso insólito de ser de coco propio de los rastacueros, sos-
Pastor las ocho obras para gran or- tienen y quieren hacer valer a su 
questa ejecutadas en la Salve y favor la nota patriótica y el gesto 
misa principal. Muy largo seria el de la honradez ¿Pero es posible t v 
relato de lo actuado po? Rafael P a s ^ m a ñ a despreocupación? 
ter concretando estos apuntes a lo: ¿Pero como esos políticos que for-
religioso porque en lo profano llegó marón en huestes gubernamentales, 
el maestro valenciano con sus obras y i conocidas por sus máculas, y a los> 
sinfónicas a obtener grandes triun-i cuales alcanza gran responsabilidad 
fos. 'en la situación actual se atreven a 
L a capilla Pastor en estos dias ha enarbolar y levantar en alto, sin que 
tenido y tiene a su cargo diez fies-, les f'emble el pulso, la bandera del 
tas religiosas: la grandiosa del Cor-j patriotismo y la dignidad? ¿A tan-
pns Christj en el templo de la Cari- te repetimos se puede llevar la des-
dad, en que tomarán parte 40 profe-! preocupación? 
sores entre voces y orquesta, el pro- I ¿Cómo osan hablar de malversa-
ximo domingo dirigirá la del Sagra-'ciór. de millones, de ingerencias ex-
do Corazón en Jesús del Monte que trallas en nuestra patria y de olvi-
con tanto esplendor se celebra todos rao sagrado de deberes por parte del 
los años, y también integrarán el co- jEjecutivo Nacional y de los otros po-
ro 30 ejecutantes, siendo igual núme ¡deres, el Legislativo y el Judicial, a 
ro los que funcionarán en la gran i los que dicho sea de paso, en mane-
fiesta del Carmen en la Caridad, cu- ra alguna pretendemos defender de 
ya camarera la Srita. Campos no per- su? errores, cuando ellos han sido 
dona medio para su mayor suntubsi-! parte integrante y hasta decisiva en 
dad y grandeza. Asistirá la capilla'los actos y determinaciones de esos 
Pastor aydos fiestas en Jesús María |poderes que hasta hace poco nos r i -
y tres en el Cer;l3 para las que tie- > gicron? 
ne preparados los mejores elementos, pero es en vano que pretendan— 
de voces y orquesta. 
la jnaestría, por las significativas en- fJue vistas a tras millas de distancia, 
señanzas que a costa de su bienes- mar adentro, remedan a los nichos 
tar moral y material, ha recibido de del antiguo y ya extinguido Cemen-
sus nr'smos engañadores, ya sabe, a j e r i o de Espada, por imprevisión del 
qué atenerse para lo futuro, teniendo • orden arquitectónico prodigado en la 
muy presente en su ánimo la viejal ancha vía del litoral septentrional 
sentencia: "OBRAS SON AMORES ¡de la península provincial de la Ha-
Y NO BUENAS RAZONES" y aque-1 baña, ocupada toda olla y algo por 
lia otra sabia advertencia bíblica que esta ciudad de San Cristóbal, capi-
E l espectáculo de la farola del 
Morro durante los meses de invier-
no, en los días en que el aquilón 
azota con dureza, pocos, muy pocos 
habitantes, habituales dé esta capi-
tal, habrá que no lo hayan disfruta-
do. 
Las montañas de agua color de 
zafiro, unas siguiendo a las otras, 
como las secciones militares en co-
lumnas de honor, estréllanse en la 
base de arrecife de la heroica for-
taleza, ascienden las ramas líquidas 
y cual albos cendales de encajes caen 
f o ™ i f « ¡ ^ « r r S & j " » - - W d ^ p e o r especie, 
res que circunda Ja& sienes de la 
virgen desposada. 
Bello espectáculo deleitoso el ds 
eso marina viva, más propia para 
película cinematográfica que para 
lienzo y pinceles, el cual se contem-
pla tranquilamente o desde el ex-
tenso muro que pretende atajar la 
embravecida y salada linfa del mar. 
o al través do los cristales de bal-
cones y ventanas d^ las suntuosas 
moradas de la Avenida del Golfo y 
M I S C E L A N E A 
¡LA TRATA DE BLANCAS! 
A cada rato nos dan cuenta los .ral ilísimos, tan dignos de respeto y 
diarios del laudable propósito que I tranquilidad como el que mas, te-
abriga el Gobierno para acabar con ¡ nemos que convenir en que ha llega-
la odiosa trata de blancas, y casi i do la hora de compadecer a esta na-
no pasa día sin que llegue a nues- ic ión digna por todos conceptos üe 
tros oidos alguna de esas tramas cri-jmejor suerte. . . 
mínales que convierten a la mujer 1 
Señora: E l jabón en polvo Gold 
Anteayer quedé estupefacto leyen- Dust lava solo la ropa mientras us-
do la noticia de que una blanca do- ^ descansa. Pídalo en los estaDie-
bie había sido dominada por un apa-
che* y vendida a otro picaro por qui-
nientos pesos, cual si se tratara de 
vt: impermeable de L a Casa lucera 
o de una caja con sidra "Cima". 
cimientos de víveres. 
Dice un colega: 
"Abatido por el plomo crit noT, ya-
ce en la nada quien pagó con su san-
igre el precio de su honra y de su 
amor" 
dice: "POR SUS OBRAS LOS CO-
N O C E R E I S " 
A más de uno de esos refranes 
que, con tanta desenvoltura, repre-
sentan la más ridicula de las come-
dias en el escenario de la vida pú-
blica cubana, les espera el más 
grande desengaño, cuando quieran 
deslumhrar de nuevo a nuestro an-
tes candido y ya avisado Liborlo, 
desde el tablado del teatro de nues-
tra política, con el malabarismo la-
fect'sta de su palabra, caldeadas con 
altisonantes conceptos de moralidad 
y patriotismo, depuración adminis-
trativa y reajuste moral. . . 
Será del todo inútil su empeño, 
pues ese pueblo, tras de reírse re-
gocijadamente de sus ridículos gestos 
de payasos y de sus peroraciones de 
plazuela les volverá la espalda con 
desprecio, ya que no les puede casti 
tal de la República cubana. 
¡Ah!, ¡cuánta belleza! 
E s el caso, que en uno de los pa-1 
lacios flotantes de la Compañía Ham- ¿Por ^ ha ^ s f tra?ld°r ' f° 
burguesa Americana, llegó el pasado ore f inconsciente plomo? De el ha-
mayo una joven de nacionalidad fran- balas f 1otras cohsas ^ f ™ ^ 
cesa llamada Adriana Laurent. L a gntos metale*, f ^^l™*^™ 
Roskonf Freres de Francisco u üian-futura esclava iba en viaje de trán 
site y pidió permiso para que la de 
jaran ver la Habana y surtirse de 
ce y de telas inglesas trajes elegan-
tes en " E l Modelo" de Ob spo y 
fortaleciente maltina Tívoli y gofio Aguacat<y. 
"Escudo". 
Parece que una vez en tierra cayó 
en manos de unos apaches que la 
sedujeron "con palabras zalameras y 
engañosas", por lo que decidió que-
darse en la Habana, qu;zás atraída 
por el rico chocolate de L a Estrella 
que se toma aquí 
Ibamos a la Catedral para asistir 
a la admirada y sQlemnísima fiesta 
del Corpus Christi. Con ese objeto 
montamos un tranvía de la línea de 
Universidad y San Juan de Dios, del 
cual tuvimos que bajar en Empedra-
do al efectuar el transporte la vira-
da de todos los que siguen por la ^ ° J ! ! 1 1 ! ! ! Í ° ; . L i l ^ a n ! sah_0 
calle de Cuba en sus itinerarios res-
No hay para que decir a donde fué 
a parar; una casa non sancta fué su 
Rafael Pastor ha tenido a cargo ¡una vez más al pueblo con sus se-
je^ más suntuosos funerales ciue se' ductores cantos de sirena, que éste 
celebraron en los templos de la Ha- ya los conoce bien a fondo y no es 
H n a . Recordamos los del Marqués! fácil hacerle comulgar con ruedas 
de Aoezteguía, Rafael Fernández de \ molino. 
.taimados y despreocupados—engañar'par como a bestias en la nista con el 
(en Monserrate) Conde de Macuri-
ges, Condesa del Rivero, Marquesa 
de Apezteguia Rafael Fernández de 
Castro, Laureana. Vda. de Carreras, 
Anita Aguado, Mariano Aramburu, 
tara el nne escribió Pastor una obra, 
Delia Echavarría, Miguel González 
Gómez. F lornda Saez de Antón, An-
tonio de Soto, Señorita Mesa y últi-
mamente las grandiosas exequias en 
el templo de los P . P. Jesu,istas (en 
Peina) ñor el alma de los capitanes 
Deschamps y Morales. En estas luc-
tuosas ceremonias cantóse siempre 
el Oficio de Difuntos de Pastor (sin 
duda su mejor obra religiosa) sien-
do interpretada por cincuenta y se-
senta profesores entre voces y or-
questa bajo su dirección. 
Nos complacemos en publicar es-
tos datos que justifican la importan-
cia que hoy tiene la Capilla-Mii-íca 
del maestro, y académico Rafael Pas-
tor. 
LOS JUICIOS DE LA CRITICA 
SOBRE ALBERTO MATEU 
Indignación profunda produce ver 
látigo de sus legítimas indignaciones, 
como Cristo castigara a los mercade-
res arrojándolos del Templo . . - . 
¡Chh! Los despreocupados políti-
cos . . . ! ! ! 
Manuel Fernández. 
i 
DA en quinientos pesos para una ca-
sa de "te" de la calle de Comnoste-
la número 113 a donde la tenía a 
buen resguardo un viejo apache muy 
entendido en el negocio de la trata 
tie blancas, que explota, hace tiempo 
pectivos. 
I Antea de comenzar nuestra marcha 
por la acera derecha de la calle de 
Empedrado, entre las de Cuba y San 
Ignacio, para dirigirnoo a pie al pri-
mero en categoría de nuestros tem- ese v:l comercio en Cuba. 
píos católicos, observamos el peligro 
que amenazaba a nuestra indumen- Bueno es consignar que todos es-
taría, porque pegado a la acera en tos datos se deben al infatigable ins-
todo ese trayecto había y hay gran pettor del Departamento de Inmigra-
número de baches de fango y de ción señor Luis Martínez Gereda, que 
Qué diablos tiene que vez el'plo-
mo en las cuestiones personales?.. . 
Un diario de la mañana pide que 
l'even al honorable Presidente a la 
barra.' 
Eso ya es salirse del tiesto y no 
merecer comprar los selectos víveres 
que venden en el establecimiento pa-
ra gente bien, de Neptuno y Aguila. 
Luego eso se ha dicho de todos 
Ies presidentes, con exclusión del 
ilustre don Tomás (Q E . ? . D . ) y 
supongo que se dirá de los venide-
ros por muchas corbatas Rusquella-
nas que u s e n . . . Si ello ha de ser 
así, dejen tranquilo al señor Zayas y 
no se salgan $.e\ t'esto. . . 
UNA INSPECCION 
E n esta última semana, ha estado 
pasando visita de inspección a la 
Aduana de este puerto el señor E r -
nesto Moltó, competente funcionario 
de la Secretaría de la Hacienda. 
Según he podido informarme, la 
visita del señor Moltó ha obedecido, 
a que en la Secretaría del ramo se 
recibió una denuncia formulada con-
tra el correcto e idóneo Administra-
dor de la Aduana, señor José Ro-
dríguez Bermejo, funcionario que 
honra la Administración. 
Minuciosa ha sido la investigación 
practicada por el señor Moltó, el 
que ha podido comprobar, hasta la 
saciedad, que el señor Rodríguez 
Bermejo es un funcionario pulcro, 
de honradez acrisolada, al que no 
manchan las calumnias de los que 
tenido lugar, pues aparte de la com-
petencia y méritos del que la ha 
realizado, los informes que emitirá 
el señor Moltó a esa Secretaría, da-
da la buena impresión recogida por 
él, demostrarán la justeza de las 
aguas negras muy fétidas por el 
tiempo del estancamiento; las basu-
ras que tienen en r.u seno y lo ba-
tidos que están por las llantas de 
goma de los automóviles. Perplejos 
nos quedamos detenidos en la esqui-
na de Cuba y Empedrado pensando 
de qué modo podíamos llegar lim-
pios al aludido templo, pues por los 
baches, seguidos como las cuentas 
de los rosarios, no era posible escapar 
de que cayeran sobre nuestro cuer-
po los pringues que levantaban los 
i automóviles conducidos por quienes 
prescinden del derecho de los pedes 
tres a t,er considerados por los que 
guían vehículos de todas clases. 
Al fin, confiados en la táctica que 
se nos ocurrió, seguimos la marcha 
forzada y muy atentos, muchísimo, 
fué quien dió permiso en el mes de 
mayo para nue la francesa desembar-
case en la Habana, creyendo de bue-
na fe que salía a tomar el fresco y 
pa'adear el sin rival jerez Pemar-
tín., 
Leo: 
"Desempeñará de modo interino 
M A. Campa la Sul). de Estado". 
Saldrá tan airoso en su, puesto co-
mo Marte y Pelona elaborando hela-
dos deliciosos, pero "desempeñar-
la?. . . ¡Son muchos los millones que 
se necesitan para llevar a cabo esa 
o b r a ! . . . 
"Un Jour Viendra". Sí. un día ven-
drá en que usted recuerde con de-
leite las charlas amorosas que sos-
jtenia con su, galán, mientras asnira-
Y ahora digo yo Una vez aclara-Iba este delicado perfume parisién de 
d3 todo el vía crucis de la pobrejla casa " A r y s " . . . 
francesa por el citado señor Luis ¡ 
Martínez Gereda, a quien debía dár-
sele como premio mil tabacos de 
Bock y una docena de los conquista-
dores pañuelos Rusquellanos, ¿por 
qué no se procede a darles garrote 
a esos hombres que son baldón de 
la especie humana? 
Lee colonos y sitieros de Mangui-
to felicitan a los senadores por los 
créditos que han consegu'do para 
l'a construcción de carreteras en 
aauel término. 
Creo que se han pasado de picao. 
L a felicitación debían aplazarla pa-
ra cuando las carreteras estuvieran 
nuestra sensiblería llega hasta construidas; entonces se imponía 
manifestaciones hechas en el presen- al ruido-de los autos y sus nrG. j e] extremo de senf r compasión hacia i hasta regalarles una joya de Marzo 
Y como reiteración del . - . . . . - . i . ^ , , . , s , t : ^ _ te escrito 
buen concepto que el Comercio de 
esta plaza tiene formado del referi-
do Administrador de Aduana, señor 
Rodríguez, me complace dirigir a 
usted la presente con el testimonio 
de mi consideración y respeto. 
(f.) Pedro L . Alvarez, 
Presidente". 
Extricta Justicia ha hecho la Cá-
mara de Comercio al señor Rodrí-
guez. Ha procedido con lealtad y al-
teza de miras, pues que, en la ac-
Con la unanimidad con que se juz- ^empre porque en la sombra viven. 
ga lo de verdadera, valía, los críti-
cos musicales belgas elogian sin re-
servas a nuestro compatriota Alber-
to Maten, dentro de la norma sena 
y escueta que es la característica da 
sus consideraciones. De ellas toma-
mos solamente lo fundamental pres-
cindiendo de otros detalles de que 
ya dimos cuenta a nuestros lectores. 
En " L a Independance Belgue", el 
eminente crítico Ernest Closson di-
ce: " E l estilo es precisamente la cua-
lidad maestra que afirma Mr. Al-
berto Maten, en la interpretación da 
la 4a. Sonata, la más bella y cono-
cida de Haendel, lo mismo que en 
las obras de Sarasate, Granados y 
Saint-Saens y en el concierto de Hay-
den la ejecución fué impecable, pue? 
además .de poseer una afinación de 
sonido, la técnica es perfecta-
Tiene pues asegurada una brillan-
te y lucida carrera, pues su éxito fuá 
grande." 
E l gran musicólogo Mr. Paul Ti-
nel escribe en " L a Libre Beigique": , 
" E l señor Mateu interpretó un pro-' 
en la sombra lo están acechando Jtualidad, todos los asuntos de la 
Aduana marchan en perfecto orden, 
exigiéndose a cada empleado el cum-
plimiento de su deber, sin que la po-
lítica haga que unos sean preferidos 
y otros preteridos. Se da el caso que, 
en vista de la escasez de personal 
para el despacho de los asuntos, el 
señor Administrador trabaja perso-
nalmente '^n la confección de esta-
dísticas y en cuantos asuntos es pre-
ciso; a la vez, ha llevado a traba-
jar a la Oficina, a empleados como 
Guarda-Almacenes que en los afian-
zados tienen bien poco que hacer, 
esos individuos en dos cargos, to-
do en bien do la Administración. 
Como la Cámara de Comercio, me 
alegro de esa investigación, porque 
por miedo al sol 
De la actuación del joven Rodrí-
guez Bermejo en el puesto que ocu-
pa, es buena prueba la siguiente car-
ta que le ha sido enviada por la 
Cámara de Comercio de esta Ciudad 
al Honorable señor Secretario de 
Hacienda. 
"Cámara de Comercio de Manzanillo. 
Julio lo. de 1924. 




E n reciente visita oficial que, por 
disposición de ese Centro Superior, i así el Honorable señor Secretario de 
giró a la Aduana de este puerto el ¡Hacienda comprobará una vez más, 
señor Ernesto Moltó, esta Cámara de ¡qué clase de funcionario, en cuan-
Comercio, cumpliendo con un deber, ,to, a idoneidad, honradez y correc-
pues con ello hacía justicia a un '.ción, tiene en el Administrador de 
correcto y digno funcionario, se com-
plació en informar favorablemente 
sobre la conducta y actuación del 
Administrador de dicha Aduana, se-
ñor José Rodríguez Bermejo, de 
quien el Comercio de esta plaza, en 
general, se siente altamente satis 
fecho por sus honrados y eficientí 
simes procedimientos, como asimis-
mo celebra que esa inspección hava 
grama compuesto con el mejor gus-
to artístico manifestando cualidades 
de estilo y sensibilidad en la hermo-
sa Sonata Op- 78 de Brahams, así 
como en el concierto en do mayor do 
Háyden. L a téfcnica ya hábil y ague-
rrida se ejecutó dentro del curso del 
programa con una fantasía y un ím-
petu y mérito extraordinario". 
Una de las más altas autoridades 
musicales, E . Samuel, dice en "LT Venta de alhajas elegantísimas, al-
LA REGENTE 
Neptuno y Amistad. 
horizón": " E l violinista Mr. Albert 
Mateu ha dado un recital en el cual 
se ha revelado verdaderamente artis-
ta y en el que ha testiminiado una 
seguridad perfecta por cuyos moti-
vos no es difícil predecirle el más 
brillante porvenir". 
Por su parte el reputado críti-
co de "Le Soir" asegura que "el jo-
ren virtuoso Mr. Alberto Mateu en 
el recital de violín obtuvo el más 
grande éxito". 
Y por último, uno de los prestí 
ta novedad y valor positivo, recibidas 
directamente y procedentes de em-
peños. Para señoras, señoritas y ca-
balleros. 
Precios sin competencia. 
Damos dinero sobre alhajas a mó-
dico interés. 
Pronto • nuevo remate de prendas 
de préstamos vencidos. 
CAPIN Y G A R C I A 
sin duda serán los parisienses que es-
tamos a recibir y de los cuales nos 
gios indiscutibles de la crítica" artís-;l iacemos eco' ya (lue eIlas enaltecen 
tica, S. Fontaine dice en el periódi- ' a un cubano, de cuyos éxitos tanto 
co "Le Midi": "Alberto Mateu ha ;n0s alegramos, 
dado un magnífeo recital de violín 
en el cual ha interpretado de mam 
ra perfecta todo su importante y bien 
escogido programa". 
E n el piano fué acompañado por 
Mr. Jannopoulo, quien hizo valer su 
talento de pianista y excelente do-
te de acompañante. « 
Las opiniones son unánimes cual 
esta Aduana. 
L A S F I E S T A S 
Han comenzado las fiestas de Car-
naval bajo los mejores auspicios. L a 
Reina electa> señorita Hortensia 
Bertot Scmosa, dechado de belleza y 
de virtud, así como sus seis Dama?! 
de Honor, han podido aquilatar el 
alto aprecio en que (as tiene toda 
esta sociedad. 
Los primeros tres días, 23, 24 y 
25 del pasado Junio, Manzanillo ha 
esatdo rebosante de alegría. Artísti-
cas carrozas lucieron en los paseos 
y un cordón interminable de coches 
y automóviles daban escolta al tro-
no en que ibiin S. M. Hortensia I 
y las encantadoras "Pilin" Pons, Ro-
sita Pinilla, Dulce María Maestre, 
Dulce María Basnrva, Dulce María 
Surós y Eloy Cajiias. 
Magníficos bailes celebraron las 
sociedades "Liceo" y "Círculo Man-
zanillo" en honor de las triunfado-
ras. 
Ahora, se han comenzado a hacer 
venciones, cuando las había con la 
bocinas, cuyos roncos o estridentes 
sonidos nos parecían decirnos: ¡allá 
voy a pringaros! Esas prevenciones 
nos tenían en constante ejercicio de 
atrincheramiento, ocultándonos ya 
en un zaguán, ora detrás de una 
puerta o en cualquier hueco que nos 
librara no del álbo cendal de es-
pumas marinas que baña en invier-
no a la íarola del Morro, sino del 
chai do cieno hediondo que los neu-
esos odiosos traficantes lo menos'que 
i-.odía hacerse era ^pulsarlos del 
p a í s . . . ^ 
De otra manera ¿cómo se concibe 
la idea de acabar con ese ilícito 'co-
mercio sin quitar antes del medio a 
quienes lo explotan tomando tran-
quilamente el ron Bacardí sin que 
nadie los moleste en lo más mínimo? 
(el francés) de las que vende L a Ca 
sa Borbolla. 
Sí. porque son muchos los presu-
puestos que han debido gastarse en 
carreteras, y por equivocación los 
han invertido en automóviles y Pep-
sina de Bosque para ñigerir bien las 
suculentas comidas que engullían a 
cuenta, de los tales presupuestos. 
¡Aún hay gente candida en el 
mundo! . . . 
Varos ladrones han penetrado en 
E c o s d e l V e d a d o 
Si todo el rigor ha de emp'earse 
,en expulsar a periodistas ilustres que 
maticop de los tormentosos vehícu- liat, creado en el país hogares bono-'los grandes almacenes donde entre 
los lanzan sobre la ropa de los tran-
seúntes. Y cuando nos vimos en los 
portales del vetusto y casi arruina-
do palacio del Conde de San Fer-
nando y salvados ya del chaparrón 
de cieno, nos volvió el alma al cuer-
po y decidimos no volver por ese ca-
mino con su camándula de baches, 
sino seguir, cuando saliéramos de la 
Catedral, por la calle de San Igna-
cio, bajar por la del Obispo, cuyo 
pavimento parece un tendido de raí-
les, obra ésta también de las má-
quinas de matar y de hacer ruido en-
sordecedor, sin responsabilidad, y en 
la esquina de las calles del Obispo 
y de Monserrate, "montar el tranvía 
que nos transportará al sitio más 
cercano de nuestra morada. 
E n esa segunda película no hubo 
belleza alguna, como habréis adver-
tido. 
Ulises Gómez Alfau, 
UN TPJUNFO MAS 
E n la quinta " L a Covadonga", en 
•esa Capital, ha sido operado recien-
temento por el doctor Fresno, el dis-
tinguido joven Juan Rodríguez Ber-
mejo, hermano del Administrador de 
la AduH.na de esta Ciudad,. señor Jo-
sé Rodríguez. 
L a hábil cuchilla del doctor Fres-
no ha hecho que en pocos días es-
lé completamente, restablecido el se-
ñor Rodríguez Bermejo, obteniendo 
así un triunfo más ese reputado mé-
dico, al que envío mi felicitación 
por eL1 éxito anoiadc;. y a "Juan-
cho", mis votos por verlo pronto en 
ésta, donde tanto se le quiere. 
G l l A C I E L L A BLANCO CASADO 
Linda y encantadora niña que su-
frió ei pasado jueveá una delicada 
operación quirúrgica en la Purísima 
casa de salud del Centro de Depen-
dientes. 
E l culto e inteligente doctor Cán-
dido To edo llevó % cabo con feliz 
resultado la difícil operación, obte-
niendo un nuevo triunfo. 
Unida la inteligente niña por es-
trechos lazos de familia a los cronis-
tas católicos del DIARIO D E L A 
MAR'xlSA cúmplenos +"iíHcitar al jo-
ven galeno honra de su patria 
mismo que al señor Fiancisco Acdo 
administrador de la casa de salud 
por las atenciones qu-̂  tuvo para con 
graciora niña Gracie'.a Roloff v 
Acosta. 
E n el altar de Nuesaa Señora del 
Sagrado Corazón de íesús celebró la 
misa el P. Rifert, qv.ieu d i r i g í sen-
tida plática a la linda niña y a la 
autora de sus o ías . 
Linda lucía con su albo traje, acer-
cándose a la Mesa E.icarística con 
gran recogimiento. 
Le felicitamos sincé; r.riente. 
E N L A PARROQUIA D E L CARMEN 
Con gran brillantez se efecturaion 
las f'estas del Sdo. Corazón en esta 
parroquia. 
3'3 celebró un triduo con misa can-
tada y sermón a cargf del D'rector 
nosotrev y muy parti. ularmente los de la congregación P . Manuel del 
que tuvo para la distinguida dama 
Ange.a Casado, mamá de la pequeña 
Graciella. 
Deseamos su pronio restableci-
miento . 
E L RDO. P A D R E J O S E V I C E N T E 
Hábase de huevo entre nosotros 
este (¡uerido carmelita de eu regreso 
a España. 
E l P . José Vicente, no solo ha si-
do confirmado nuevamente en los 
puestos que tenía, «ino que ha si-
do elevado al alto ca.'go de Provin-
cial de los carmelitas en Cuba. 
Lo felicitamos sitr:^ramenté • 
E X A M E N E S 
los preparativos para la fiesta de correspeudencia me ocuparé d 
Santiago Apóstol, que promete que- asunto.  
dar lucidísima. 
L a Directiva de la "Colonia E s -
pañola", sociedad prestigiosa que 
preside mi ilustrado amigo el doc 
P R I M E R A COMUNION 
E l nasado domingo en la iglesia 
Han dado comienzo los exámenes! fe P- Escolapice de Guana-
en el Colegio de Primera y Según-1 ba"oa luzo su Prinier£l comunión la 
da Enseñanza que dirige mi distin-
guido compañero José Coronas 
Uruen. 
Los catedráticos han dado .comien-
zo hoy a sus labores, y en próxima 
Sant'.simo. 
E l domingo la fiesta resultó muy 
solemr;C, terminand" con la proce-
sión alrededor de la V,iesia. 
También se celebró ci cuarto mar-
tes de Santa Marta. 
L a parte musical estuvo a cargo 
de un grupo de bellas señoritas. 
Costearen los cultos las señoras 
luana D. Delfín, Meicedes Conde 
Pía, Isabel Peieda y señorita Isabel 
Alonso. 
L A S P L A Y A S 
Ec'.e animado balneaiio se ve muy 
concurrido diariamente y con espe-
cialidad los domingos eu la matinee 
que dura hasta las l '¿-




E n el "Manzanillo" actúa la Com-
tor Luillermo del Casero, está con- pañía de Operetas "Sánchez Péral-
mI CC10nando el proSrama, y se'sabe ¡Ramos" con gran éxito, 
- ' • y a que habrá una gira a una finca E n el "Popular", cintas cinemato-
cercana. verbena en el Parque de'gráficas y una bonísima coupletista 
Céspedes, tres días de fiesta en que I mejicana que llena todas las noches 
de nuevo lucirán sus gracias la Reí- el teatro. 
na Hortensia y su Corte, y unas Estrada 
, y.. ^ . [cuantas diversiones más que han de s 
^ ^ ^ > ^ < ^ ^ ^ ^ ^ 1 romper la quietud pueblerina. I Corresponsal Especial. 
Suscríbase y anuncíese en el 
DIARIO DE L A MARINA 
i N S i U T O m m ' i c n 
E l único establecimiento en su clase en la Re-
pública. 
Director: Dr. Miguel Mendoza. 
Diagnóstico y tratamiento médico quirúrgico 
da las. enfermedades de los perros y animaleb 
pequeños. 
Especialidad, en vacunaciones preventivas con-
tra la rabia y el moquillo caninos. 
Electricidad médica y Rayos X. 
Consultas: SS . 00. 
San Lázaro 305 entre Hospital y Espada. 
XíK. ^ 
ol ías cosas hay enorme exist 
camisas y cuellos "Arroz", y 
cagado con artículos de'p^0101 
s£ marca. est<i íai 
Prueba que no eran tom 
"cacos". tQ loi 
Han sido vetadas las eran., 
nes 5ratificaci( 
¡Pobres empleados tan djir 
mejor suerte y de que SUiS 0s di 
puodan aprovechar las grand 




Un automóvil arrolló a un 
ai cual es muy probable 
padres se vean en la triste neo ^ 
de ofrendarle una bella m r . ^ 
C Celado. 0roilMj 
No hay para qué decir qUe el 
feur fué puesto en libertad Dn 11 
tipiarse casual el accidente ^ 
" Y así viven felices, 
el cura de Alcañiz. y el de Alcafti^ 
Muebles nuevos y usados;-inva 
nísjmas procedentes de operaci5 
de empeño; infinidad de obĵ n*0'• 
lex Todo puede adquirir^ 5 
Casa Cabarcos" de Suárez *7 
módico precio. E s a la vez \ 50 
más paga por los efectog qufc , 
lleven a pignorar y la que ffi 
interés cobra. 
Pensamientos 
L a voluptuosidad es la proveedor-
de los males, y la que los prepara' 
Víctor Hug0i'' 
L a prensa es la tribuna de ías jj 
cienes civilizadas. Por * ella'sabei 
nuestras damas que no hay ajusta 
dores ni fajas como las de "Niñón" 
Salmerón. 
Solo la virtud es la verdadera no 
bleza. 
Lucano, 
No deje usted de comprar "Cinj 
Mundial"; la mejor revista que îe. 
ne a Cuba 
Biografías sintéticas. ^ 
Jorge Juan y Santacilla. ' 
Este sabio matemático español na-
ció el año 1712 en Novelda. Ingre-
só en el cuerpo de Guardias mari 
ñas, donde hizo tales progresos qw 
profesores y discípulos le admiraban 
como admiramos hoy las cuchillas 
para máquinas de afeitar marca "El 
Arbolito" 
Apenas cumplidos 2S años fué en-
viado con varios sabios al Perú, a 
medir los grados del meridiano en 
el Ecuador. A esta honrosa comisión 
re sucedieron otras, que, con laj 
obras sapientísimas que escribió, fa 
mosas en toda Europa, le dieron nn I 
nombre envidiable, especialmente ^ 
entre los marinos. 
' Mu,rió en Madrid lleno de bnoteí, 
y lleva su nombre una de las cató 
de! barrio de Salamanca de aquella 
corte 
Su reloj quedará bien arre¡ 
lo lleva al gran maestro relojero se-
ñor P. S. Richard que está en la 
joyería de Aguiar 82 entre Obispo 
y O'Reilly. 
Solo arregla relojes de buenas 
mercas, para poder dar plena ga* 
rantía da sus composturas. 
Efemérides 
1:19 4.— (Julio 5). Felipe Augusto 
crea el primer depósito & 
archivos en París. 
1872,—Muere el notable tratadista 
Denonvilliers. 
1911.—Independencia de Venezuela. 
1814.—Bolívar emprende la retira-
da hacia Barcelona. 
1S4 6.—Nace el gran pintor liuraoiis-
tico H. Brispot 
1757.—El mariscal Apraxine s3 apo-
dera de Menzel. 
1S99.—Inundación en Texas P'̂ U' 
ciendo muchas víctimas 
1911.—Muere María Pía, ex-rê na de 
Portugal. 
Curiosidades 
Un marido de seis hermanas. 
E n la ciudad de Ohio, cierto ^ 
mes Graves acaba de casarse P' 
sexta vez. Este caso de Persis"ñ| 
matrimonial es ya botante extwg 
p.-ro lo más sorurendeute es ^ 
cimo primeras cónyuges de o ^ 
er;n hermanas, y que la sej 
hermana de las cinco aaten0\,r(¡,, 
L a pobre mujer ha dado, c- j 
n.fnte, una gran prueba de v3* •„, 
feáaoosp con Graves, ya que a 
co anteriores esposas IiaD .5,3. 
dv.cido el mr.trimonio graves co 
c i enc ias . . . 
L a nota ÍITI.SI 
Entre aínigos, , 
— ;.A dónde vas, ^anol° .t. 
—Vov a comer al hotel ^ \ ^ 
— ¡Llevas un brillante muy 
no! nirieDt9 
—Sf, es herencia de u.n 
lejano. . . Un hermano de di 
que se ha muerto. nariéD1' 
— ¡ Y a eso le llamas un Pd 
le jano! . . . . afe qii' 
—Claro que s í . - • F i g u r e eí 
estaba en Busuos Aires cua' 
murió. . . y 
Solución. ^ .̂ ofl?5 
¿En nué se parecen lo? DCl1' 
a los cómicos malos? .j 
E u que hay que quitarles 
peí, 
— ~ Í mi ínil5'6' 
;Cuál es el colmo de , 
80 L a solución en la próxima 
celánea. «•vuTííJ^' ' 
Luis 31. S O M l ^ 
